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Birds dwell at the heart of human 
experience, furnishing us with an 
imaginative and symbolic resource 
that is as limitless as their fund of 
flesh and feathers. Birds often seem 
so much more intensely alive than 
we are. Birds walk on the Earth on 
two legs, just as we do, but then 
they perform something we never 
have. They rise up and fly away.
Mark Cocker, Birds and People, 2013
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We have combined our expertise in ecology, archaeology 
and cultural heritage to bring you this celebration and 
guide to the birds of Faynan and some of the ways they 
have inspired artists, poets and story-tellers throughout 
the history of Jordan. We have done so out of our own 
love of birds and for this beautiful corner of Jordan, to 
help you enjoy your visit to Faynan, and to help protect its 
habitats and birds for future generations.
Enjoy birds. Look after them. Be inspired.
 فياقثلا  ثاترلاو  راثلآا  ملعو  ةئيبلا  ملع  في  انتبرخ  انعمج  دقل
 لوح تامولعلما ضعبو نانيف يداو رويط ليلد كيدي ينب عضنل
 ةاورو ءارعشلاو يننانفلا نم ديدعلا رويطلا هذه تمهلأ فيك
 انمق .ندرلأا خيرات نم ةفلتخم تاترف فيو تقولا لاوط صصقلا
 ،ندرلأا في ةقطنلما هذهل انبحو رويطلل انبح ةجيتن لمعلا اذهب
 فيو نانيف يداو ةقطنم لىإ كترايزب عاتمتسلإا لىع كدعاسنلو
.ةمداقلا لايجلأل رويطلاو لئاولما ةيماح
.ماهلإ ردصم نك .اهب ِتنعإ .ةيبرلا رويطلاب عتمتسا
مكل ةيحت
،يروخ سرافو ،ثنيم نفيتس نم 




This book is a celebration of the birds of Faynan. 
Extending from the narrow wadis at the edge of the 
Jordanian plateau in the east, to sandy deserts and the 
Tassan spring in the west, Faynan is a beautiful corner of 
Jordan where 187 different species of birds have been 
seen. Forty-two of these are resident all year round, while 
the others pass through during their spring and autumn 
migrations. The birds range from small ground nesting 
larks to huge soaring vultures, from emerald sunbirds 
and multi-coloured hoopoes, to owls, ravens and sandy-
coloured sandgrouse. This diversity reflects the variety of 
local habitats and the location of Faynan on the Rift Valley 
migratory route between Africa and Europe.
Archaeological excavations at the 12,000–10,000 year 
old Neolithic settlement of WF16, have shown that there 
were once even more types of birds in Faynan than today, 
at least 23 additional species. At that time, there were 
many more trees across the landscape and water flowed 
along the wadis all year round. The more arid landscape 
of today is partly a consequence of climate change that 
reduced and changed the pattern of rainfall. It is also 
a result of human activities from prehistoric times to 
the modern day. These have included clearing land for 
farming, re-directing water for irrigation, felling trees 
for fuel, copper mining and constructing roads. While 
this activity led to impressive cultural achievements, as 
evident from the archaeological remains in Faynan, it also 
destroyed natural habitats and reduced the abundance 
and diversity of birdlife.
Habitat destruction and degradation is on-going in 
Faynan as agricultural development continues, livestock 
grazing intensifies, new roads are constructed and 
settlement expands. Finding a way to balance the much-
needed economic growth with the equally essential 
nature conservation is a challenge not only for Faynan 
but for the whole of Jordan, and indeed the world. 
One contribution is to ensure that we appreciate the 
natural habitats and the birds they support to avoid their 
inadvertent loss; another is to recognise the roles that 
birds themselves have played in human culture.
In this book, we feature 87 of the birds that currently breed 
in Faynan, 23 birds from the Neolithic period in Faynan 
that are no longer present, and a selection of the passage 
migrants. We illustrate some of the Neolithic bones often 
showing cut marks from stone tools that indicate how 
the birds had been skinned, and their feathers and claws 
removed. We also describe how many of these birds have 
inspired artists, poets and story-tellers throughout the 
history of Jordan. 
By celebrating the birds of Faynan and showing how 
cultural, social and individual well-being would be so 
much the poorer without them, we hope to make a 
contribution towards their conservation.
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مقدمة
هذا  الكتاب  هو  للإحتفاء  بالطيور  المتواجدة  في  منطقة  وادي 
فينان والتي تمتد بين الوديان الضيقة على حافة الهضبة الأردنية 
شرقا،ً إلى الصحاري الرملية وعين طاسان غربا. يعتبر وادي فينان 
واحدا من مناطق الأردن الجميلة والمليئة بالطيور، حيث تمت 
مشاهدة 781 نوعا ًمختلفا ًمنها. تستوطن اثنان وأربعون نوعا 
منها في المنطقة المحيطة بوادي فينان على مدار السنة، بينما تمر 
أنواع الطيور الأخرى على الوادي خلال فترات هجرتها في فصلي 
الربيع والخريف. تتراوح أنواع الطيور المتواجدة من طيور القبرة 
الصغيرة التي تعشش على الأرض إلى النسور الكبيرة الضخمة، ومن 
طيور الشمس الزمردية والهدهد متعدد الألوان، إلى البوم والغراب 
الأسود وطيور فصيلة القطويات التي تمتاز بألوانها الرمادية. يعكس 
هذا التنوع في أنواع الطيور تنوع الموائل المحلية وموقع وادي فينان 
على طول صدع حفرة الإنهدام والذي يعتبر بمثابة طريق الهجرة 
للطيور بين أفريقيا وأوروبا.
أظهرت الحفريات الأثرية في موقع وادي فينان 61 والذي يعود 
تاريخه كمستوطنة إلى فترة العصر الحجري الحديث فيه إلى مابين 
00001 و 00021 عام مضت، الى اكتشاف تواجد أنواع مختلفة 
من الطيور الغير متواجدة حاليا، والتي تشمل على الأقل 32 نوعا 
مختلفا. تشير الدلائل أيضا إلى وجود العديد من أنواع الأشجار في 
المناطق الطبيعية في ذلك الوقت، حيث كانت المياه تتدفق على 
طول الوديان خلال كل أوقات السنة. إن ما نشاهده اليوم من 
المناطق الجافة عموما ً يعتبر نتيجة لتغير المناخ الذي أدى إلى 
انخفاض وتغير نمط هطول الأمطار. كذلك نتيجة للأنشطة البشرية 
التي مارستها الشعوب المختلفة عبر عصور ما قبل التاريخ وحتى 
يومنا هذا. شملت هذه الأنشطة إخلاء الأراضي بهدف الزراعة 
وإعادة توجيه المياه لري المزروعات وقطع الأشجار للحصول على 
الوقود واستخراج النحاس وبناء الطرق. اتضح أيضا من البقايا 
الأثرية في منطقة فينان أن هذه الأنشطة بقدر ما أدت إلى إنجازات 
ثقافية مثيرة للدهشة، دمرت في الوقت عينه الموائل الطبيعية 
وقللت من وفرة وتنوع الموارد الطبيعية وأنواع الطيور.
إن تدمير وتدهور الموائل الطبيعية في مناطق وادي فينان عملية 
مستمرة وذلك مع استمرار التنمية الزراعية غير المستدامة ورعي 
الماشية  بشكل  مكثف  وبناء  طرق  جديدة  والتوسع  العمراني 
والسكني. يعد تحقيق التوازن بين النمو الإقتصادي الذي نتطلع 
إليه دائما والحفاظ على الطبيعة التي لها نفس القدر من الأهمية، 
أمرا لا يمثل تحديا لمناطق وادي فينان فقط بل للأردن بأكمله 
وللعالم بأسره أيضا. قد تتمثل إحدى المساهمات لمواجهة هذه 
التحديات في حماية وتقدير الموائل الطبيعية والطيور البرية، مما 
يجنبنا خسارتها عن غير قصد؛ كما يساهم أيضا الإعتراف بأهمية 
الطيور وبالأدوار التي لعبتها في تشكيل الثقافة الإنسانية.
نعرض في هذا الكتاب 78 نوعا ًمن الطيور التي تتكاثر حاليًا في 
فينان، و 32 نوعا ًمن الطيور التي تواجدت في المنطقة خلال فترة 
العصر الحجري الحديث ولكنها لم تعد موجودة الان، ومجموعة 
مختارة من الطيور المهاجرة والعابرة للمنطقة. كما نوضح في هذا 
الكتاب بعض عظام الطيور التي تم العثور عليها خلال التنقيبات 
الأثرية في حفريات موقع وادي فينان 61، فتظهر غالبا على هذه 
العظام علامات قطع باستخدام الأدوات الحجرية مما يشير إلى 
الطرق التي تمت فيها عملية سلخ الطيور وإزالة ريشها ومخالبها. 
سوف تجد أيضا وصفا ًلعدد من هذه الطيور التي ألهمت الفنانين 
والشعراء ورواة القصص طوال تاريخ الأردن.
نأمل أن نساهم في الحفاظ على أنواع الطيور من خلال الاحتفاء بطيور 
فينان وإظهار أهمية الطيور التي تلعب دورا كبيرا في تشكيل الثقافة 
الإجتماعية والفردية، حيث سيكون مجتمعنا أفقر بكثير من دونهم.
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تدرس  جوديث  وايت  في  متحف  التاريخ  الطبيعي  في  مدينة  ترينج  بالمملكة 
المتحدة عظام الطيور التي يعود تاريخها الى العصر الحجري الحديث والتي تم 
العثور عليها خلال أعمال التنقيب والحفريات في موقع وادي فينان 61. تمكنت 
جوديث من  التعرف على  أنواع  الطيور  التي كانت متواجدة في منطقة وادي 
فينان منذ ما بين 00021 و 00001 عام مضت، وذلك من خلال مقارنة بقايا 
الطيور التي عثر عليها مع الهياكل العظمية الموجودة في المجموعات المرجعية. 
 gniyduts gnirT ni muesuM yrotsiH larutaN eht ta etihW htiduJ
 ehT .nanyaF ni 61FW fo etis cihtiloeN eht morf senob drib eht
 eht ni snoteleks eht htiw derapmoc era enob drib fo stnemgarf
 tneserp sdrib eht yfitnedi ot htiduJ gnilbane noitcelloc ecnerefer
.oga sraey 000,01 dna 000,21 neewteb nanyaF ni
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The Neolithic of Faynan
People first came to Faynan more than 500,000 years 
ago. They lived by hunting and gathering, continuing to 
do so until the adoption of agriculture between 12,000 
and 10,000 years. That was a gradual process, resulting 
in Neolithic farming communities living in permanent 
villages, growing crops of barley and wheat, and 
managing goats and cattle.
Archaeological sites in Faynan track that development, 
showing how it began at the settlement of WF16, and then 
continued at the site of Ghwayr 1, where the first large 
stone buildings were constructed, and at Tell Wadi Feinan 
where pottery was first used. WF16 is the best preserved 
of these settlements. It was discovered by Steven Mithen 
and Bill Finlayson, who led excavations between 2008 
until 2010. This exposed a large number of small semi-
subterranean structures used as houses, workshops and 
storerooms, along with one especially large building that 
appears to have been an area for performance.
More than 18,000 bird bones were found within the 
rubbish deposits at WF16, coming from birds that had 
been deliberately captured. While at least 63 different 
species were represented, the bird bones were dominated 
by those from buzzards. We suspect these were primarily 
caught for use of their feathers and talons in costumes 
and ornaments, although they may have also been a 
source of food.
The bird bones were extracted from the excavated 
remains by Dr Cheryl Makarewicz and then identified by 
Judy White at the Natural History Museum at Tring, UK. 
This collection has provided a unique insight into the bird 
life of Faynan 12,000 – 10,000 years ago and into the 
activities of Neolithic inhabitants of WF16.
Many of the bird species at WF16 were depicted in art and 
literature during the later prehistoric and historic periods 
throughout the Levant. Dr Ben Greet has recorded all of that 
information to show how birds have always been a source 
of fascination, inspiring artists, story-tellers and writers, and 
simply bringing great pleasure into peoples’ lives.
7فينان والعصر الحجري الحديث
بدأ تواجد العنصر البشري في مناطق وادي فينان لأول مرة قبل 
أكثر من 000005 عام مضت. حيث عاش الإنسان خلال تلك الفترة 
عن طريق الإستفادة من الصيد وجمع الغذاء، واستمر على ذلك 
حتى بدأت حقبة الزراعة منذ ما بين 00001 و 00021 عام مضت. 
ولقد تم ذلك بطريقة تدريجية أدت إلى ظهور مجتمعات زراعية في 
فترة العصر الحجري الحديث، تعيش في القرى بصفة دائمة وتمارس 
زراعة محاصيل الشعير والقمح وتربية الماعز والماشية.
تواكب المواقع الأثرية في فينان هذا التطور التاريخي وتبين كيف 
بدأت  المستوطنات  بالظهور في موقع  وادي  فينان 61. وكيف 
استمرت في النمو كما في موقع وادي غوير 1 حيث تم انشاء أول 
مبنى حجري كبير نسبيا ًفيه، وفي موقع تل وادي فينان حيث تم 
استخدام الفخار لأول مرة.
يعد موقع وادي فينان 61 أفضل موقع محافظ عليه من بين هذه 
المستوطنات البشرية، وقد تم اكتشافه من قبل ستيفن ميثن وبيل 
فينلايسون، الذين نظما الحفريات الأثرية بين عامي 8002 و 
0102. حيث كشفت الحفريات عن عدد كبير من البقايا المعمارية 
المبنية تحت مستوى سطح الارض والمستخدمة كبيوت وورش 
عمل ومخازن، إلى جانب مبنى مميز وكبير الحجم كان على ما 
يبدو مكانا للفعاليات وتقديم العروض.
تم العثور على أكثر من 00081 عظمة من عظام الطيور داخل 
النفايات في موقع وادي فينان 61، وعلى ما يبدو أن معظم هذه 
البقايا تعود لطيور تم القبض عليها وأسرها بشكل متعمد. وقد 
مثلت هذه العظام 36 نوعا مختلفا من الطيور على الأقل، غير 
أن أغلبية العظام التي تم العثور عليها في الموقع كانت للصقور. 
نعتقد أنه كان يتم القبض عليها لاستخدام ريشها في المقام الأول 
وكذلك لاستخدام مخالبها في عمل الأزياء والحلي، وربما كانت 
تشكل تلك الطيور مصدرا للغذاء.
تم فرز عظام الطيور عن البقايا المكتشفة من قبل الدكتور شيريل 
ماكاريفيتش، وتم تصنيف ومعرفة الطيور من قبل جودي وايت 
في متحف التاريخ الطبيعي في ترنغ في المملكة المتحدة. حيث 
قدمت هذه المجموعة من العظام المتنوعة نظرة فريدة عن حياة 
الطيور في منطقة فينان قبل 00021 – 00001 سنة مضت، وعن 
أنشطة شعوب العصر الحجري الحديث في موقع وادي فينان 61.
لقد تم وصف العديد من أنواع هذه الطيور المختلفة التي عثر 
على بقاياها في موقع وادي فينان 61 في الفن والأدب وفي مختلف 
فترات ما قبل التاريخ والفترات التاريخية في جميع أنحاء بلاد الشام. 
فقد سجل الدكتور بين جريت كل تلك المعلومات التي تظهر كيف 
كانت الطيور دائما مصدرا للإعجاب لدى الشعوب المختلفة، وكيف 
كان لها الأثر في إلهام الفنانين ورواة القصص والكتّاب، و كيف كانت 
ببساطة تجلب المتعة الكبيرة إلى حياة الناس. 
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 يرجحلا صرعلا ةنطوتسم عقت
 نانيف يداو عقوم نم ثيدحلا
 لفسأ في ةيرغص ةلت لىعأ لىع 16
 اوشاع سانأ اهنكس .ريوغ يداو
 عمجلاو ديصلا لىع نيدمتعم
 ينب ام لبق كلذو لولأا ماقلما في
 أدب ،تضم ةنس 10000 و 12000
 لثم تاتابن ةعارزب اضيأ ناكسلا
.يبرلا زعالما يعرو يرعشلا
The Neolithic settlement 
of WF16 is found on the 
top of a small knoll at the 
lower end of Wadi Ghweir. 
It was occupied between 
12,000 and 10,000 years 
ago by people who were 
primarily living by hunting 
and gathering but were also 
starting to cultivate plants 
such as barley and to herd 
wild goats.
Small knoll at 
the lower end 
of Wadi Ghweir
 في ةيرغص ةبضه
ريوغ يداو لفسأ
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كشفت حفريات موقع وادي فينان 
61 بين عامي 8002 و 0102 عن بقايا 
مساكن السكان القدامى وورش عملهم 
ما دون مستوى الأرض، هذا بالإضافة 
إلى الكشف عن مبنى كبير يشبه 
المسرح كان يستخدم على الأرجح في 
الإحتفالات والعروض. وعلى ما يبدو 
فإن سكان موقع وادي فينان 61 قد 
اصطادوا العديد من أنواع الطيور 
ولأسباب مختلفة، فبعضها ليتغذوا 
عليها، وبعضها ليستفيدوا منها في 
عمل وتصنيع أدواتهم، والبعض الاخر 
لاستعمال الجلود والريش والمخالب في 
صنع أزياءهم الإحتفالية ولباسهم. 
 dna 8002 neewteb snoitavacxE
 fo sniamer eht delaever 0102
 dna sgnillewd naenarretbus-imes
-ertaeht egral a dna ,spohskrow
 rof desu ylekil tsom gnidliub ekil
 .secnamrofrep dna seinomerec
 ynam derutpac elpoep 61FW ehT
 ot emos ,doof rof emos ,sdrib
 ,sloot ni esu rof swenis edivorp
 srehtaef ,sniks rieht rof emos dna




Wadi Faynan is located in the eastern part of central Wadi 
Araba, around 35 km south of Tafila near the southern tip 
of the Dead Sea. The area includes parts of the relatively flat 
or hilly Wadi Araba and adjacent rift margins, particularly 
the lower parts of Wadi Dana and Wadi Ghweir that join 
at Faynan and flow westwards as a shallow, broad wadi 
(Wadi Fidan). The altitude of this area ranges from 70 
metres below sea level in the west to around 400 metres 
above sea level in the east. The climate is very arid with 
hot summers and mild winters, with a mean annual 
temperature of 24°C and mean annual precipitation 
of approximately 60 mm. Rain falls occasionally during 
the cooler winter months, when average temperatures 
are 15° lower than in the summer. The wadis are often 
flooded when it rains in the adjacent mountains. The best 
time of the year to visit is from October to May when 
temperatures are moderate and resident, migrant, and 
winter-visiting birds can be observed.
In terms of biogeography, the area is generally considered 
part of the Sudanian penetration zone as characterized 
by the presence of African trees and shrubs, e.g. acacias 
(Acacia tortilis, and Aacia raddiana) jujubes (Jujubas) 
(Zizipus spina-christii) and Moringa peregrina. However, 
plant species of Saharo-Arabian origin are also common 
such as the desert broom Retama raetam, the white 
saxaul (Haloxylon persicum) and the dwarf shrubs 
Anabasis articulata and Zygophyllum dumosum.
خانلماو عقولما
 ةبرع  يداو  طسو نم يقشرلا  بناجلا  لىع نانيف  يداو  عقي
 نم برقلاب افيف ةقطنم نم بونجلا لىا مك 35 لياوح دعب لىعو
 يداو لوح ةدوجولما ةقطنلما لمتشت .تيلما رحبلل بيونجلا ءزجلا
 ةرواجلماو رادحنلإا ةديدش وأ ةحطسلما قطانلما ضعب لىع ةبرع
 قطانلما في مايس لاو يداولا فاوح لىع تاققشتلاو تاعدصتلل
 نايداولا يقتلي ثيح ،ريوغ يداوو اناض يداو لوح ةضفخنلما
 نوكتيل برغلا هاجتاب هايلما قفدتتف نانيف يداو دنع نلاصتيو
 عافترا حواتري .)نادفإ يداو( ـب ىمسي يذلاو ضيرع لحض يداو
 لىإ ًابرغ رحبلا حطس ىوتسم تحت ًاترم 70 نم ةقطنلما هذه
 يداولا خانم دُعي .ًاقشر رحبلا حطس ىوتسم قوف ًاترم 400 لياوح
 ةرارح ةجرد طسوتم عم ،ًاءاتش لدتعمو ًافيص ًادج فاجو راح
 يونسلا راطملأا لوطه طسوتمو ةيوئم ةجرد 24 لىا لصت ةيونس
 ءاتشلا رهشأ للاخ رخلآ ينح نم راطملأا طقاستت .ملم 60 لياوح
 15 رادقبم لقأ ةرارحلا تاجرد طسوتم نوكي ثيح ةلدتعلما
 نم يرثك في نايدولا راطملأا هايم رمغت .فيصلا نع ةيوئم ةجرد
 ةرايزل تقو لضفأ برتُعي .ةرواجلما لابجلا في رطُتم امدنع نايحلأا
 امدنع رايا رهش لىإ لولأا نيشرت رهش نم ةنسلا في نانيف يداو
 ةميقلما رويطلا ةبقارم اضيأ نكيمو ،ةلدتعم ةرارحلا تاجرد نوكت
.ءاتشلا لصف في ةرئازلاو ةرجاهلماو
 نم ًاءزج ماع لكشب ةقطنلما دعت ،ةيويحلا ايفارغجلاب قلعتي مايفو
 تايرجشلاو راجشلأا دوجوب زيمتت يتلا ةينادوسلا دادتملإا ةقطنم
 ةفاضلإابو ،)رمسلاو حلطلا تابن( ايساكلأا راجشأ لثم ،ةيقيرفلأا
 تاذ تاتابنلا عاونلأ ةبسنلاب امأ .نابلا رجشو ردسلا رجش لىإ
 تاتابن اهتلثمأ نمو ةعئاش اضيأ اهنإف يوارحصلا بيرعلا لصلأا
.ةبذعلاو مرجعلاو اضغلاو مترلا
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قشرلا هاجتاب ةيندرلأا باضهلا وحن لطي ،نانيف يداول ةروصWadi Faynan, looking eastwards towards the Jordanian plateau

Bird Habitats
Faynan has a great diversity of bird life. This is a 
consequence of its range of habitats that arise from 
changes in topography, geology and water availability, 
which in turn influence the vegetation, fauna and 
insect life on which the birds depend. Although the 
habitats blend into each other, five distinct types can 
be recognised. Each of them provide opportunities for 
seeing different types of birds:
1. Sand plains and dunes
2. Acacia habiats
3. Tamarix habitat at the Tassan Spring
4. Wadis Fidan and Faynan
5. Rocky slopes and mountain sides
رويطلا لئاوم
 ةجيتن كلذو ،رويطلا ةايح في يربك عونت دوجوب نانيف يداو زيمتي
 سيراضتلا في تايرغتلا نم أشنت يتلا لئاولما نم ةعومجم دوجو
 ةيتابنلا ةايحلا لىع هرودب رثؤي مام ،هايلما رفاوت ىدمو ايجولويجلاو
 مغرلابو .رويطلا اهيلع دمتعت يتلا تاشرحلا ةايحو ةيناويحلاو
 لىع فرعتلا نكيم هنأ لاإ ،اهنيب مايف لخادتت لئاولما عيمج نأ نم
 ةيؤر ةيناكمإ عاونلأا هذه نم لك رفويو ،اهنم ةزيمم عاونأ ةسمخ
:رويطلا نم ةفلتخم عاونأ
ةيلمرلا نابثكلاو لوهسلا .1
)رمسلاو حلطلا( ايساكلأا راجشأ لئاوم .2
ناساط ينع في ءافرطلا راجشأ لئاوم .3
نانيف يداوو نادفإ يداو .4
ةيرخصلا لابجلا بناوجو نايدولا .5
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senud dna snialp dnaS
sllih etinarg no statibah aicacA
gnirpS nassaT ta tatibah xiramaT
السهول والكثبان الرملية
موائل أشجار الأكاسيا (الطلح والسمر) على تلال الجرانيت
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 يرجحلا صرعلا عقوم







senud dna snialp dnaS
 argierG eht morf elbissecca ylisae era snialp dnas ehT
 nwonk daor aeS daeD eht morf tsae ffo sdaeh hcihw daor
 derevoc yllanoisacco si dnas ehT .yawhgiH abaqA eht sa
 noitategev wol sah dna ,levarg enfi fo reyal niht a htiw
 dna aera siht tpecretni sdebretaw wollahs wef A .revoc
 yb detanimod noitategev esned ylevitaler htiw denil era
 klaw a dnemmocer eW .mucisrep mulyxolaH burhs eht
 wollahs eht gnola dna daor eht fo htron mk 2 tsael ta fo
 deruoloc-maerC evresbo ot )anabbuD ubA idaW( idaw
 ,kraL deliatraB ,kraL s’kcnimmeT ,kraL eopooH ,rosruC
 denworC dna dettopS ylbissop dna raetaehW treseD
 srucco relbraW burcS .kraL s’nnuD dna esuorgdnaS
 sdneps relbraW treseD .esned si noitategev erehw yllacol
 eht gnola gniworg burcs eht gnirreferp ,ereh retniw eht
.sidaw wollahs
السهول والكثبان الرملية
يسهل الوصول إلى السهول الرملية عن طريق المرور بمنطقة قرية 
القريقرة والتوجه شرقا من طريق البحر الميت المعروف بإسم 
طريق العقبة السريع. تكون الرمال أحيانا مغطاة بطبقة من 
الحصى الناعم ولها غطاء نباتي قليل. يعترض هذه الموائل بعض 
من قيعان ومجاري المياه الضحلة (مياه الأمطار) ويغطيها نباتات 
أهمها نبات الغضا. نوصي بالسير لمسافة لا تقل عن كيلومترين 
إلى الشمال من الطريق وعلى طول الوادي الضحل (وادي أبو 
دبانة) لمشاهدة طيور دّرج، والقبرة الهدهدية، وقبرة تمنك القرناء، 
وقبرة الصحراء الموشمة الذنب، وأبلق الصحراء، ومن الممكن أيضا 
رؤية طيور القطا المُتوَّج والقطا المُرقَّط وقبرة دن وطائر نمنمة 
الشجيرات محليا في الأماكن الكثيفة بالنباتات. أما بالنسبة لطائر 
هازجة الصحراء فإنه ينتشر في المنطقة خلال فصل الشتاء، حيث 






 )nadiF tarmaH labaJ( argierG fo tsew tsuj sllih etinarg ehT
 daor camrat/tlahpsa eht raen dnaldoow aicaca eht dna
 evresbo ot secalp doog era )daor alamaN( arteP ot gnidael
 taerG ,kraL treseD ,retae-eeB neerG elttiL ,egdirtraP dnaS
 dna dribnuS enitselaP ,lubluB delcatcepS ,ekirhS yerG
 naibarA fo tatibah derovaf eht era saicaca ehT .tratskcalB
 neeb sah relbraW naibarA eht hguohtla dna ,srelbbaB
 ni ytirar a deredisnoc won si ti ,tsap eht ni ereh dettops
 .abarA idaW
 netfo era seert aicaca eht ,noitargim gnirps eht gniruD
 dna srehctacyfl ,srelbraw tnargim llams htiw gnimeet
 .stratsder
موائل أشجار الأكاسيا 
(الطلح والسمر)
تُعد تلال الجرانيت التي تقع غرب قرية القريقرة (جبل حمرة 
إفدان) وغابات أشجار الأكاسيا الواقعة بالقرب من طريق شارع 
الأسفلت الذي يؤدي الى البتراء (طريق نملة) أماكن جيدة لمشاهدة 
طيور الحجل الرملي، والوروار الشرقي، والقبرة الصحراوية، والصرد 
الرمادي الكبير، وبلبل أصفر العجز، وطائر الشمس الفلسطيني، 
والقليعي أسود الذيل. وتُعتبر أشجار الأكاسيا من الموائل المفضلة 
لطائر الهازجة العربية حيث تم العثور عليه حول المنطقة في 
الماضي ولكنه يعتبر الآن من الطيور النادرة في وادي عربة. 
تَُعج أشجار الأكاسيا (الطلح والسمر) في أغلب الأحيان بطيور 
فصيلة الدُّ خَّ ل والدُّ خَّ ن والهوازج وطيور حميراء والملكاوية أثناء 
هجرتهم في فصل الربيع. 
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 eht ta tatibah xiramaT3
gnirpS nassaT
 tatibah ekil-hsram llams a seil argierG fo tsewhtuoS
 DW4 a htiw elbissecca ,sgnirps retaw-hserf yb demrof
 dna nassaT eht ,ereH .daor alamaN eht morf elcihev
 a yb dednuorrus sisao tresed a mrof sgnirps hadreuB
 eht fo emoh si tatibah xiramaT ehT .epacsdnal enud dnas
 fo yteirav taerg a stcartta osla dna rajthgiN naibuN erar
 deef dna tser ot ereh revo pots taht stnargim eniressap
.snosaes noitargim eht gnirud
 موائل أشجار الطرفاء في
ينبوع طاسان
يقع جنوب غرب قرية القريقرة موائل صغيرة تشبه المستنقعات 
تتشكل من ينابيع المياه العذبة، ويمكن الوصول إليها بواسطة 
سيارة دفع رباعي من طريق نملة. تُشّكل عيون طاسان وبويردة 
واحة صحراوية تحيط  بها مناظر  الكثبان  الرملية.  تُعد موائل 
أشجار الطرفاء موطن لطائر سبد نوبي والذي يعتبر من الطيور 
النادرة الآن. وتستقطب هذا الموائل أيضا مجموعة كبيرة ومتنوعة 
من الطيور المهاجرة التي تندرج تحت رتبة الجواثم، حيث تتوقف 
عند موائل أشجار الطرفاء للراحة وللحصول على بعض الطعام 
لتكملة الرحلة خلال موسم هجرتها.
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Wadi Fidan and Faynan
Much of the shallow wadi has been recently converted 
to agricultural fields, which nevertheless contains 
patches of acacias with Little Green Bee-eaters and 
Arabian Babblers. The presence of water attracts birds 
of the surrounding rocky hills like Sand Partridge, Desert 
Lark, Trumpeter Finch and House Bunting. Spur-winged 
Plovers reside near irrigation ponds. Winter visitors 
include Mourning Wheatear, Sardinian and Cyprus 
Warblers, Syrian Serin and in some years the Common 
Buzzard and Dead Sea Sparrow. The Hooded Wheatear 
can also be observed at Faynan.
نانيفو نادفإ يداو
 لوقح لىإ ًارخؤم ةلحضلا نايدولا قطانم نم يرثكلا ليوحت مت
 راجشأ لىع يوتحت تلازام اهنإف كلذ نم مغرلا لىعو ،ةيعارز
 راورولا  رويط  اهلوح  دجاوتي  يتلا  )رمسلاو  حلطلا(  ايساكلأا
 ةطيحلما  رويطلا  ءالما  دوجو  بذجي  .بيرعلا  راثثرلا  و  يقشرلا
 ،ةيوارحصلا ةبرقلاو ،ليمرلا لجحلا رويط لثم ةيرخصلا للاتلاب
 كيوش طاقطقلا رئاط امأ .ةططخلما ةسردلا رويطو ،يدرولا يرمزلاو
 ةئماق لمشت .يرلا ضاوحأ نم برقلاب دجاوتلا لّضفُيف حانجلا
 ،ءاسأرلا ةجزاهلاو ،نيزح قلبأ رئاط ءاتشلا لصف في ةرئازلا رويطلا
 ضعب  في  مهيلإ  مضنتو  ،يماشلا  راّعنلاو  ،ةيصبرقلا  ةجزاهلاو




 dna sepols ykcoR
sedis niatnuom
 detimil evah eseht tub ,tisiv ot setis niam eerht era erehT
 deriuqer era sklaw gnol os ,elcihev DW4 a htiw neve ssecca
 riewhG idaW ,anaD idaW :nanyaF ta tniop gnitrats a htiw
 ,worran ,cinecs ehT .delahK idaW dna )leehkaN-lE idaW(
 niatnuom ykcor tnecajda dna nigram tfir eht fo sidaw peed
 retaw gniwofl htiw snoitces dna sgnirps emos evah sepols
 dna xiramaT ,rednaelO fo noitategev hsul a gnitroppus
 htiw dettod era riewhG idaW fo segde ehT .suhpiziZ
 fo evorg esned a si ereht pu rehgih dna sburhs agniroM
 ehT .deb idaw eht ni elgnuj esned llams a dna smlap dliw
 rehto owt eht naht peets ssel dna reird si delahK idaW
 s’illenoB ,erutluV noffirG eht ekil yerp fo sdrib tub ,sidaw
 ehT .ereh gniraos devresbo netfo era srehto dna elgaE
 treseD ,segdirtraP rakuhC dna dnaS fo emoh era sidaw
 gninruoM ,dedooH ,tratskcalB ,kraL treseD ,lwO yenwaT
-naF ,relbraW burcS ,sraetaehW denworc-etihW dna
 esoR elaP dna retepmurT ,elkcarG s’martsirT ,nevaR deliat
.gnitnuB detairtS dna sehcniF
 raetaehW natsidruK ylbissop dna sliatgaW yerG ,retniw nI
 nireS nairyS dna tiT taerG eht elihw ,devresbo eb nac
 ekanS deot-trohS .snoitavele rehgih morf dnecsed
 eht gnoma osla era tfiwS dillaP dna ,noclaF ytooS ,elgaE
 yellav tfir eht gnola noitacol sti ot euD .seiceps gnideerb
 rof ecnatropmi taerg fo si aera eht ,aeS deR eht fo htron
 eb nac sdrib gniraos fo srebmun egral dna noitargim drib
 .snigram tfir rewol eht gnola devresbo
  الوديان وجوانب
 الجبال الصخرية
هناك ثلاثة مواقع رئيسية في المنطقة يجب زيارتها، لكن هذه 
المواقع محدودة الوصول حتى مع وجود سيارة دفع رباعي ولذلك 
هناك حاجة إلى السير لمسافات طويلة والإنطلاق من فينان، هذه 
المناطق هي: وادي ضانا، ووادي غوير (وادي النخيل)، ووادي 
خالد. تضم الوديان ذات المناظر الخلابة الضيقة والعميقة لضفاف 
الصخور والمنحدرات الجبلية الصخرية المجاورة بعض الينابيع 
وتحوي أجزاء منها مياه متدفقة تساند الأراضي الخصبة والتي 
تتكون من نباتات الدفلى الطرفاء والسدر. تنتشر على حواف 
وادي غوير شجيرات البان أو المورينجا، ويوجد في أعلى الوادي 
بستان كثيف من أشجار النخيل البرية وفي قاع الوادي غابة كثيفة 
صغيرة. يُعتبر وادي خالد أكثر جفافا وأقل انحدارا من الوديان 
الأخرى ولكن غالبا ما يتم ملاحظة الطيور الجارحة مثل طائر 
النسر الأسمر، وعقاب بونّلي، ويمكن أيضا مراقبة طيور أخرى 
تُحلق في هذه الموائل. تُعد الوديان موطن لطيور حجل الشنار 
والحجل الرملي، وبومة الصحراء، وبومة هيوم، وقبرة الصحراء، 
وقليعي أسود الذيل، وأبلق أبو قلنسوة، وأبلق حزين، وأبلق أبيض 
الذيل، ونمنمة الشجيرات، وغراب مروحي الذنب، وزرزور أسود، 
وزمير وردي، وعصفور سيناء الوردي، والدرسة المخططة.
يمكن خلال فصل الشتاء ملاحظة طيور الذعرة الرمادية وأبلق 
الكردي، بينما تنحدر طيور القرقف الكبير والنّعار الشامي من 
المرتفعات. ويُعتبر طائر عقاب الثعابين، وصقر الغروب، وسمامة 
باهتة من أنواع الطيور المتكاثرة في المنطقة أيضا. ونظرا ًلوقوعه 
على طول الوادي المتصدع شمال البحر الأحمر، تُعتبر المنطقة 
ذات أهمية كبرى للطيور المهاجرة ويمكن ملاحظة أعداد كبيرة 
من الطيور المُحلّقة على طول حواف التصدعات أو التشققات 





The north-eastern part of the area covered in this book 
is located within the Dana Nature Reserve which is being 
managed by the Royal Society for the Conservation of 
Nature, which is also BirdLife International’s partner 
in Jordan. The entire Wadi Dana is located within this 
Biosphere Reserve which is of great importance for its 
breeding birds, particularly the Griffon Vultures that 
bred until recently on the cliffs of Wadi Dana and the 
near-endemic Syrian Serin that breeds in the juniper-oak 
woodlands at higher elevations. 
The Dana Reserve together with its surroundings was 
also declared an Important Bird Area in the year 2000 
according to BirdLife International’s criteria. This is 
due to the presence of several species with a restricted 
geographical range (e.g. Sand Partridge, Sooty Falcon, 
Arabian Babbler, and Hooded Wheatear) and the huge 
numbers of migratory birds of prey that pass through the 
area every year. 
Threats
Although considered as one of the least populated 
and spoilt areas of Jordan just a few decades ago, the 
current expansion of agricultural projects in Wadi Araba 
is interfering with ecosystem function and modifying the 
habitats of birds at an increasing rate. 
Recent studies showed a direct impact on native birds 
in the environs of farms in sandy habitats, thus farm 
expansion risks the loss and fragmentation of remaining 
suitable habitats and the consequent serious decline, 
even local extinctions, of characteristic bird species. 
Overgrazing by camels and goats and the practices of 
some herders such as cutting wood or shaking branches 
of acacias to allow pods and leaves to fall to ground 
for the goats to eat, are also impacting acacia trees, 
causing local extinctions of highly specialized species 
like the Arabian Warbler. Another threat is the wild and 
uncontrolled hunting, which recently lead to the decline 
of Spotted and Crowned Sandgrouse in the western part 
of this area. Tassan and Buerdah springs are among the 
most affected because large numbers of sandgrouse 
used to come and drink at the streams every morning, 
but sandgrouse are rarely seen here nowadays. The hides 




يُغطّي هذا الكتاب الطيور المتواجدة في الجزء الشمالي الشرقي 
من محمية ضانا الطبيعية التي تديرها الجمعية الملكية لحماية 
الطبيعة ومنظمة حياة الطيور الدولية في الأردن. يقع وادي ضانا 
بأكمله داخل المحمية الحيوية التي كانت تعتبر ذات أهمية كبيرة 
للطيور المُتكاثرة ولا سيما لطيور النسر الأسمر، حيث قامت هذه 
الطيور مؤخرا ببناء أعشاشها على منحدرات وادي ضانا، وكذلك 
لطيور نّعار الشامي الشبه مستوطنة في المنطقة والتي تتكاثر في 
غابات العرعر والسنديان على المرتفعات. 
في عام 0002 ووفقا ًلمعايير منظمة حياة الطيور الدولية، تم إعلان 
محمية ضانا والمناطق المحيطة بها بأنها مناطق مهمة جدا للطيور. 
وتتمركز أهمية المناطق بوجود العديد من أنواع الطيور المقيّدة 
والمحصور تواجدها جغرافيا مثل طيور الحجل الرملي، وصقر 
الغروب، والثرثار العربي، وأبلق أبو قلنسوة، وبالإضافة الى الأعداد 
الهائلة من الطيور المهاجرة الجارحة التي تمر عبر المنطقة كل عام. 
المخاطر والتهديدات
على الرغم من اعتبار وادي عربة واحد من أقل المناطق ازدحاما ً
بالسكان في الأردن قبل بضعة عقود، إلا أن التوسع الحالي في 
المشاريع الزراعية في الوادي يؤثر على النظام البيئي (الإيكولوجي) 
وموائل الطيور بمعدل متزايد. حيث أظهرت الدراسات الحديثة 
تأثيرا ًمباشرا ًعلى الطيور المحلية في المناطق المحيطة بالمزارع في 
الموائل الرملية، وبالتالي فإن توسع الزراعة غير المستدامة يُهدد 
بفقد وتبعثر مساحات الموائل المناسبة المتبقية للطيور ومما يؤدي 
الى انخفاض خطير في تنوعها، وحتى إنه قد أدى الى الإنقراض 
المحلي لأنواع من  الطيور المميزة.  يُعتبر  الرعي  الجائر للجمال 
والماعز وُممارسات بعض الرعاة كقطع الخشب أو هز أغصان 
الأكاسيا للسماح للقرون والأوراق بالتساقط حتى يتسنى للماعز 
تناول الطعام من العوامل المؤثرة أيضا على أشجار الأكاسيا، حيث 
تسبب ذلك في انقراض أنواع طيور محلية ذات خصائص هامة 
ويعتمد وجودها على هذه الأشجار مثل طائر الهازجة العربية. 
هناك تهديد آخر يتمثل في الصيد الجائر وغير الخاضع للرقابة 
والذي أدى مؤخرا ًإلى تراجع أعداد طيور القطا المتوج والقطا 
المرقط في غرب المنطقة. تُعد عيون طاسان وبويردة من بين أكثر 
المناطق المتضررة من ذلك حيث كان هناك أعدادا كبيرة من طيور 
فصيلة القطا معتادة على زيارة هذه العيون للشرب من جداول 
المياه كل صباح ولكن نادرا ما تتم رؤيتها هنا الان. يُعد تواجد 
المجافر الكبيرة المصنوعة من الصخور على قمة التلال شهادة على 
الصيد الجائر غير المستدام.
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 ناكسل ًمايق ايداصتقا اروطت لثيم خيطبلاو مطماطلل ةيورلما ةعارزلا راشتنا نأ ينح في
 مام ،ةقطنلما في رويطلل ةيعيبطلا لئاولما تيتفتو نادقفب ددهي هنأ لاإ ،نانيف يداو
.نانيف يداو لوح رويطلا عاونأ نم ديدعلا ءاقب اضيأ ددهي
While the spread of irrigated farming for tomatoes and melons is a 
valuable economic development for the people of Faynan, it risks 
the loss and fragmentation of natural habitats, threatening the 
survival of many bird species.
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 نكل ،يننسلا فلاآ ذنم نانيف يداو في ةيعيبطلا دهاشلما نم اءزج زعالما ناك
 يرمدت رمتسي فوسو ،رويطلل ةمهلما لئاولما رمد لماجلاو زعالما يعر في طارفلإا
.ةباقرلل يعرلا ةيلمع عضخت لم ام لئاولما هذه
Goats have been part of the Faynan landscape for many thousands 
of years. But overgrazing by goats and camels has destroyed 
valuable habitats for birds, and will continue to do so unless it is 
controlled.
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قاسلا ليوط ماوح رقص
Long-legged Buzzard
nanyaF fo sdriB
 evah taht sdrib 781 eht fo 88 erutaef ot detceles evah eW
 eb ot ylekil tsom esoht gnisoohc ,nanyaF ni nees neeb
 erew hcihw fo ynam ,evisule tsom eht fo emos dna nees
 ni sdrib eseht tneserp eW .cihtiloeN eht ni tneserp osla
 nees eb thgim dna tnediser era hcihw esoht ,snoitces owt
 eht ni rehtie nees eb ot ,stnargim eht dna ,dnuor raey lla
 sdrib 32 rehtruf a tneserp neht eW .nmutua eht ro gnirps
 etis cihtiloeN eht ta senob drib eht ni detneserper era taht
 woh wohs esehT .nanyaF ni nees regnol on tub 61FW fo
 hcum gnitacidni ,degnahc evah nanyaF ni statibah eht
 hsinfi eW .yadot dnuof si naht dnaldoow dna retaw erom
.nanyaF rof tsil drib etelpmoc a htiw
طيور وادي فينان
لقد اخترنا أن نعرض لكم في هذا الكتاب 88 نوع من الطيور 
وذلك من الـ 781 نوع من أنواع الطيور التي شوهدت في وادي 
فينان، واخترنا أنواع الطيور التي من المرجح أن تراها خلال 
زيارتك، بالإضافة إلى بعض أنواع الطيور الأخرى التي يصعب 
مشاهدتها حول وادي فينان، أو الأكثر غرابة، أو التي كانت 
متواجدة خلال فترة العصر الحجري الحديث قديما. نقدم هذه 
الأنواع في قسمين، الطيور المقيمة والتي يمكن رؤيتها على مدار 
السنة، والطيور المهاجرة التي يمكن رؤيتها إما في فصل الربيع 
أو فصل الخريف. نعرض بعد ذلك 32 نوعا من أنواع الطيور 
المختلفة التي تم التعرف عليها من خلال بقايا عظام الطيور 
التي ُعثر عليها خلال تنقيبات موقع وادي فينان 61 ولكن لم تعد 
موجودة في وادي فينان. يوضح ذلك كيف تغيرت موائل الطيور 
في منطقة وادي فينان، مما يشير إلى تناقص كمية المياه والغطاء 
النباتي الشجري التي كانت أكثر بكثير مما هو عليه الحال اليوم. 
ننهي الكتاب بقائمة كاملة لجميع أنواع الطيور في وادي فينان.
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Wadi Faynan resident birds







Found at  
Neolithic WF16
 عقوم في رئاطلا اياقب لىع ثرع
16 نانيف يداو
The Chukar Partridge inhabits rocky slopes dotted 
with vegetation but can sometimes be found in semi- 
deserts that have begun agricultural development. It is a 
resident in Wadi Faynan, mostly along the slopes of the 
various wadis in the region and particularly within Wadi 
Dana. The Chukar has a long history in the region, being 
hunted as a source of food between 12,000 and 10,000 
years ago in the Neolithic. Images of Chukar Partridges 
also decorate the palaces of the early Islamic caliphs, with 
a row of the birds depicted above the caliph in a fresco 
at Qasr Amra in Jordan and 80 sculptures in a caliph’s 
reception room at Khirbat al-Mafjar, near Jericho.
 لىع يوتحت يتلا ةيرخصلا تاردحنلما في رانشلا لجح شرتني
 هبشلا نكاملأا في هيلع روثعلا نكيم نايحلأا ضعب في نكلو ،تاتابن
 في رئاطلا اذه شيعي .ةيعارزلا ةيمنتلا اهيف تأدب يتلا و ةيوارحص
 في ةفلتخلما نايدولا تاردحنم دنع دجاوتي ام ابلاغو ،نانيف يداو
 ليوط خيراتب رانشلا عتمتي .اناض يداو ةقطنم في ةصاخو ةقطنلما
 ١٠٠٠٠ ذنم ءاذغلل ردصمك هدايطصا متي ناك ثيح ،ةقطنلما في
 روصق رانشلا لجح روص نِّيزت .ثيدحلا يرجحلا صرعلا في ماع
 فص د ِّسجت ةي ِّصج ةحول اضيأ دجويو ،لئاولأا ينملسلما ءافلخلا
 ،ندرلأاب ةرمع صرق لخاد ةفيلخلا روص لىعأ رانشلا رويط نم




 مت ،رانشلا لجح رئاط نم قاس مظع
 يداو عقوم تايرفح في هيلع روثعلا
16 نانيف











Found at  
Neolithic WF16
 يداو عقوم في رئاطلا اياقب لىع ثرع
16 نانيف
The Sand Partridge inhabits arid and rocky slopes, usually 
within wadis and not far from a water source. The birds 
will often form small flocks and congregate at these 
water sources at dawn. As with the Chukar Partridge, 
it is a resident in Wadi Faynan and can usually be found 
in the various wadis of the region. Also, like the Chukar, 
the Sand Partridge is regularly hunted in Jordan with 
the imposed bag limits often being heavily exceeded. 
Bedouin tribes used to forage for partridge eggs when 
shepherding their goats, but this practice has died out 
with the introduction of easily accessible chicken eggs to 
the region.
 ،ةيرخصلا تاردحنلماو ةلحاقلا ضيارلأا في جرفسلا رئاط دجاوتي
 لّكُشي .هايلما رداصم نم ابيرق نوكيل نايدولا ينب ابلاغ لقنتي
 دنع رداصلما هذه لوح ةيرغص تاعومجم رويطلا نم عونلا اذه
 دجاوت ناكم سفن في ليمرلا لجحلا شيعي .حابصلا وا بورغلا
 متي .ةرواجلما ةيدولأا في كلذكو نانيف يداو في رانشلا لجح رئاط
 .ديصلل هب حومسلما صىقلأا دحلا زواجت متيو ندرلأا في هدايطصا
 دنع لجحلا ضيب نع ثحبت نأ ايمدق ةيودبلا لئابقلا تداتعا
 ضيب لاخدإ مت امدنع تاسرُمالما هذه تشلات نكلو زعالما يعر
.هيلع لوصحلا ةلوهسل كلذو ،ةقطنلما لىا جاجدلا
 ،ليمرلا لجحلا رئاط ردص نم مظع
 عقوم تايرفح للاخ هيلع روثعلا مت
16 نانيف يداو
A bone from the torso of a Sand 












Not found at  
Neolithic WF16
 في رئاطلا اياقب لىع روثعلا متي لم
16 نانيف يداو عقوم تابيقنت
Whilst the Griffon Vulture will inhabit different types of 
landscape, it will always nest on cliffs in the mountains. 
As a resident, the bird may nest in the more mountainous 
regions of Wadi Dana or the Jabal Zureiq el Mirad but 
will roam the landscape for many kilometres in search of 
carrion. The Bedouin communities used to make flutes 
from the bones of vultures, with some in Wadi Faynan 
remembering these instruments being played in the 
1960s. These instruments were usually made from the 
leg bones, with five holes drilled into them. Examples 
of such instruments have been found in archaeological 
excavations dating to the Early Islamic period.
 ائماد ينبي هنكلو ةفلتخم نكامأ في رمسلأا سرنلا رئاط شيعي
 ثركلأا قطانلما في رئاطلا ششعي .لابجلا تاردحنم في هشاشعأ
 قطانلما في لوجتي هنكلو .قيرز لبج وأ اناض يداو في ةيلبج
 تناك .اهيلع ىذغتيل فيجلا نع اثحب تاترموليك ةدعل ةيعيبطلا
 ركذتي ثيح روسنلا ماظع نم رامزلما عنصت ةيودبلا تاعمتجلما
 يتلا  ةيقيسولما  تلالآا هذه نانيف  يداو في تاعمتجلما  ضعب
 نم ةداع عنُصت تاودلأا هذه تناك .تاينيتسلا في اهيلع اوفزع
 لىع روثعلا مت دق و ،اهيف بوقث ةسمخ رفح متيو قاسلا ماظع
 ةترفلا لىإ دوعت يتلا ةيرثلأا تايرفحلا في تاودلأا هذه ضعب
.ةركبلما ةيملاسلإا








صقر حوام طويل الساق
مقيم tnediseR
  ta dnuoF
61FW cihtiloeN
عثر على بقايا الطائر في موقع 
وادي فينان 61
 fo yteirav a ni dnuof eb nac drazzuB deggel-gnoL ehT
 nepo dna ,sniatnuom ot ,stresed-imes morf ,statibah
 eb thgim dna nanyaF idaW ni tnediser si tI .dnaldoow
 gniraos ro tnempracse kcor a no yltnenimorp gnittis nees
 eht tA .gnitnuh nehw epacsdnal eht revo gnirevoh dna
 fo sniamer eht ,61FW fo etis lacigoloeahcra cihtiloeN
 .eerged eguh a ot sdrib rehto lla rebmuntuo sdrazzub
 ,oga sraey 000,01 dna 000,21 neewteb taht swohs sihT
 erew nanyaF idaW fo stnatibahni rerehtag-retnuh eht
 skram tuC .sdrib rehto revo sdrazzub eseht gnirutpac
 ylekil saw siht taht etacidni senob eht no derevocsid
 rof desu evah yam yeht hcihw ,srehtaef rieht fo esuaceb
 .sesoprup lautir ro gnihtolc
يمكن  العثور  على  الصقر  الحوام  في  موائل  مختلفة،  من  شبه 
الصحاري إلى الجبال أو في الغابات الطبيعية المفتوحة. يستوطن 
هذا الطائر منطقة وادي فينان ويمكن رؤيته جالسا بشكل بارز 
على جرف صخري أو يرتفع ويحوم فوق المشاهد الطبيعية عندما 
يقوم بالبحث عن غذائه. تفوق كمية بقايا طيور الصقر الحوام 
جميع بقايا الطيور الأخرى بدرجة كبيرة في الموقع الأثري (وادي 
فينان 61) الذي يعود لفترة العصر الحجري الحديث. ويدل هذا 
على أنه منذ ما بين 00021 و 00001 عام مضت كان الصيادون في 
وادي فينان يقومون باصطياد هذه الطيور أكثر من غيرها. وتشير 
علامات القطع الموجودة على عظام الصقر الحوام إلى احتمالية 
استخدام ريشه لأغراض صنع الملابس او للقيام بالطقوس قديما 
مما يفسر سبب اصطياده بكثرة.
عظم ساق من طائر صقر الحوام 
طويل الساق، تم العثور عليه في 
حفريات موقع وادي فينان 61
 deggel-gnoL a fo enob gel A




Image credit: Fares Khoury from Jordan BirdWatch






Rare resident,  
breeds nearby
،ردان ميقم 
ةبيرقلا نكاملأا في رثاكتي 
Found at  
Neolithic WF16
 عقوم في رئاطلا اياقب لىع ثرع
16 نانيف يداو
Bonelli’s Eagle usually inhabits mountainous regions 
or forested foothills but often travels to plains or semi-
deserts during the winter and for foraging. Wadi Faynan 
provides both mountainous and semi-desert habitats for 
the eagle, which breeds high up in Wadi Dana. Bonelli’s 
Eagles hunt in pairs, often stooping down to catch their 
prey at great speed. Eagles were depicted in artworks 
throughout the history of Jordan but are notable in the 
culture of the Nabataean Kingdom, which controlled 
parts of the southern Levant, northern Arabia, and 
the Sinai Peninsula around 2,000 years ago. The eagle 
became one of the symbols of the Nabataean kings, 
which they proudly displayed on their coinage. 
 في  وأ  ةيلبجلا  قطانلما  دنع  ةداع  لينوب  باقع  رئاط  دجاوتي
 وأ لوهسلا لىإ اًبلاغ لقتني هنكلو .للاتلا حوفس نىدأ دنع تاباغلا
 نع ثحبلا للاخو ءاتشلا لصف للاخ ةيوارحص هبشلا قطانلما
 ةيوارحص هبشو ةيلبج لئاوم نانيف يداو رفوي .ةنوؤلما ماعطلا
 .اناض يداو تاعفترم لىع رثاكتلاب موقي هنأ ثيح ،باقعلا اذهل
 لفسلأا لىا همسجب لييم ام اًبلاغو ،جاوزأ في لينوب باقع داطصي
 لماعأ في نابقعلا ريوصت مت .ةيربك ةعسرب هسئارف لىع ضبقلل
 ةكلملما ةفاقث في كلذ ظحول ثيح ،ندرلأا خيرات ىدم لىع ةينف
 لماشو ماشلا دلاب بونج نم ءازجأ لىع ترطيس يتلا ةيطبنلا
 .تلخ ماع 2000 لياوح ذنم ءانيس ةريزج هبشو ةيبرعلا ةريزجلا
 رخفب هوعضو نيذلا طابنلأا كوللما زومر دحأ باقعلا حبصأ دقلو
.ةيندعلما مهتلمع لىع






Found at  
Neolithic WF16
 عقوم في رئاطلا اياقب لىع ثرع
16 نانيف يداو
The Common Kestrel inhabits open country, mountains, 
and semi-desert. It is frequently seen near agricultural 
fields and will nest in holes within cliffs and buildings. 
In Wadi Faynan, kestrels can be identified by their 
hovering position used for hunting prey. The present-
day inhabitants of Faynan see the kestrel as a slight pest. 
Often it will come swooping down to steal the newly 
hatched chicks from around their property. In times past, 
young Bedouin boys would often capture the kestrels to 
use in falconry, practicing for when they could capture 
and train the larger falcons. 
 نكاملأاو لابجلاو ةحوتفلما ضيارلأا في دارجلا رقص رئاط لقنتي
 ،ةيعارزلا لوقحلا نم برقلاب دجاوتي ام ايرثكو .ةيوارحص هبشلا
 يداو في مانيب .نيابلماو تاردحنلما لخاد تاوجفلا في ششعيو
 هقيلحت ةقيرط للاخ نم رئاطلا اذه لىع فرعتلا كنكيم نانيف
 نانيف ناكس ىري .ةعيبطلا طسو في هتسيرف ديصل اهمدختسي يتلا
 اذه نلأ كلذو مهل ةفيفط ةفآ لثيم دارجلا رقص رئاط نأ نويلاحلا
 لوح دوجولما جاجدلا راغص لىع ضاضقنلإاب انايحأ موقي رئاطلا
 نم عونلا اذه لىع نوضبقي ًايمدق نايبصلا ودبلا ناك .مهتّيكلم
 نوبردتيف ،روقصلا ةيبرت لىع اوبردتيل تاقولأا نم يرثكلا في رويطلا
.ةيربكلا روقصلا ةيبرتو طاقتلا تقو ينحل رئاطلا اذه طاقتلا لىع
Image credit: Alun Williams333 via Wikimedia Commons
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snoclaF yrabraB dna rennaL
 sedionirgelep oclaF dna sucimraib oclaF
شاهين جبلي وصقر وكري
كلاهما من الطيور المقيمة tnediser era htoB
  dnuof noclaF rennaL
61FW cihtiloeN ta
صقر وكري، عثر عليه في موقع 
وادي فينان 61
 yeht erehw snoiger suoniatnuom tibahni snoclaf htoB
 ralimis era htoB .stresed-imes dna snialp sa llew sa ,tsen
 yrabraB eht tub ,ecnaraeppa ni snoclaF enirgereP ot
 sdrib rehto htiw sA .worc a fo ezis eht dnuora si noclaF
 nanyaF idaW eht revo gnirevoh nees era yeht ,yerp fo
 ,stnediser era yeht elbissop si ti elihW .gnitnuh epacsdnal
 ylraluger raeppa snoclaF .demrfinoc neeb ton sah siht
 eht nihtiw ylralucitrap tub ,noiger eht fo yrotsih eht ni
 tpygE ,doirep siht nI .oga sraey 005,3 dnuora ,egA eznorB
 os dna tnaveL nrehtuos eht ni tnanimod yllacitilop saw
 fo lobmys a sa steluma lacigam denroda netfo noclaf eht
.aR dog naitpygE dedaeh-noclaf eht
يعيش كلا الصقران في المناطق الجبلية ويبنون أعشاشهم في هذه 
المناطق،  وكذلك  في  السهول  والمناطق  الشبه صحراوية.  يشبه 
كلاهما أيضا صقور الشاهين في المظهر الخارجي، لكن حجم طائر 
الشاهين  الجبلي  يعادل  تقريبا حجم  الغراب.  وكما هو  الحال 
مع جميع الطيور الجارحة الأخرى فإنه يتم رؤية هذه الصقور 
وهي تحلق فوق المناطق مناطق وادي فينان الطبيعية والخلابة. 
وبالرغم من وجودها في تلك المنطقة الا أنه لم يتم التأكيد على 
أنها طيور مستوطنه فيها. فالصقران كانا متواجدان بانتظام في 
تاريخ المنطقة وخاصة في العصر البرونزي منذ ٠٠٥٣ عام خلت. 
كانت مصر خلال تلك الفترة مهيمنة سياسيا في جنوب بلاد الشام، 
ولذلك كان الصقر في كثير من الأحيان يُزيّن التمائم السحرية و 
يرمز للإله المصري رع.
عظم الساق من طائر الصقر 
الوكري تظهر عليه علامات قطع 
بواسطة أداة حادة مصنوعة 
من الحجر، تم العثور عليه في 
حفريات موقع وادي فينان 61
 noclaF rennaL a fo enob gel A
 tuc htiw 61FW ta dnuof













Recent attempts at 
re-introduction in  
Wadi Araba
 ةداعلإ - ةثيدح – تلاواحم
ةبرع يداو ةقطنم في هليهأت
Found at  
Neolithic WF16
 عقوم في رئاطلا اياقب لىع ثرع
16 نانيف يداو
Until recently, the Houbara Bustard was extinct in Jordan. 
This was caused by a combination of habitat destruction 
and over-hunting. Recently, however, reintroduction 
programmes in Jordan have begun to re-establish the 
bird in its traditional habitats of large arid plains. Some 
of these efforts have occurred in the Wadi Araba near 
Wadi Faynan. Whilst the extinction of the bird was due 
to over-hunting, based primarily on the introduction 
of automobiles and shotguns, the Houbara appears 
to have been sustainably hunted in the region for 
thousands of years. In the Neolithic excavations of WF16, 
archaeologists have uncovered various Houbara remains 
dating to between 12,000 and 10,000 years ago.
 لىإ كلذ في ببسلا دوعيو ،ندرلأا في ارخؤم ىرابحلا رئاط ضرقنا
 دوهج ةيرخلأا ةنولآا في تأدب دقو .طرفلما ديصلاو لئاولما يرمدت
 عونلا اذه لىع ظافحلل فدهت ةيئيب جمارب قيبطتو رئاطلا ةداعلإ
 هتئيب فيو ندرلأا في اقباس هيلع ناك الم هطاشن ةداعإو رويطلا نم
 ضعب تثدح .ةعساولاو ةلحاقلا لوهسلا في ةلثمتلما ةيديلقتلا
 ينح فيو .نانيف يداو نم برقلاب ةبرع يداو في دوهجلا هذه
 ماقلما في دنتساو ديصلا في طارفلإا ببسب ناك رئاطلا ضارقنا نأ
 رئاط دايطصا متي ناك هنأ لاإ ،قدانبلاو تارايسلا لاخدإ لىع لولأا
 ثيح .يننسلا فلاآ ذنم ةقطنلما في ةمادتسم ةقيرطب ىرابحلا
 فلتخم 16 نانيف يداو في تايرفحلا للاخ راثلآا ءمالع فشتكا
 ام ،ثيدحلا يرجحلا صرعلا لىإ اهخيرات دوعي يتلا ىرابحلا اياقب
 .تضم ةنس 10000 و 12000 ينب
 رهظت ىرابحلا رئاط نم قاس مظع
 ةداح ةادأ ةطساوب عطق تاملاع هيلع
 في هيلع روثعلا مت ،رجحلا نم ةعونصم
16 نانيف يداو عقوم تايرفح
A leg bone from a Houbara 
Bustard found at WF16 with cut 











Common resident عئاش ميقم
Not found at  
Neolithic WF16
 في رئاطلا اياقب لىع روثعلا متي لم
16 نانيف يداو عقوم تابيقنت
The Spur-winged Plover inhabits dry ground in a variety of 
habitats but is always closely attached to water. In Wadi 
Faynan the bird is seen mostly around the large pools of 
water created to assist with irrigation. To catch its prey, the 
Spur-winged Plover stands on one leg, whilst the other leg 
taps rapidly on the ground beneath it. This foot-trembling 
flushes out insects from beneath the ground for the plover 
to catch. Once it has exhausted a location, it will move 
forward a few feet and begin its foot-trembling again. 
When approached, the Spur-winged Plover will emit a 
sharp alarm call and bob its head before flying away. 
 نكلو  ةفاجلا  ضيارلأا  في  حانجلا  كيوش  طاقطق  رئاط  نكسي
 .لئاولما نم ةعونتم ةعومجم فيو هايلما رفاوت نكامأ نم ةبيرق
 مت يتلا ةيربكلا هايلما كرب لوح ابلاغ نانيف يداو في رئاطلا دهاشي
 فوقولاب حانجلا كيوش طاقطق موقي .يرلا في ةدعاسملل اهؤاشنإ
 ضرلاا لىع اعيسر بضرت ىرخلاا قاسلا مانيب ةدحاو قاس لىع
 درط لىإ ضرلأا لىع عيسرلا هطبخت ةكرح يدؤت .هتسيرف دايطصلا
 كلذ لعفل اناكم هديدحت درجبمو .اهيلع ىذغتيف اهنم تاشرحلا
 لىع لكرلا وأ بضرلل اددجم دوعيو تاوطخ ةدع يطخب موقي
 زهيو ةداح تاراذنإ هنم ردصت ،هيلإ لوصولا ةلواحم دنعو .ضرلأا
.اديعب يرطي نأ لبق هسأر






Not found at  
Neolithic WF16
 في رئاطلا اياقب لىع روثعلا متي لم
16 نانيف يداو عقوم تابيقنت
The Cream-coloured Courser inhabits flat and sandy 
areas in deserts. It is resident in Wadi Araba, notably in the 
flatter and more arid plains that extend into Wadi Fidan. 
It feeds mostly on insects and builds its nest in a shallow 
dip on bare ground. Some adults have been recorded 
pretending to brood away from their nests to distract 
any observers from the presence of their chicks. They 
are occasionally seen in flocks of up to 30 birds, which 
may help them to exploit the patchy food resources of 
their arid habitat. Cream-coloured Coursers also display 
a natural curiosity, which they indicate through a craning 
of their neck.
 ةيلمرلاو ةحطسلما قطانلما راتختو ءارحصلا في جّردلا رويط شيعت
 ةبرع  يداو  في  ةنطوتسلما  رويطلا  نم  برتُعتو  .اهيف  دجاوتلل
 يداو لىإ دتتم يتلا فافجلا ةديدشو ةلحاقلا لوهسلا في اصوصخو
 اهشاشعأ ينبتو تاشرحلا لىع نايحلأا بلغأ في ىذغتت .نادفإ
 يهو ةغلابلا جّردلا رويط نم ضعب ليجست مت .ءادرجلا ضرلأا لىع
 يأ هابتنا فصرل اهشاشعأ نع اديعب اهضعب نضحب رهاظتتو لثتم
 نم عونلا اذه ةيؤر نكملما نم .اهخارف دوجو ناكم نع ينبقارم
 للاغتسإ في اهدعاسي مام ،ارئاط 30 لىإ لصت تاعومجم في رويطلا
 رويط يدُبت .ةلحاقلا اهلئاوم في ةدوجولماو ةتوافتلما ةيئاذغلا دراولما
 كلذ لىا ةراشلإاب موقتو اهلوح روملأا نم يرثكل ايعيبط لاوضف جّردلا
.اهتبقر كيرحت للاخ نم
Image credit: Fares Khoury from Jordan BirdWatch
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Crowned and Spotted Sandgrouse
Pterocles coronatus and Pterocles senegallus
طَّقرُم اطق و ج َّوتُم اطق
Rare residents  
in flat sandy areas 
 ةيلمرلا نكاملأا في ردان ميقم
ةحطسلما
Sandgrouse found at 
Neolithic WF16
 اياقب لىع روثعلا مت ،طَّقرُم اطق
 يداو عقوم تايرفح للاخ رئاطلا
16 نانيف
Both the Crowned Sandgrouse and the Spotted 
Sandgrouse tend to inhabit sandy deserts. Due to their 
preferences, they are more likely to be found in the sandy 
regions to the west and south-west of Wadi Faynan. They 
are quite rare in this region now, however, as hunting 
has drastically reduced their numbers over the last 20 
years. The sandgrouse will often travel long distances 
in small groups to a water source every morning. When 
they arrive, they have specially adapted feathers on 
their breast that allow them to gather and store water 
whilst they fly. Once loaded up, they return this water to 
their nests to hydrate their chicks. Due to this, Bedouin 
see the sandgrouse as an excellent guide to a water 
source. Within Bedouin poetry, the large gatherings of 
sandgrouse at water sources have also come to symbolise 
the gathering together of many Bedouin tribes. 
 ءارحصلا في شيعلا لىإ طَّقُرلما اطقلاو جَّوُتلما اطقلا رويط ليتم
 نم بيرغلا بونجلاو برغلا في ابلاغ مهيلع روثعلا متيو ،ةيلمرلا
 نلآا ادج اردان اطقلا دوجو حبصأ .ةيلمرلا قطانلماو نانيف يداو
 رادم لىع يربك لكشب اهدادعأ ديصلا صَّلق دقف ،ةقطنلما هذه في
 نايحلأا بلغأ في .ةيضالما نيشرعلا لىإ شرع ةسمخلا ماوعلأا
 تاعومجم  فيو  ةليوط  تافاسلم  حابص  لك  اطقلا  يرط  رفاسي
 زيمم شير رويطلا نم عونلا اذه ىدل .هايلما ردصم لىإ ةيرغص
 قيلحتلا  ءانثأ  اهنيزختو  هايلما  عمجب  مهل  حمسي  اهردص لىع
 دعب مث نمو هايم ردصم لىا اهلوصو دنع كلذب موقتف ،نايرطلاو
 برتعي .خارفلا ءاورلإ اهشاشعأ لىإ هتداعإب موقت اهشيرب هايلما لمح
 هايم ردصم دوجول زاتمم شرؤم وه اطقلا نأ كلذل ةجيتن ودبلا
 ةيربكلا تاعمجتلا اضيأ تحبصأ يودبلا رعشلا فيو .ةقطنلما في
 ديدعلل ةيودبلا تاعمجتلل ازمر هايلما رداصم دنع اطقلا رويطل
.ةيودبلا رئاشعلا نم
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 هعون لىع فرعتلا متي لم رئاط نم حانج مظع
 للاخ هيلع روثعلا مت ،تايوطقلا ةليصف نم
16 نانيف يداو عقوم تايرفح
A wing bone from an unidentified 
species of Sandgrouse found at WF16











Common resident عئاش ميقم
Found at  
Neolithic WF16
 عقوم في رئاطلا اياقب لىع ثرع
16 نانيف يداو
The Rock Dove nests on ledges or cliffs and can be found 
mostly in rocky wadis. In Wadi Faynan the domestic 
species can be found around the various settlements in 
the region and in the rocky-sided wadis, such as Wadi 
Dana. The Rock Dove is the same species as the domestic 
pigeon, which has been raised by humans for thousands 
of years. Some Bedouin families raise domestic pigeons in 
self-made dovecotes constructed from wood and fabric 
and placed on top of their houses or made from plastic 
containers attached to tall wooden posts placed around 
their tent. Pigeon raising attracts the people of Wadi 
Faynan for a variety of reasons, from breeding and selling 
rare breeds of domestic pigeon, to eating pigeons as an 
extra source of meat, or simply because they enjoy the 
sight and sound of birds around their home. 
 تاردحنلما وأ روخصلا فاوح لىع يدلبلا مماحلا رئاط ششُعي
 روثعلا نكيم .ةيرخصلا نايدولا دنع ابلاغ هيلع روثعلا نكيمو
 في تانطوتسلما فلتخم لوح نجدلما يدلبلا مماحلا رئاط لىع
 مماحلا رئاط .اناض يداو لثم ةرواجلما نايدولا فيو نانيف يداو
 هتيبترب ناسنلإا ماق يذلا ليحلما مماحلا رئاط لصأ وه يدلبلا
 في ليحلما مماحلا ةيودبلا تلائاعلا ضعب ّبيُرت .يننسلا فلاا ذنم
 ،مهلزانم لىعأ في عضوتو جيسنلاو بشخلا نم ةعونصم خاوكأ
 ةيبشخ ةدمعأب ةقفرم ةيكيتسلاب ةيعوأ نم ةعونصم خاوكأ في وأ
 رويط ةيبرت لىإ نانيف يداو ناكس بذجني .مهميخ لوح ةليوط
 نم ةردانلا تلالاسلا عيبو ةيبرت نم ،بابسلأا فلتخلم مماحلا
 درجلم وا ،موحلل فياضإ ردصمكو ءاذغك مماحلا لوانت لىإ ،مماحلا
.مهلزانم لوح اهتاوصأ عماسو مماحلا رويط ةدهاشبم عاتمتسلإا
يودب مماح جرب
A Bedouin dovecote
Image credit: Ben Greet
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Common resident عئاش ميقم
Found at  
Neolithic WF16
 عقوم في رئاطلا اياقب لىع ثرع
16 نانيف يداو
Collared doves are often found in small flocks inhabiting 
fields, villages, and even towns. In Wadi Faynan, they 
are common around the Feynan Ecolodge and in the 
nearby villages of Faynan and Greigra, as well as dotted 
throughout the landscape. Although Collared Doves 
have not been domesticated like the Rock Dove, there is a 
strong tradition of dove raising within Jordan. The earliest 
dovecotes are found in Amman and date to the Iron Age 
between 3,200 and 2,500 years ago. These early dovecotes 
were niches carved into the walls of caves. At Petra, behind 
the Qasr al-Bint, a dovecote was carved into the sandstone 
rockface. When travelling through Jordan today, one can 
often spot cone-like dovecotes in the countryside. The 
dove’s guano has always provided excellent fertilizer for 
farmers in the arid environment. 
 في نطقتو ةيرغص تاعومجمك ةقوطلما ةممايلا  رويط دجاوتت
 نانيف يداو في مهدجتس مانيب .ندلما في ىتحو ىرقلاو لوقحلا
 ،ةرقيرقلاو نانيف في ةرواجلما ىرقلا فيو يئيبلا نانيف لزن لوح ابلاغ
 نأ نم مغرلا لىعو .ةرواجلما قطانلما في اضيأ رويطلا هذه شرتنتو
 نأ لاإ يدلبلا مماحلا رويطك اهضيورت متي لم ةقوطلما ةممايلا رويط
 لىع روثعلا مت .ندرلأا في ةممايلا رويط ةيبترل ةيوق ديلاقت كانه
 ينب ام يديدحلا صرعلا لىا اهخيرات دوعيو ن َّماع في ةمايم مدقأ
 في توحنم رويطلا نم عونلا اذه ناك .تضم ةنس 2500 و 3200
 رخصلا في ةممايلا تحن مت دقو ،فوهكلا ناردج لخاد بيراحم
 نايحلأا نم يرثك في ءرملل نكيم .ءاتربلا في تنبلا صرق لخاد ليمرلا
 في طورخم لكش لىع مماحلا جاربأ ةدهاشم ندرلأا ةرايز للاخو
 في ينعرازملل ازاتمم ادماسك مماحلا لبز لماعتسا متي .فايرلأا
 .ةلحاقلا ةئيبلا
Image credit: Fares Khoury from Jordan BirdWatch
 في هيلع ثرُع ،ةقوطلما ةممايلا رئاط ردص نم مظع
 نم دقوم في هقرح متو 16 نانيف يداو عقوم تايرفح
ثيدحلا يرجحلا صرعلا ةترف
A bone from the torso of a Collared Dove 







 سيبدلا مماح/ةكحاضلا ةممايلا
Common resident عئاش ميقم
Not found at  
Neolithic WF16
 في رئاطلا اياقب لىع روثعلا متي لم
16 نانيف يداو عقوم تابيقنت
Like the Collared Dove, the Laughing Dove feels at home 
in areas around settlements, such as the villages, gardens, 
and agricultural areas of Wadi Faynan. Their distinctive 
calls are often heard in the trees near the Faynan 
Ecolodge and gives them their name because it is meant 
to resemble a person’s laugh. Wild doves are regularly 
hunted in Jordan, either by shooting or with snares and 
are among the most hunted birds in the country, along 
with the Chukar Partridge, Sand Partridge, and Common 
Quail. One traditional saying within the region is that the 
dove’s laughing is directed at those who are unsuccessful 
at hunting it. 
 ،تانطوتسلماب ةطيحلما قطانلما في ةكحاضلا ةممايلا رويط شيعت
 لثم اماتم ،نانيف يداو في ةيعارزلا قطانلماو قئادحلاو ىرقلا لثم
 راجشلأا في ًابلاغ ةزيملما اهتاءادن عمست .ةقوطلما ةممايلا رويط
 ةممايلا  رئاط  ىطعأ  ام  اذهو  .يئيبلا  نانيف  لزن  نم  ةبيرقلا
 دايطصا متي .ناسنلإا كحض اهئادن هبشي ثيح ،اهمسإ ةكحاضلا
 رانلا قلاطإ قيرط نع امإ ،ندرلأا في ماظتناب ةيبرلا مئماحلا رويط
 ةكحاضلا ةممايلا برتُعت .اهل خاخفلأا بصن قيرط نع وأ اهيلع
 لجح رويط بناج لىإ ،دلابلا في ةدراطلما رويطلا ثركأ نم ةدحاو
 ةقطنلما في ةيديلقتلا تلاوقلما دحأ .رفلاو ليمرلا لجحلاو رانشلا
 في اوحجني لم نيذلا كئلوأ لىإ هجوم ةمماحلا رويط كحض نأ وه
 .اهديص






ةبيرقلا نكاملأا في ميقم 
نانيف يداو نم 
Found at  
Neolithic WF16
 عقوم في رئاطلا اياقب لىع ثرع
16 نانيف يداو
The Pharaoh Eagle-owl usually inhabits mountains and 
steppe, often frequenting cliffs and rocky outcrops. It can 
also be found in sandy deserts that contain large trees or 
bushes. In Wadi Faynan they are most likely to be seen 
amongst the rocky cliffs. Sometimes Pharaoh Eagle-owls 
will adopt the abandoned nests of ravens or buzzards, 
rather than building their own nests. The Wadi Faynan 
Bedouin believe that the owl has no need to hunt for food, 
because its prey will fly right to its nest to be eaten, either 
drawn by the owl’s cry or given to the owls by Allah.
 بوهسلاو لابجلا في ةداع ةينوعرفلا ةيراسنلا ةموبلا رويط شرتنت
 اهيلع روثعلا نكيمو ،ةيرخصلا تاءوتنلاو تاردحنلما في شيعتو
 وأ  ةيربك  راجشأ  لىع  يوتحت  يتلا  ةيلمرلا  ىراحصلا  في  اضيأ
 يداو في ةيرخصلا تاردحنلما ينب رئاطلا اذه ةيؤر نكيم .تايرجش
 شاشعأ نايحلأا ضعب في ةينوعرفلا ةموبلا رويط ىنبتت .نانيف
 ودب دقتعي .اهشاشعأ ءانب نم لادب نابرغلل وأ روقصلل ةروجهم
 اهماعط نلأ ،ماعطلا نع ثحبلل جاتحت لا ةموبلا نأ نانيف يداو
 خاصرل هعبتت قيرط نع امإ كلذو هلكأتل اهشع لىإ ةشرابم تيأي
 .اهل ماعطلا ّلزُني هللا نأ وأ ةموبلا






Bones of unidentified 
Tawney Owl species  
found at Neolithic WF16
 عقوم في رئاطلا اياقب لىع ثرع
16 نانيف يداو
The Desert Tawny Owl inhabits rocky gorges and canyons 
in both semi-deserts and deserts, usually with a water 
source nearby. Perhaps the most common owl in Wadi 
Faynan, it is found amongst the cliff-faces of the various 
smaller wadis, such as Wadi Ghwein. In older Bedouin 
traditions, the owl was a bird of ill-omen. It could signal 
someone’s death or indicate you would get sick. This 
may stem from a much older tradition seen in pre-Islamic 
poetry, where the owl was seen as the spirit of the 
unavenged dead – likely due to its nocturnal habits.
 ةدوجولما ديداخلأاو ةيرخصلا نايدولا ينب ءارحصلا ةموب لقنتت
 في ةموبلا هذه نوكت دقو .ةيوارحص هبشلا نكاملأاو ىراحصلا في
 ةيرخصلا تاردحنلما فورج ينب شرتنتف اعويش ثركلأا نانيف يداو
 ةيودبلا ديلاقتلا في مؤشلاب رذنت ةموبلا تناك .ريوغ يداوك نايدولل
 داقتعلإا اذه ئشن دق .هضرم وأ ام صخش ةافو لىإ يرشتف ،ةيمدقلا
 ليهاجلا رعشلا في ماك ملاسلإا لبق ترهظ ادج ةيمدق ديلاقت نم
 ذخلأا متي لم نيذلا تىولما حور اهنأ لىع ةموبلا برتعت تناك ثيح
 .طاشنلا لييل ارئاط ةموبلا نوك ببسب حجرلأا لىع – مهرأثب
Image credit: AGAMI Photo Agency – Alamy Stock
 للاخ هيلع ثرُع ،ءارحصلا ةموب رئاط نم قاسلا مظع
16 نانيف يداو عقوم تايرفح









  ta dnuof toN
61FW cihtiloeN
لم يتم العثور على بقايا الطائر في 
تنقيبات موقع وادي فينان 61
 si tI .statibah tnereffid lareves ni sevirht lwO elttiL ehT
 ydnas ,tresed-imes ykcor ,snoiger detavitluc ni emoh ta
 dettod yrtnuoc nepo sa llew sa ,sporctuo htiw stresed
 nihtiw dnuof eb yllausu nac ti nanyaF idaW nI .seert htiw
 yerp sti gnitnuh ro ksud ro nwad ta sffilc eht ni seloh
 yrots a evah osla niuodeB nanyaF idaW ehT .thgin yb
 eht si lwo ehT .nomoloS gniK gniteem lwo eht gninrecnoc
 ,nomoloS yb dellac sdrib fo ecnerefnoc a ot evirra ot tsal
 secrof dna etal devirra sah eh yhw drib eht sksa neht ohw
 eht ,yltcerroc gnirewsna nI .selddir eerht rewsna ot mih
 sti yhw snialpxe hcihw ,modsiw tsav sti setartsnomed lwo
 .sdrib rehto naht regral si daeh
تكثر طيور بومة أم قويق في العديد من الموائل المختلفة. تتواجد 
في المناطق الزراعية والأماكن الصخرية شبه الصحراوية والصحارى 
الرملية  التي تحتوي على  نتوءات صخرية، وكذلك في  الأماكن 
المفتوحة المليئة بالأشجار. يمكن العثور عليها عادًة في وادي فينان 
داخل ثقوب المنحدرات عند حلول الفجر أو الغسق أو عندما 
تقوم باصطياد الفريسة ليلا.ً يُْروى عن البدو قصة في وادي فينان 
تتعلق بمقابلة  النبي سليمان عليه السلام لهذه  البومة. كانت 
البومة هي آخر من وصل إلى مؤتمر للطيور دعا إليه النبي سليمان 
عليه السلام، حيث سأل الملك هذا الطائر عن سبب وصوله متأخرا ً
فيجبره على الإجابة عن ثلاثة ألغاز. تُظهر البومة حكمتها الواسعة 
في ردها الصحيح وهذا ما يفسر السبب في كون رأسها أكبر من 
رؤوس الطيور الأخرى كما جاء في القصة. 
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Rare resident ردان ميقم
Not found at  
Neolithic WF16
 في رئاطلا اياقب لىع روثعلا متي لم
16 نانيف يداو عقوم تابيقنت
The Nubian Nightjar inhabits dry, flat lowlands with 
tamarisk stands and natural palm groves, usually near 
water. Whilst not present in Wadi Faynan itself, the 
Nubian Nightjar can be found at the nearby Tassan and 
Buerdah springs. But the nightjar is extremely difficult to 
locate. Not only is it nocturnal – hence its name – it is also 
very secretive and silent, apart from in the spring when 
the typical song of males can be heard at sunset and 
throughout the night. They roost and nest on the ground, 
making sure to flatten themselves into a ‘vanishing’ 
posture when danger approaches. The best chance of 
seeing or hearing these birds is at dawn or dusk, or on 
nights when the moonlight is particularly strong.
 دجاوتي يتلا ةفاجلا ةضفخنلما ضيارلأا في بيون دبس رئاط نكسي
 دجاوتي ام ةداعو ةيعيبطلا ليخنلا ينتاسبو ءافرطلا تابن اهيف
 دبس لىع روثعلا نكيم .هايلما رفاوت نكامأ نم برقلاب رئاطلا اذه
 برتعي .ةدريوبو ناساط نويع دنع نانيف يداو نم برقلاب بيون
 سيل ،ددحم ناكم في بيون دبس رئاط لىع روثعلا ادج بعصلا نم
 في نطقيو ادج ئداه هنلأ نكلو ،ةيليللا رويطلا نم هنلأ طقف
 يتلا ةيجذومنلا يرطلا تاديرغت نع اعبط رظنلا فصربو .تمص
 تاقوأ مظعم للاخ ليللا لاوطو سمشلا بورغ دنع اهقلطي
 لىع رويطلا نم عونلا اذه ششعي .عيبرلا لصف ءانثتساب ةنسلا
 لضفأ .رطخلا بترقي امدنع ءافتخلإا ةيعضو ذختي ثيح ،ضرلأا
 ،قسغلا وا رجفلا ةترف للاخ يه رويطلا هذه عماس وأ ةيؤرل تقو
.صاخ لكشب ايوق رمقلا اهيف نوكي يتلا ليايللا في وأ
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Image credit: AGAMI Photo Agency – Alamy Stock Photo
بيون دبس





Common resident عئاش ميقم
Not found at  
Neolithic WF16
 في رئاطلا اياقب لىع روثعلا متي لم
16 نانيف يداو عقوم تابيقنت
The Little Green Bee-eater inhabits open country, 
including semi-deserts, wadis, and gardens. It nests 
by digging either a hole in the ground or a tunnel into 
an earthen bank. As its name suggests, it hunts larger 
insects, including dragonflies, butterflies, and wasps, 
often working in pairs and using a low perch. In Wadi 
Faynan they can regularly be seen atop the power lines, 
scanning for insects near the ground. Their bright green 
feathers make them easy to spot amongst the desert 
landscape. The Little Green Bee-eater will often roost in 
groups of four to eight birds in the breeding season and 
will also bathe in the sand to remove parasites from its 
plumage. 
 كلذ في  ابم ،ةحوتفلما  قطانلما  في يقشرلا  راورولا  رئاط نطقي
 قيرط نع هشع ءانبب موقي .قئادحلاو نايدولاو ىراحصلا هبش
 مسإ نم حضتي ماكو .لحض يداو ةفاح لىع باترلا في قفن رفح
 في ابم ةيربكلا تاشرحلا لىع ىذغتي هنإف،ةيزيلجنلإا ةغللاب رئاطلا
 جاوزأ في داطصي ام ابلاغو ،يربابدلاو تاشارفلاو بوسعيلا كلذ
 في ماظتناب دهاُشي .هيلا دوعي يذلا ضفخنلما همثجم نم قلطنيو
 نم ةبيرقلا تاشرحلا نع اثحب ءابرهكلا طوطخ لىع نانيف يداو
 ةيوارحصلا ةيعيبطلا قطانلما طسو اروف هتظحلام نكيم .ضرلأا
 ًابلاغ راورولا رئاط تيبيو شيعي .عملالا ضرخلأا هشير ببسب
 و ،رثاكتلا مسوم للاخ رويط ةيناثم لىإ ةعبرأ نم تاعومجم في
 .هشير نم تايليفطلا ليزيل لامرلا في هسفن لّسُغي
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Image credit: Fares Khoury from Jordan BirdWatch






Resident/Passage migrant رباع رجاهم \ ميقم
Not found at  
Neolithic WF16
 في رئاطلا اياقب لىع روثعلا متي لم
16 نانيف يداو عقوم تابيقنت
The Hoopoe is usually found in woodland or olive and 
palm groves but is also occasionally seen in more open 
areas. Within Jordan, it typically occurs in open steppe 
or agricultural land. In Wadi Faynan, it is usually spotted 
on the ground, where it spends most of its time, and is 
regarded as a sign of the coming spring. The Hoopoe 
also has the distinction of being one of the few birds 
mentioned in the Qur’an, which says it is intelligent, smart, 
knows and worships its creator and communicated with 
King Solomon. Some Wadi Faynan Bedouin also see the 
Hoopoe as a symbol of martial fidelity. 
 ليخنلاو نوتيزلا ينتاسب وأ شارحلأا في ةداع دهدهلا رئاط شرتني
 ةداع نانيف يداو في هدصر متي .ةرواجلما ةحوتفلما قطانلما فيو
 لابقإ لىع ةملاع كلذ دعيو هتقو مظعم ضيقي ثيح ضرلأا لىع
 ةروكذلما رويطلا دحأ هنأب اضيأ دهدهلا رئاط زيمتي .عيبرلا مسوم
 ناكو ،هقلاخ دبعيو نطفو هيبن رئاط هنأب ركذو ،ميركلا نآرقلا في
 نانيف يداو ودب ضعب ىري .ملاسلا هيلع نايملس يبنلا عم لصاوتي
.لاتقلا في صلاخلإل ازمر برتعي دهدهلا رئاط نأ اضيأ






Bones of unidentified 
Shrike bones found  
at WF16
 فورعم يرغ رئاط ماظع اياقب
 ،ّةيدصرلا ةليصف نم نكلو هعون
16 نانيف يداو عقوم في هيلع ثرع
The Great Grey Shrike tends to inhabit woodland and 
scrubland, which means in Wadi Faynan the bird is found 
amongst the scrub and bushes of the drier wadi banks in 
the region. The scientific name for the family of shrikes 
comes from the Latin word for ‘butcher’. Shrikes act like 
small birds of prey, catching relatively large prey for their 
size, such as shrews, lizards, frogs and rodents. They kill 
their prey by bashing them with their hooked beak and 
then impaling them on tree thorns so that the shrike can 
return to eat at a later date. This process of impaling their 
prey is why they are known as ‘butchers’. 
 ضيارلأاو شارحلأا في شيعلا لىإ يربكلا يدامرلا دصرلا رئاط لييم
 ةضفخنلما راجشلأاو تايرجشلا ينب نانيف يداو في دجاوتيو ،ةيبشعلا
 ةلئاعل يملعلا مسلإا تيأي .ةقطنلما في افافج ثركلأا نايدولا فافض لىع
 رئاط فصرتي .”رّازجلا“ ينعت يتلا ةينيتلالا ةملكلا نم دصرلا رويط
 ةيربك سئارف داطصيف ةيرغصلا ةحراجلا رويطلا نم عون هنأك دصرلا
 اذه موقي .ضراوقلاو عدافضلاو لياحسلا لثم ،اهيلع ىذغتيل ايبسن
 عدويو هراقنبم اهبضر قيرط نع ةسيرفلا لتقب رويطلا نم عونلا
 قحلا تقو في اهيلإ دوعيل ةيكوشلا تايرجشلا ينب هتسيرف كلذ دعب
 هسئارف عاضخإ في ةيلمعلا هذهب رئاطلا مايق لعلو .اهيلع ىذغتيو
.”رازجلا“ مسإب هتيمست ءارو ببسلا وه






Not found at  
Neolithic WF16
 في رئاطلا اياقب لىع روثعلا متي لم
16 نانيف يداو عقوم تابيقنت
The Striolated Bunting tends to inhabit arid and rocky areas 
with some scrubland. It has a large range, spreading from 
Pakistan and Iran into East Africa. They breed on rocky 
slopes in Wadi Faynan and Wadi Dana, but often come 
to the irrigated fields in the flatter areas to drink. Usually, 
they nest within the holes of rock faces, and feed mostly 
on grasses and will sometimes remove whole seed-heads 
at once, slowly feeding on the individual grains once 
they have brought it to the ground. They can be located 
by the song of males echoing against the rock faces, and 
resembling those of Eurasian Chaffinches.
 عم  ةيرخصلاو  ةلحاقلا  قطانلما  في  ةططخلما  ةسردلا  شيعت
 ة  عساو  عونلا  اذهل  فيارغجلا  عيزوتلا  .ةرجشلما  ضيارلأا  ضعب
 ةططخلما ةسردلا رثاكتت .ايقيرفأ لىإ ناريإو ناتسكاب نم دتيمو
 نكمم نكل ، اناض يداوو نانيف يداو في ةيرخص تاردحنم لىع
 .بشرلل ةيورلما لوقحلا لىإ نوتأي امدنع ةلوهسب مهتدهاشم
 في ىذغتت و ، ةيرخصلا هوجولا بوقث لخاد ششعت ام ًةداع
 ةعفد ةلماكلا روذبلا سوؤر ليزت ًانايحأو شئاشحلا لىع بلاغلا
 لىإ لصت نأ درجبم ةيدرفلا بوبحلا لىع ءطبب ىذغتت مث ، ةدحاو
 ددتري يتلا روكذلا ةينغأب تاسردلا عقوم ديدحت نكيم .ضرلأا
.روششرلا رئاط ديرغت هبشت يتلاو ، روخصلا هوجو لىع اهادص





Common resident عئاش ميقم
Not found at  
Neolithic WF16
 في رئاطلا اياقب لىع روثعلا متي لم
16 نانيف يداو عقوم تابيقنت
Identified by the prominent feather crest on its head, the 
Crested Lark prefers grassy or arid country, and cultivated 
plains, and is often found near human habitation. It can 
be seen nearly everywhere in Wadi Faynan, moving 
amongst the sand and rocks on the ground, where 
it nests. The Bedouin of Wadi Faynan see the lark as a 
useful tool in the detection of snakes, because the birds 
will cry and flutter with great excitement when they see 
one. Because of the small size of the bird, the Crested 
Lark was never caught for food. A Bedouin man in Faynan 
informed us that its call means: ‘What is the use for me? 
Bread is more useful than me.’
 فرع للاخ نم ةلوهسب رويطلا نم عونلا اذه لىع فرعتلا نكيم
 في شيعلا ةجَّوتلما ةبرقلا رويط لضفت .رئاطلا سأر لىع زرابلا شيرلا
 ىراحصلا هبش وأ ةعورزلما لوهسلا فيو ةفاجلا وا ةيبشعلا قطانلما
 في شرتنت .ةينكسلا قطانلما نم برقلاب نايحلأا بلغا في دجاوتتو
 .ضرلأا لىع روخصلاو لامرلا ينب لقنتتف ،ناكم لك في نانيف يداو
 فاشتكاو دوجول ةراشإ ةبرقلا رويط دوجو نانيف يداو ودب ىري
 ةدحاو دهاشت امدنع ةيربك ةراثإب رويطلا فرفرت ثيح ،ينباعثلا
 لىع لوصحلل ًادبأ ةجَّوتلما ةبرقلا رويط دايطصا متي لم .يعافلأا نم
 يداو في يودب لجر انغلبأ دقو ،اهمجح رغصل ًارظن كلذو ماعطلا
 ،تيدياف يه شو“ :لياتلا وحنلا لىع مجتري اهءادن توص نأ نانيف
.”ينم ديفأ زبخلا ماد
Image credit: Fares Khoury from Jordan BirdWatch
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 kraL deliat-raB dna kraL treseD
arutcnic senamommA dna itresed senamommA
قبرة الصحراء و قبرة الصحراء الموشمة الذنب
مقيم tnediseR
  ta dnuof toN
61FW cihtiloeN
لم يتم العثور على بقايا الطائر في 
تنقيبات موقع وادي فينان 61
 llih ykcor no dna stresed ynots ni srucco kraL treseD ehT
 tafl stibahni kraL deliat-raB ehT .sniatnuom dira ni sepols
 tsom eht fo eno si kraL treseD ehT .saera ynots ro ydnas
-raB ehT .nanyaF dna anaD idaW ni seiceps drib nommoc
 ydnas eht ot detcirtser dna nommoc ssel si kraL deliat
 ’strapmar‘ dliub skraL treseD .nadiF idaW dnuora snialp
 evorpmi snoitcurtsnoc enots esehT .stsen rieht dnuora
 eht tsniaga tsen eht dnefed ,tsen eht fo egafluomac eht
 eht si kraL deliat-raB ehT .looc ti peek ot pleh dna ,dniw
 gnitibahni netfo ,ylimaf kral eht fo detpada-tresed tsom
 .raey a llafniar fo sertemillim 001 naht ssel htiw snoiger
 ylthgils ylno gnisuap ,gnigarof nehw llits sdnats ylerar tI
 .gninnur fo stsrub neewteb
يتنقل طائر قبرة الصحراء بين الصحارى الحجرية وسفوح التلال 
الصخرية في الجبال القاحلة، بينما يميل طائر قبرة الصحراء الموشمة 
الذنب إلى الإنتشار في المناطق الرملية أو الحجرية المسطحة. يُعتبر 
طائر قبرة الصحراء أحد أكثر أنواع الطيور شيوعا في وادي ضانا 
وفينان، إلا أن طائر قبرة الصحراء الموشمة الذنب يُعتبر أقل شيوعا 
ويقتصر تواجده حول السهول الرملية المسطحة والمحيطة بوادي 
إفدان. تبني طيور قبرة الصحراء جدران حجرية حول أعشاشها 
فتعمل  على  تمويه  العش  عن  الكائنات  الأخرى  وحمايته  من 
الرياح، وبالإضافة إلى أن هذه الجدران تساعد على إبقاء العش 
باردا. تعد طيور قبرة الصحراء الموشمة الذنب أكثر نوع من أنواع 
طيور القبرة التي تتكيف مع الصحراء، حيث غالبا ما تقطن في 
المناطق التي يقل معدل هطول الأمطار فيها عن 001 ملليمتر 
في السنة. وعند البحث عن الطعام فإنها نادرا ما تقف ساكنة 
دون حركة لوقت طويل، فتتوقف مؤقتا وبشكل طفيف خلال 
اندفاعها السريع فقط.
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Image credit: (Desert Lark and Bar-tailed Lark) Fares Khoury from Jordan BirdWatch
ءارحصلا ةبرق
Desert Lark







  ta dnuof toN
61FW cihtiloeN
لم يتم العثور على بقايا الطائر في 
تنقيبات موقع وادي فينان 61
 tresed-imes ro tresed ni srucco kraL eopooH retaerG ehT
 esraps htiw sllih gnillor dna snialp nepo htiw netfo ,statibah
 ni dnuof eb nac ti ,kraL deliat-raB eht ekiL .revoc noitategev
 idaW fo saera enud dnas dna tnemnorivne dira erom eht
 eb yllanoisacco nac tub stcesni no sdeef yltsom tI .nadiF
 .sdrazil rehto dna sokceg llams gnitae dna gnitnuh nees
 ot lios dna dnas eht pu gid lliw ti ,gnitnuh nehw semitemoS
 .sertemitnec evfi dnuora fo htped a
تتواجد  طيور  القبرة  الهدهدية  في  الموائل  الصحراوية  أو  شبه 
الصحراوية، وغالبا ما تنتشر أيضا حول السهول المفتوحة والتلال 
ذات الغطاء النباتي المتناثر. يمكن العثور على طائر القبرة الهدهدية 
تقريبا في نفس أماكن تواجد طائر قبرة الصحراء الموشمة الذنب، 
في المناطق القاحلة والكثبان الرملية في وادي إفدان. تتغذى طيور 
القبرة الهدهدية في أغلب الأوقات على الحشرات ولكن يمكن في 
بعض الأحيان رؤيتها تصطاد وتأكل بعض أنواع السحالي الصغيرة. 
السحالي الأخرى. يقوم هذا النوع من الطيور في بعض الأحيان 
بحفر الرمال والتربة على عمق حوالي خمسة سنتيمترات خلال 
يحثه عن الطعام. 





Common resident عئاش ميقم
Not found at  
Neolithic WF16
 في رئاطلا اياقب لىع روثعلا متي لم
16 نانيف يداو عقوم تابيقنت
The White-spectacled Bulbul covers a wide range of 
habitats, from cultivated areas and gardens, to the bushes 
of wadi beds and semi-desert with acacia trees. This 
means it can be found almost anywhere in Wadi Faynan, 
except for the open sandy desert in the west. Throughout 
the world people use the same adjectives to describe 
the different species of bulbuls: cheerful, cheeky, lively, 
self-confident, bold, and cheery. Due to this attractive 
nature, they are usually left alone by humans. Bulbuls also 
live in family groups after the breeding season, and so 
congregate in fairly large numbers in trees and around 
water sources. 
 يتلا لئاولما نم ةعساو ةعومجم زجعلا رفصأ لبلب رئاط يطغي
 ناكم يأ في هيلع روثعلا نكيم هنأ ينعي اذه .راجشلأا اهيف ثركي
 عقت يتلا ةحوتفلما ةيلمرلا ءارحصلا ءانثتساب نانيف يداو في ابيرقت
 تافصلا سفن لماعلا ءاحنأ عيمج في سانلا مدختسي .برغلا في
 ،بغاشلما ،جهبلما لثم ،لبلبلا رويط نم ةفلتخم عاونأ فصول
 ةعيبطلا هذه ببسبو .لئافتلماو ئيرجلا ،هسفنب قثاولا ،يويحلا
 هدحول هوكتري ام ةداع سانلا نإف لبلبلا رئاط اهب زيمتي يتلا ةباذجلا
 مسوم دعب ةيلئاع تاعومجم في اضيأ لبلبلا شيعي .ةعيبطلا في
.هايلما رداصم لوحو راجشلأا دنع لبلبلا رويط عمجتتو ،رثاكتلا





Common resident عئاش ميقم
Not found at  
Neolithic WF16
 في رئاطلا اياقب لىع روثعلا متي لم
16 نانيف يداو عقوم تابيقنت
The Rock Martin inhabits rocky mountains, cliffs, gorges, 
and wadis. It sticks to mostly arid habitats, such as Wadi 
Faynan, where it is found flying across the landscape 
catching insects in mid-flight. Rock Martins will forage 
in pairs or small groups and the Bedouin of Wadi Faynan 
notice them following their goat herds into the mountains, 
picking off the flies that surround their goats. Rock Martins 
often construct their nests within buildings and other 
artificial structures, a process that can take several weeks. 
Both members of the pair will build the nest out of mud 
pellets beneath an overhanging rock face or drain. 
 تاردحنلماو ةيرخصلا لابجلا لوح رخصلا ونونس رئاط نطقي
 موقيو ،نانيف يداو لثم ةلحاقلا لئاولما في ابلاغ ىقبيو نايدولاو
 في هئاذغ رخصلا ونونس داطصي .هنايرط للاخ تاشرحلا دايطصاب
 ءانثأ كلذ نانيف يداو ودب ظحلايو ةيرغص تاعومجم وأ جاوزأ
 ثيح ،لابجلا في زعالما نم مهناعطقب رويطلا نم عونلا اذه قاحل
 ونونس رئاط ينبي .مهزعابم طيحلما بابذلا رئاطلا اذه طقتلي
 تآشنلماو ةينكسلا نيابلما لخاد هشاشعأ نايحلأا ضعب في رخصلا
 ةدع قرغتست دق ةيلمع يهو ،ناسنلإا اهديشي يتلا ىرخلأا
 تحت ينطلا تابيبح نم شعلا ءانبب ينجوزلا لاك موقي .عيباسأ
.روخصلا تاهجاو





Rare resident ردان ميقم
Bones of unidentified 
warbler species  
found at WF16
 لىع فرعتلا متي لم رئاط ماظع
 ،ةل َّخ ُّدلا سنج لىإ يمتنيو هعون
 للاخ رئاطلا اياقب لىع روثعلا مت
16 نانيف يداو عقوم تايرفح
The Arabian Warbler usually inhabits arid or semi-arid 
environments with dense groves of acacia trees. Because 
of overgrazing and habitat degradation, patches of 
acacia trees have become rare in Wadi Faynan, reducing 
the occurrence of the Arabian Warbler. It mostly feeds on 
insects and can sometimes be seen hanging upside down 
on branches to take prey from crevices in the trees. Some 
remains of a warbler were found at the WF16, but it was 
not possible to identify them to a specific species. While 
it might have been the Arabian Warbler, it could easily 
have been the Scrub Warbler, or any of the other twenty-
eight species of warbler that can be found in Wadi Faynan 
during migration. 
 ةلحاق هبش وأ ةلحاق تائيب في ةداع ةيبرعلا ةجزاهلا رئاط شيعي
 حلطلا( ايساكلأا راجشأ نم ةفيثك تاعومجم لىع يوتحت يتلاو
 ارمأ ايساكلأا راجشأ نم ةيربك دادعأ لىع روثعلا حبصأ .)رمسلاو
 مام ،لئاولما روهدتو رئاجلا يعرلا ببسب نانيف يداو في عئاش يرغ
 اذه ىذغتي .ةقطنلما في ةيبرعلا ةجزاهلا رويط دجاوت ةلق لىإ ىدأ
 هتيؤر اضيأ نكيم نكلو تاشرحلا لىع نايحلأا بلغأ في رئاطلا
 ةدوجولما هتسيرف داطصيل رجشلا عورف لىع بقع لىع اسأر اقلعم
 نم رئاط اياقب ضعب لىع روثعلا مت .راجشلأا قوقشو ئباخم في
 نكي لم نكلو 16 نانيف يداو عقوم تايرفح في جزاوهلا ةليصف
 ،ةيبرعلا ةجزاهلا نوكي دقف ،رئاطلل ددحم عون ةفرعم نكملما نم
 ىرخلأا نيشرعلاو ةينماثلا عاونلأا نم يأ وأ ،تايرجشلا ةمننم وأ
 نانيف يداو في دجاوتت نأ نكملما نم يتلا جزاوهلا ةليصف رويطل
.ةرجهلا مسوم للاخ
Image credit: AGAMI Photo Agency – Alamy Stock Photo
m
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ةلخدلا سنج نم رئاط مظع






 defiitnedinu fo senoB
  dnuof seiceps relbraW
61FW cihtiloeN ta
عظام طائر غير معروف نوعه 
ولكن ينتمي إلى جنس الدُّ خَّ لة، 
ُعثر على بقايا الطائر في موقع 
وادي فينان 61
 eht ylremrof sa noitisop laiceps a sah relbraW burcS ehT
 .eadicrecotocS – puorg ylimaf cfiitneics sti nihtiw drib ylno
 dna aisA nretsew-htuos dna acirfA ni dnuof ylno si tI
 ro stresed-imes ni sedisllih ynots dna nerrab stibahni
 evitcnitsid sti ot euD .burcs wol htiw yllausu ,snialp ydnas
 dna ,ezis llams sti etipsed sllac duol dna ecnaraeppa
 ,nadroJ ni burcs tresed eht fo drib lacipyt a si ti esuaceb
 hctaWdriB nadroJ eht rof ogol eht sa detceles saw ti
 ot ylekil tsom si drib eht ,nanyaF idaW nihtiW .noitaicossA
 ylralucitrap ,sedis-idaw eht fo sepols eht tsgnoma nees eb
 yllacol gniworg sburhs luaxas esned eht dna burcs yrd ni
 demod sdliub relbraW burcS ehT .snialp ydnas eht no
 .hsub ro burhs frawd esned a rednu dnuorg eht no stsen
 era ereht fi dna secnartne edis owt ro eno sah tsen ehT
 .tixe na sa desu reve ylno si eno ,owt
يتمتع  طائر  نمنمة  الشجيرات  بمكانة  خاصة،  حيث  كان  هذا 
الطائر الوحيد ضمن مجموعة العائلة العلمية التي ينتمي إليها. 
يمكن العثور على طائر نمنمة الشجيرات في أفريقيا وجنوب غرب 
آسيا فقط، ويعيش في سفوح التلال القاحلة والصخرية وفي شبه 
الصحارى أو في السهول الرملية، وعادة ما يتواجد في الأراضي التي 
تحتوي على أشجار منخفضة الإرتفاع. وعلى الرغم من صغر حجم 
طائر نمنمة الشجيرات إلا أنه قد تم اختياره كشعار للجمعية 
الأردنية  لمراقبة  الطيور  وذلك  نظرا  لمظهره  المميز  وأصواته 
الصاخبة، ولأنه أيضا طائر مثالي للشجيرات المنخفضة في صحراء 
الأردن. من المرجح أن يُرى الطائر بين سفوح تلال الوديان المجاورة 
لوادي فينان، ولا سيما في الأراضي الجافة التي تحتوي على أشجار 
منخفضة و بين شجيرات الغضا الكثيفة التي تنمو محليا ًعلى 
السهول الرملية. يقوم هذا الطائر ببناء أعشاش ُمقبَّبة على الأرض 
تحت شجيرة كثيفة ويتألف العش كذلك من مدخل جانبي واحد 
أو اثنين، وإذا كان هناك مدخلان للعش فيتم استخدام أحدهما 
للخروج فقط. 
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Not found at 
 Neolithic WF16
 في رئاطلا اياقب لىع روثعلا متي لم
16 نانيف يداو عقوم تابيقنت
The Arabian Babbler inhabits dry scrubland areas, oases, 
and wadis, preferring sites with a fairly dense cover of trees 
or shrubs. It can frequently be found in the acacias growing 
around Griegra and along the wadis. Arabian Babblers are 
cooperative breeders that live in groups between two and 
ten individuals, all defending a single territory as a group, 
even though some might be biologically unrelated. These 
groups consist of two breeding members, assisted by 
several non-breeding allies, who participate in the raising 
of offspring. This behaviour, where biologically unrelated 
birds help in the protection and raising of offspring, has led 
to the inclusion of the Arabian Babbler in major scientific 
studies on altruism in animals. When not breeding they 
often congregate in social groups of between two and 23 
individuals. 
 ،ةيدولأاو تاحاولاو ةفاجلا قطانلما في رويطلا نم عونلا اذه نطقي
 .ام دح لىإ ةفيثكلا تايرجشلا وأ راجشلأاب ةاطغلما عقاولما لضفيو
 برق ايساكلأا تاتابن لوح نايحلأا نم يرثك في هيلع روثعلا نكيم
 نم بيرعلا راثثرلا رويط برتُعت .نايدولا لوط لىعو ةرقيرقلا ةيرق
 تاعومجم في شيعت ثيح ،اهراغص ةيبرت في ةنواعتلما رويطلا
 لا دق دارفلأا ضعب نأ نم مغرلا لىع و .رويط ةشرعو نانثا ينب
 ةقطنم نع عفادت رويطلا لك نأ لاإ ،رخلآاب ًايجولويب طبترم نوكي
 نارئاط نم تاعومجلما هذه فلأتت .ةطباترم ةعومجمك ةدحاو
 اذهبو .خارفلا ةيبرت في ةعومجلما دارفأ يقاب ماهدعاسيف رثاكتلل
 و ةيماح في اهضعب ًايجولويب ةطبترلما يرغ رويطلا دعاست كولسلا
 ديدعلا في بيرعلا راثثرلا رئاط جاردإ لىإ كلذ ىدأف .لسنلا ةيبرت
 .ناويحلا لماع في راثيلإا لوح روحمتت يتلا ةيملعلا تاساردلا نم
 نم فلأتت تاعومجم في عمجتلاب رويطلا هذه موقت ام ةداعو
 .رثاكتت لا امدنع رئاط 23 لىإ نانثا






Not found at  
Neolithic WF16
 في رئاطلا اياقب لىع روثعلا متي لم
16 نانيف يداو عقوم تابيقنت
Tristram’s Starlings can be seen along the Dead Sea and 
in southern Jordan, where they inhabit rocky hills and 
ravines, but they also roam more widely and often reach 
towns and villages in search of food. Their characteristic 
orange stripe and noisy call make them easy to identify 
in Wadi Faynan. The bird is named after Henry Baker 
Tristram, a founder and original member of the British 
Ornithologists’ Union. The Bedouin of Wadi Faynan note 
the bird’s taste for fruit, particularly for figs, dates, and 
olives. Tristram’s Starlings can often be seen perching on 
top of camels or donkeys, where they will remove ticks 
from the skin of the animal.
 بونج فيو تيلما رحبلا لوط لىع دوسلأا روزرزلا رئاط ةيؤر نكيم
 يرغ ،ةيدولأاو ةيرخصلا للاتلا ينب رئاطلا اذه لقنتي ثيح ،ندرلأا
 ىرقلا لىإ لصيام ابلاغو كلذ نم عسوأ قاطن لىع اًضيأ لوجتي هنأ
 نانيف يداو في رئاطلا اذه لىع فرعتلا لهسي .ماعطلا نع اثحب
 هءادن توص ببسبو ةحانج لىع لياقترب نول وذ طخ دوجول ارظن
 سسؤم ،ماترسيرت ركيب ينره مسإب رئاطلا ةيمست مت .بخاصلا
 نانيف يداو ودب ظحلاي .رويطلا ملعل نياطيبرلا داحتلإا في وضعو
 .نوتيزلاو رمتلاو ينتلا ةصاخو ةكاوفلا دوسلأا روزرزلا لضفي فيك
 يرمحلا  وأ  لماجلا  روهظ لىع ابلاغ دوسلأا روزرزلا  ةيؤر متيو
 .ناويحلا دلج لىع ةدوجولما دارقلا تاشرح لىع ىذغتيل





Common resident عئاش ميقم
Not found at  
Neolithic WF16
 في رئاطلا اياقب لىع روثعلا متي لم
16 نانيف يداو عقوم تابيقنت
The Blackstart inhabits sparsely vegetated scrubland 
slopes, cliffs, acacias, and rocky wadis. For Wadi Faynan, 
this means you will find the Blackstart almost everywhere 
except the open desert in the west. Their nests are built 
within rock crevices or disused burrows by pairs of breeding 
birds. As with the lark, the Bedouin of Wadi Faynan say that 
if you see a group of Blackstarts gathering together and 
singing, it means they have identified a snake amongst 
the landscape and are sending out a warning. Female 
Blackstarts construct stone ramparts outside the entrance 
of their nests, which may serve as an early warning system 
for approaching predators, enabling the bird to escape.
 تيابنلا ءاطغلا ةليلق تاردحنلما ينب ليذلا دوسأ يعيلق رئاط شرتني
 دجتس .ةيرخصلا ةيدولأا ينبو ةرثانتم راجشأ لىع يوتحت دق يتلاو
 ءارحصلا ءانثتساب نانيف يداو لوح ابيرقت ناكم لك في رئاطلا اذه
 هشاشعأ رويطلا نم عونلا اذه ينبي .يداولا برغ في ةحوتفلما
 لبق نم اهئانب متيو ةروجهلما روحجلا وأ ةيرخصلا قوقشلا لخاد
 رئاط عم لاحلا وه ماك .رثاكتت يتلا رويطلا نم ةيداحأ جاوزأ
 رويط نم ةعومجم تيأر اذإ هنأ نانيف يداو ودب لوقي ،ةبرقلا
 نأ ينعي اذهف ،اهضعب يدانتو اعم عمجتت ليذلا دوسأ يعيلق
 كلذب نوموقيف مهلوح ةدجاوتم ىعفأ كانه نأ اوفرع دق رويطلا
 ام ليذلا دوسأ يعيلق رئاط ىثنأ ينبت .ضعبلا مهضعب ريذحتل
 نوكت دق يتلاو ،اهشاشعأ لخدم جراخ ةيرجحلا راوسلأا هبشي
 ةسترفلما تاناويحلا نم يأ بترقي مانيحف ،ركبم راذنإ ماظن ةباثبم
.برهلا نم رئاطلا نّكمتي ،شعلا نم






Bones of unidentified 
Warbler species found  
at Neolithic WF16
 لىع روثعلا مت ،قلبلأا رئاط ماظع
 عقوم تايرفح للاخ رئاطلا اياقب
16 نانيف يداو
The Hooded Wheatear inhabits desolate wadis and 
ravines, and stony and sandy hillsides. It occurs at a very 
low density, due to their unusually large territories which 
can span over several square kilometres. It differs from 
other wheatears by being more aerial, often feeding on 
flying insects and sometimes pursuing them up to 50 
metres into the air. It breeds in the area, building its nests 
in rock crevices. Hooded Wheatears are often attracted 
to the domestic animals of the Bedouin, either following 
goats and camels, or visiting their water troughs so that 
they can eat the ticks off these animals. The Hooded 
Wheatear can be used to detect snakes in the landscape 
because, like a Kestrel, it will hover above a snake, 
notifying everyone around of the danger. 
 للاتلاو  ةروجهلماو  ةقيمعلا  نايدولا  لوح  قلبلأا  رئاط  لقنتي
 قطانلما عاستلا ارظن ادج ةليلق ةفاثكب دجاوتيو .ةيلمرلاو ةيرخصلا
 ةدع ةحاسم لىإ دتتم نأ نكيم يتلاو رئاطلا اذه اهيف لوجتي يتلا
 يمتنت يتلا رويطلا نم هيرغ نع قلبلأا فلتخ .ةعبرم تاترموليك
 ام ابلاغو ،اقيلحتو انايرط ثركأ هنوك ثيح نم ةليصفلا سفن لىإ
 مهتقحلابم نايحلأا ضعب في موقيو ةرئاطلا تاشرحلا لىع ىذغتي
 قوقشلا في هشاشعأ ينبيو رثاكتي .اترم 50 عافترا ىتح ءاوهلا في
 موقيف ،ةفيللأا ودبلا تاناويح لىإ قلبلأا رئاط بذجني .ةيرخصلا
 ىتح مهب ةصاخلا هايلما ضاوحأ ةرايز وأ لبلإاو زعالماب امإ قاحللاب
 .تاناويحلا دلج لىع دجاوتي يذلا دارقلا لوانت نم رئاطلا نكمتي
 ،ناكلماب ةطيحم ينباعث دوجو نع قلبلأا رئاط نم فشكلا نكيم
 موحلاب رويطلا هذه موقت ثيح ،قسوعلا رقص عم رملأا كلذكو
 نم رذحتو مداقلا رطخلا نع رويطلا يقاب فرعتل نابعثلا لوح
 .ينباعثلا هذه
Image credit: Nature Photographers Ltd from Alamy Stock Photo
 فرعتلا متي لم رئاطل حانج مظعو،ةوسنلق وبأ قلبأ رئاط
 اياقب لىع روثعلا مت .قلبلأا سنج لىإ يمتنيو هعون لىع
16 نانيف يداو عقوم تايرفح للاخ رئاطلا
Hooded Wheatear and a wing bone from an 






يرمتلا \ ينيطسلفلا سمشلا روفصع
Resident ميقم
Not found at  
Neolithic WF16
 في رئاطلا اياقب لىع روثعلا متي لم
16 نانيف يداو عقوم تابيقنت
Palestine Sunbirds inhabit rocky valleys, orchards, and 
bushy wadi beds, wherever there is plenty of vegetation. 
Due to this preference, they can be found amongst the 
vegetation in the wadi beds of Wadi Faynan, and even 
occasionally in the trees surrounding Feynan Eco-lodge. 
The appearance of the male and female differs greatly. 
The male is black with green or blue iridescent feathers, 
whilst the female is a grey-brown colour. Their primary 
diet is nectar from the flowers of plants, on which they 
feed by perching on a nearby branch. This diet makes the 
birds very important in pollination of the region. When 
courting, the male will approach the female and expose 
its iridescent breast feathers while moving up and down, 
extending its head in the process. 
 ينتاسبلاو ةيرخصلا نايدولا ةينيطسلفلا سمشلا رويط نطوتست
 دجاوتت نأ نكملما نمو ،تاتابنلا نم ديدعلا لىع يوتحت يتلا
 ةطيحلما راجشلأا فيو نانيف يداو عاق في تيابنلا ءاطغلا لوط لىع
 روفصع ثانإو روكذل يجراخلا رهظلما فلتخي .يئيبلا نانيف لزنب
 عم دوسأ انول ركذلا ىدل ثيح ،ايربك افلاتخا ينيطسلفلا سمشلا
 يدامر انول رئاطلا ىثنأ ىدل مانيب ،قرزأ وأ ضرخأ يحزق شير
 سمشلا يرفاصعل سياسلأا ئياذغلا ماظنلا دمتعي .ينبلا لىإ لئام
 ذاختا للاخ نم هيلع اوذغتيف ،روهزلا قيحر لىع ةينيطسلفلا
 سمشلا رويطل لعجي ام اذهو .بيرق عرف لىع ةنيعم ةيعضو
 بترقي .ةقطنلما في تاتابنلا ضعبل حيقلتلا ةيلمع في ةيربك ةيمهأ
 شير نع فشكيو ىثنلأا رئاطلا نم ةلزاغلما دنع ركذلا رئاطلا
 للاخ هسأر اددمم ،لفسلأو لىعلأ كرحتي مانيب هردص في يحزق
.ةيلمعلا هذه
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Not found at  
Neolithic WF16
 في رئاطلا اياقب لىع روثعلا متي لم
16 نانيف يداو عقوم تابيقنت
The Sinai Rosefinch inhabits dry barren and treeless 
mountains, the edges of stony and rocky deserts, as well 
as wadis and foothills with almost no vegetation – hence 
its discovery in the Sinai. It usually occurs in small groups, 
which travel large distances in search of water. It feeds 
on the ground and can often be overlooked, due to its 
quiet nature. The Sinai Rosefinch is the national bird 
of Jordan. It was chosen because of its colour, which is 
believed to be similar to the red sandstone of Petra. It 
was also chosen because it inhabits a large amount of the 
Jordanian desert, including the more barren sections of 
Wadi Faynan. 
 ،ةفاجلاو ءادرجلا لابجلا في ئيانيسلا يدرولا روفصعلا رئاط شيعي
 نايدولا  في  كلذكو  ،ةيرخصلا  ىراحصلا  فارطأ  لوح  اضيأو
 فاشتكا مت انه نمو ،تيابن ءاطغ لىع يوتحت داكتلا يتلا حوفسلاو
 رويط شرتنت ام ةداعو .ءانيس ءارحص في رويطلا نم عونلا اذه
 لقتنتو ةيرغص تاعومجم لكش لىع ئيانيسلا يدرولا روفصعلا
 ضرلأا لىع رويطلا هذه ىذغتت .ءالما نع ًاثحب ةليوط تافاسم
 .ةئداهلا هتعيبطو هنوكس ببسب رئاطلا اذه ةظحلام متت ام ايرثكو
 مت دقو ،ندرلأل ينطولا رئاطلا ئيانيسلا يدرولا روفصعلا برتُعي
 ليمرلا رجحلا نول هبشي هنأ دقتُعي يذلاو هنول ببسب هرايتخا
 ءارحصلا نم ةيربك تاحاسم في شيعي هنلأو ،ءاتربلا في رمحلأا
.نانيف يداو في ءادرجلا قطانلما كلذ في ابم ةيندرلأا
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Brown-necked and Fan-tailed Ravens 
Corvus ruficollis and Corvus rhipidurus
بنذلا يحورم بارغ و قنعلا ينب بارغ
Resident ميقم
Both found at  
Neolithic WF16
 في نيرئاطلا لاك اياقب لىع ثرع
16 نانيف يداو عقوم
Brown-necked ravens tend to live in deserts, semi-deserts, 
and arid mountains near remote habitation. Fan-tailed 
ravens are more restricted, inhabiting rugged mountains 
and canyons from sea level to around 3000m, sometimes 
close to human habitation. They were considered a bird of 
ill-omen by Bedouin tribes, whilst also respected for their 
intelligence. An ancient tradition amongst Bedouin tribes 
of the Levant involved feeding a raven’s heart to a child to 
improve their intelligence, but this practice has now died 
out. The Bedouin of Wadi Faynan give an interesting story 
of how the raven received its black colour. It tells of how 
the raven had been trusted with a gift to deliver but broke 
this trust and ate the gift. As a result, Allah blackened the 
raven in punishment. 
 قطانلما  في  شيعلا  لىإ  ينبلا  قنعلا  تاذ  نابرغلا  رويط  ليتم
 قطانلما نم برقلاب ةلحاقلا لابجلاو ةيوارحصلا هبشو ةيوارحصلا
 ثركأ بنذلا تاذ نابرغلا رويط برتُعت مانيب .ةدعابتلما ةينكسلا
 ينب  حواترت  يتلا  ةيدولأاو  ةرعولا  لابجلا  نكست  ثيح  ًادييقت
 حطس نم لىعأ ترم 3000 لياوح لىإ رحبلا حطس ىوتسم ةفاسم
 ضعب  في  ةينكسلا  قطانلما  نم  برقلاب  كلذك  نكستو  رحبلا
 لىع ةملاع بارغلا  رئاط دوجو ودبلا  لئابق تبرتعاو .نايحلأا
 دحأ .ًاضيأ هئاكذ نومترحي اوناك مهنكلو ،علاطلا ءوسو ظحلا ءوس
 بلق ماعطإ تنمضت ةيودبلا ماشلا دلاب لئابق ينب ةيمدقلا ديلاقتلا
 ةسرمالما هذه نكلو ،مهئاكذ ينسحت في ةبغر لافطلأل بارغلا
 مماتهلإل ةيرثم ةصق نانيف يداو ودب نع اضيأ ىوُري .نلآا تهتنا
 رئاط في قوثولا مت فيكو ،دوسلأا هنول بارغلا يّقلت ةيفيك لوح
 كلذل ةجيتنف ،اهلكأو ةقثلا هذه سرك هنكلو ةيده مّلُسيل بارغلا
.هيلع باقعلا هللا دّدش
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Wadi Faynan migrant birds






Winter visitor يوتش رئاز\رباع رجاهم
Found at  
Neolithic WF16
 في رئاطلا اياقب لىع روثعلا متي لم
16 نانيف يداو عقوم تابيقنت
The Common Teal usually inhabits a wide range of wetlands 
and so comes to Wadi Faynan as a passage migrant, likely 
stopping at the irrigation pools across the landscape. Its 
peak migration season is October to November, when it 
travels south, and March to April, when it goes north. Small 
waterfowl, like the Common Teal, have been an important 
part of the culture of the southern Levant for thousands of 
years. They were even hunted from the earliest period, with 
their bones found at the archaeological site of Mallaha, 
dated to the Natufian period between 15,000 and 12,000 
years ago. The Common Teal was also found amongst the 
bird remains at the site of WF16, demonstrating that the 
people of Neolithic Wadi Faynan were also catching, and 
probably eating, the species between 12,000 and 10,000 
years ago. 
 يداو لىإ تيأي كلذلو ،ةفلتخلما ةبطرلا ضيارلأا في رئاطلا اذه شيعي
 .ةيعارزلا قطانلما في يرلا كرب دنع فقوتيو رباع رجاهمك نانيف
 امدنع نياثلا نيشرت لىإ لولأا نيشرت نم ةرجهلا مسوم ةورذ أدبت
 الماطل .لاماش هجتي امدنع ناسين لىإ راذأ نمو .ابونج رئاطلا رفاسي
 بونج ةفاقث نم ماهم اءزج ةيرغصلا ةيئالما زولاو طبلا رويط تناك
 لااثم يوتشلا فذحلا رئاط برتعيو ،يننسلا فلاآ ذنم ماشلا دلاب
 صرعلا نم ةركبلما ةترفلا في رئاطلا اذه دايطصا متي ناك .كلذ لىع
 يذلا ،يرثلأا ةحّلالما عقوم في هماظع لىع روثعلا متو يرجحلا
 12000 و 15000 ينب ام ذنم ةيفوطنلا ةترفلا لىإ هخيرات دوعي
 ينب اضيأ رئاطلا اذه اياقب لىع روثعلا مت دق ماك .دلايلما لبق ةنس
 يداو ناكس نأ لىع لدي مام 16 نانيف يداو عقوم في رويطلا اياقب
 هذه نولكأيو نوداطصي اوناك ثيدحلا يرجحلا صرعلا في نانيف
 ةنس 10000 و 12000 ينب ام ةترفلا كلت للاخ رويطلا نم ةللاسلا
.دلايلما لبق






Winter visitor يوتش رئاز\رباع رجاهم
Found at  
Neolithic WF16
 عقوم في رئاطلا اياقب لىع ثرع
16 نانيف يداو
The Mallard will inhabit any type of wetland, which is 
why they only occur in Wadi Faynan as a rare passage 
migrant, only being recorded in the area of the Tassan 
springs. They tend to migrate south in September and 
return to their northern breeding grounds in February. 
In the Late Bronze Age, around 3,500 years ago, the 
inhabitants of the Levant used cosmetic boxes made from 
ivory and shaped into the form of ducks like the Mallard. 
These boxes would have likely carried solid scents, like 
candles, which were used in the palaces of the elite or 
within religious rituals. One of the ivory heads of these 
duck-shaped boxes was found at Deir Alla, a site on the 
eastern bank of the Jordan River, and can now be viewed 
at the Jordan Museum in Amman. 
 في ردان رئاز وهو ةفلتخلما ةبطرلا ضيارلأا في ةكبرلا طب رئاط شيعي
 ةقطنم في ةكبرلا رويط ليجست مت دقو ،رباع رجاهمو نانيف يداو
 لوليأ في ابونج ةرجهلا لىإ رئاطلا اذه لييم .طقف ناساط نويع
 ماع 3500 لياوح لبقو .طابش في ةيلماشلا هرثاكت قطانم لىإ دوعيو
 قيدانص ماشلا دلاب ناكس مدختسا ،رخأتلما يزنوبرلا صرعلا للاخو
 لىع اهميمصت مت يتلاو جاعلا نم ةعونصلما ليمجتلا تاضرحتسم
 ةبلص حئاور قيدانصلا هذه لمحت نأ لمتحلما نم .ةكبرلا طب لكش
 سوقطلا في وأ ةبخنلا روصق في مدختست تناك يتلا عومشلا لثم
 لكش لىع قيدانصلا هذهل جاعلا سوؤر دحأ لىع روثعلا مت .ةينيدلا
 فحتم في نلآا هتدهاشم نكيم ثيح ،ندرلأا روغ في لاع ريد في طب
.نّماع في ندرلأا





Common passage migrant عئاش رباع رجاهم
Found at  
Neolithic WF16
 عقوم في رئاطلا اياقب لىع ثرع
16 نانيف يداو
The Common Quail’s usual habitat is open meadows 
and cultivated fields with quite dense vegetation. It is 
a common migrant, found throughout Jordan with the 
peak southward migration occurring in September when 
it can be seen in large flocks flying over Faynan. The Quail 
holds the distinction of being one of the birds mentioned 
in the Qur’an, referenced in the story of Moses and the 
exodus from Egypt. When Allah provided the Israelites 
with food in the desert, it came in the form of manna and 
quails falling from the sky. Quails are also one of the most 
hunted birds in Jordan.
 لوقحلاو ةحوتفلما جورلما لثم ةنيعم لئاوم في رفلا رويط شرتنت
 في رفلا رويط رجاهت .ادج فيثكلا تيابنلا ءاطغلا تاذ ةيعارزلا
 في اهترجه مسوم للاخ اهيلع روثعلا نكيمو ،ةيربك تاعومجم
 ءماس في اعئاش ةرجاهلما رويطلا نم عونلا اذه برتعي .نانيف يداو
 رفلا رئاط زيمتي .لوليأ في ابونج ةرجهلا ةورذ ثودح عم ،ندرلأا
 هيلإ راشلما و ميركلا نآرقلا في ةروكذلما رويطلا نم ادحاو هنوكب
 امدنع ،صرم نم ةرجهلاو ملاسلا هيلع سىوم يبنلا انديس ةصق في
 نَم لكش لىع مهئاجف ءارحصلا في ماعطلاب ليئاسرإ ينب هللا دّوز
 ثركأ نم ادحاو رفلا رئاط دُعي .ءماسلا نم طقست يتلا رفلا رويطو
.ندرلأا في داطُصت يتلا رويطلا
 مت ،ىولسلا\رفلا رئاط نم ردص مظع
 يداو عقوم تايرفح للاخ هيلع روثعلا
16 نانيف
A bone from the torso of a 












Winter visitor يوتش رئاز\رباع رجاهم
Found at  
Neolithic WF16 
 عقوم في رئاطلا اياقب لىع ثرع
16 نانيف يداو
White Storks inhabit open areas and wetlands. For Wadi 
Faynan, they only appear during their yearly migration, 
when they travel through the Levantine corridor being 
highly dependent on thermals in the air for their soaring 
flight, and so avoiding large bodies of water and forests. 
They will travel south between September and October 
and return north from March to May. The Bedouin used to 
make pipes from the hollow bones of the stork, although 
they never hunted the bird for this purpose. Another 
Bedouin tradition labels the stork as the bringer of good 
fortune. A stork can be seen amongst other birds within 
the Painted House in Siq el Bared, also known as Little 
Petra. This ‘house’ was possibly part of a temple structure 
and is dated to the Nabataean period around 1,950 years 
ago. 
 ةحوتفلما  قطانلما  في  ءادوسلاو  ءاضيبلا  قلاقللا  رويط  شرتنت
 ةيونسلا اهترجه ءانثأ نانيف يداو في رهظت مانيب ،ةبطرلا ضيارلأاو
 ةدعاص ةيئاوه تارايت لىع ايربك ادماتعا رويطلا هذه دمتعت .طقف
 نايرطلا بنجتت ثيحب ،ماشلا دلاب برع نورجاهي امدنع قيلحتلل
 ابونج اقلحم ضيبلأا قلقللا رجاهي .ةيربكلا ةيئالما تاحطسلما قوف
 ودبلا داتعا .رايأ لىإ راذأ نم لاماش دوعيو لولأا نيشرتو لوليأ ينب
 مهنأ نم مغرلا لىع ،ةفوجلما قلقللا ماظع نم بيبانأ جاتنإ لىع
 يودب ديلقت كانهو .ضرغلا اذهل رويطلا هذه اوداطصي لم ابمرل
 ةيؤر نكيم .ديعسلا ظحلا بلجي هنأ لىع قلقللا فنُصي رخآ
 في موسرلما تيبلا لخاد ىرخأ رويط عم قلقللا رئاط تاموسر
 ناك ابمر .ةيرغصلا ءاتربلا مسإب اضيأ فورعلماو درابلا قيسلا عقوم
 ةترفلا لىإ هخيرات عجريو دبعلما لكيه نم اءزج ”لزنلما“ اذه
.تضم اماع 1950 لياوح ذنم ةيطبنلا





Common passage migrant عئاش رباع رجاهم
Found at  
Neolithic WF16
 عقوم في رئاطلا اياقب لىع ثرع
16 نانيف يداو
The Honey Buzzard’s usual habitat is woodland, which 
means it visits Wadi Faynan as a passage migrant. It will 
gather together in flocks to migrate, resulting in large 
numbers at favoured crossing points. Its peak autumn 
migration seasons are from August to September, and 
in spring from April to June. The Honey Buzzard feeds 
mainly on honey-producing insects, like wasps and 
hornets, sometimes digging out honeycomb from hives 
and feeding it to its young, although when migrating 
over Jordan, they will only stop to drink and not feed. 
Both buzzards and vultures feature in traditional Bedouin 
poetry, and even in the poetry from the pre-Islamic 
period, where they can be seen circling and feeding on 
the corpses of enemies defeated in battle. 
 في لحنلا ماوح رئاطل طقف داتعلما نطولما يه تاباغلا برتعت
 نم رويطلا عمجتت .رباع رجاهمك نانيف روزي هنإف لياتلابو ،لماشلا
 .ةيربك دادعأب ةنيعم طاقن برعتو تاعومجم في رجاهتو عونلا اذه
 ،لوليأ رهش لىإ با رهش نم ةيفيرخلا ةرجهلل ةورذلا مسوم أدبي
 ماوح رئاط ىذغتي .ناريزح رهش لىإ ناسين رهش نم عيبرلا فيو
 صرق جرختسي انايحأو ،يربابدلاو لحنلا لىع سياسأ لكشب لحنلا
 موحيو رجاهي امدنعو .هراغصل همعطيو لحنلا ةيلخ نم لسعلا
 بشرلل فقوت تاحاترسا ذخأب رويطلا هذه موقت ،ندرلأا ءماس في
 روقصلا رويط نم لك تزرب دقل .ءاذغلا لىع لوصحلل سيلو طقف
 في ىتحو – يطبنلا رعشلا – يديلقتلا يودبلا رعشلا في روسنلاو
 رويطلا هذه فصو متي ناك ثيح ،ملاسلإا لبق ام ةترف للاخ رعشلا
.مهيلع ىذغتتل ةكرعلما في ينموزهلما ءادعلأا ثثج لوح موحت يهو






Summer visitor يفيص رئاز/رباع رجاهم
Found at  
Neolithic WF16
 عقوم في رئاطلا اياقب لىع ثرع
16 نانيف يداو
The Egyptian Vulture stands out from other vultures due 
to its white plumage. It can often be found in flocks in its 
usual habitat of mountains, wadis, and open country. It 
migrates south in September and October and returns 
north in February and March. A few visit Wadi Faynan 
in the summer, but do not breed there. The Egyptian 
Vulture is quite well-known in Wadi Faynan, where it is 
believed that hedgehogs will unfurl themselves for the 
vulture to eat. The Egyptian Vulture is now an endangered 
species, with only around 1,000 pairs left in the whole of 
the Middle East. This is due to several factors, including 
habitat destruction and both accidental and intentional 
poisoning through the carcasses it feeds upon. 
 ابلاغو ،ضيبلأا اهشيرب ىرخلأا روسنلا نع ةيصرلما ةمخرلا زيمتت
 لابجلا  لثم  ةداتعلما  اهلئاوم  في  باسرأ  لكش لىع دجاوتت  ام
 ابونج ةيصرلما ةمخرلا رويط رجاهت .ةحوتفلما ضيارلأاو نايدولاو
 طابش رهش في لاماش دوعتو لولأا نيشرت رهشو لوليأ رهش في
 اهنكلو ،افيص نانيف يداو ةقطنم اهنم ليلق ددع روزي .راذأ رهشو
 ةفورعم ةيصرلما ةمخرلا نإف كلذ نم مغرلابو .كانه رثاكتت لا
 راهظإب موقت ذفانقلا نأ دقتُعي ناك ثيح ،نانيف يداو في ادج
 ةيصرلما ةمخرلا رويط برتعت .سرنلا اذه اهلكأي نا لجأ نم اهسفن
 ىوس اهنم قبتي لمو ،ضارقنلإاب ةددهلما رويطلا عاونأ نم نلآا
 ةدع لىإ كلذ عجريو .هلمكأب طسولأا قشرلا في جوز 1000 لياوح
 ثدحي يذلا دمعتلماو ضيرعلا ممستلاو لئاولما يرمدت اهنم لماوع
.اهتاتقي يتلا ةمومسلما فيجلل رئاطلا لكأ قيرط نع
 ،ةيصرلما ةمخرلا رئاط نم حانجلا مظع
 عقوم تايرفح للاخ هيلع روثعلا مت
16 نانيف يداو
A wing bone of an Egyptian 











Common passage migrant عئاش رباع رجاهم
Found at  
Neolithic WF16
 عقوم في رئاطلا اياقب لىع ثرع
16 نانيف يداو
The Steppe Buzzard’s habitat is quite variable, but it 
usually needs some trees to nest and roost within. It 
appears in Wadi Faynan as a very common passage 
migrant, travelling south from August to November and 
back north from February to May, often occurring in large 
flocks. Buzzards form the bulk of the bird remains from 
the Neolithic site of WF16, dating to between 12,000 
and 10,000 years ago and were most likely killed for 
their feathers. Buzzards have also been found at other 
Neolithic archaeological sites across Jordan, such as 
Wadi Abu Tulayha in the al-Jafr Basin and ‘Ain Ghazal in 
Amman. 
 ضعب لىإ ةداع جاتحيو ،ةتوافتم ماوحلا رقص رئاط لئاوم برتُعت
 ماوحلا رقص برتعي .اهلخاد في تيبيو هشاشعأ ءانبب موقيل راجشلأا
 ثيح ،نانيف يداو في ةرجهلا مساوم للاخ ةعئاشلا رويطلا نم
 ًلاماش دوعيو نياثلا نيشرت رهش لىإ با رهش نم ًابونج رجاهي
 تاعومجم في ابلاغ كلذ ثدحيو ،رايا رهش لىإ طابش رهش نم
 روثعلا مت يتلا رويطلا اياقب نم بركلأا ءزجلا روقصلا لكشت .ةيربك
 صرعلا لىا اهخيرات دوعي يتلاو 16 نانيف يداو عقوم في اهيلع
 في مت دقو ،تضم ةنس 10000 و 12000 ينب ام ثيدحلا يرجحلا
 روثعلا مت ثيح .هشير نم ةدافتسلإل ايمدق يرطلا اذه لتق بلاغلا
 صرعلا ةترفل دوعت ىرخأ ةيرثأ عقاوم في اضيأ روقصلا اياقب لىع
 في ةحيلط وبأ يداو لثم ،ندرلأا ءاحنأ عيمج في ثيدحلا يرجحلا
.نّماع في لازغ ينعو رفجلا ضوح
Image credit: Fares Khoury from Jordan BirdWatch
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Passage migrant رباع رجاهم
Found at  
Neolithic WF16 
 عقوم في رئاطلا اياقب لىع ثرع
16 نانيف يداو
The Booted Eagle usually inhabits forests or more open 
woodland but flies over Wadi Faynan as a scarce passage 
migrant. It can be seen in September, while migrating 
southwards, and again in March through to May, as it flies 
back north. Various images of eagles have been found at 
Petra, all dating to the period when the Nabataean kings 
inhabited the city, around 1,950 years ago. A pair of eagles, 
now damaged, sit atop al-Kazneh, also known as the 
Treasury. These may indicate that the Treasury was a royal 
tomb, because eagles were connected to the Nabataean 
kings. Eagle Gully is also found in Petra, named after one 
of the carved stone niches featured within it that contains 
a sculpture of an eagle. This may be a symbol of one of the 
Nabatean gods, such as Dushara or Qōs. 
 في يرطي هنكلو ،ةحوتفلما تاباغلا في ةداع ةيرسلما باقع نكسي
 ءانثا لوليأ رهش في هتيؤر نكيم .ردان رجاهم يرطك نانيف يداو ءماس
 لاقتنا ءانثأ ناسينو راذأ يرهش في ىرخأ ةرمو بونجلا لىإ هترجه
 في نابقعلل ةفلتخم روص لىع روثعلا مت .لماشلا لىإ رئاطلا اذه
 نونكسي طابنلأا كوللما اهيف ناك يتلا ةترفلا لىإ دوعت اهلكو ءاتربلا
 نابقعلا نم جوز نلآا دجوي .تلخ اماع 1950 لياوح ذنم ةنيدلما
 لىإ اذه يرشي دق .ةنزخلا ةهجاو قوف سلجت ةتوحنلما ةرضرتلما
 كوللماب ةطبترم تناك نابقعلا نلأ ةيكلم ةبرقم تناك ةنزخلا نأ
 مسإ لىع يّمُسو ءاتربلا في نابقعلا رمم لىع روثعلا متو .طابنلأا
 لىع اهلخاد في يوتحت يتلاو ةتوحنلما ةيرجحلا بيراحلما دحأ
 سوق لثم ،ةيطبنلا ةهللآا دحلأ ازمر اذه نوكي دق .باقعلل لاثتم
.ىشرلا وذ و
Image credit: Derek Keats via Flickr
 هيلع روثعلا مت ،ةيرسلما باقع رئاط نم قاس مظع
16 نانيف يداو عقوم تايرفح للاخ








Passage migrant رباع رجاهم
Found at  
Neolithic WF16
 عقوم في رئاطلا اياقب لىع ثرع
16 نانيف يداو
The Imperial Eagle inhabits both wooded foothills and 
open plains, occasionally venturing into scrubby desert or 
semi-desert during the winter. It very occasionally passes 
over Wadi Faynan during its migration south between 
September and November and its return journey north 
between February and May. This eagle may also come to 
Wadi Faynan as a winter visitor, possibly once every two 
years. The Imperial Eagle is a vulnerable species because 
intense forestry is threatening its breeding range in 
Europe. While the eagle played an important role in the 
indigenous cultures of Jordan, it was also the symbol of 
the invading Roman legions. At the front of their army, 
the Romans held a military standard in the shape of 
an eagle, which was a symbol of their empire. Roman 
soldiers were once present in Wadi Faynan to help guard 
the copper mines.
 ابلاغو ،ةحوتفلما لوهسلاو ةرجشلما للاتلا ينب كيللما باقعلا شرتني
 في ريم .ءاتشلا لصف في ىراحصلا هبش وأ ءارحصلا قوف قلحي ام
 لوليأ رهش ينب ابونج هترجه ءانثأ نانيف يداو برع نايحلأا بلغأ
 رهشو طابش رهش ينب لاماش هتدوع ةلحرو نياثلا نيشرت رهشو
 ابمر ،ءاتشلا لصف للاخ نانيف يداوب اضيأ باقعلا اذه ريم دق .رايأ
 ددعلا ةليلق رويطلا عاونأ نم كيللما باقعلا برتعي .ينماع لك ةرم
 قاطن ددهي مام ةفيثكلا تاباغلا عطق تايلمعل ارظن ةددهلماو
 ماهم ارود بعلت يتلا رويطلا نم باقعلا دعيو .ابوروأ في هرثاكت
 شويجلل ازمر ناك دقف ،ندرلأا تنكس يتلا ةددعتلما تافاقثلا في
 لكش لىع ةيركسع ةيار نامورلا لمح ثيح .ةيزاغلا ةينامورلا
 دونجلا ناك دقلو .مهتيروطابرملإ ازمر مهشويج مدقت دنع باقع
 مجانم ةسارح في ةدعاسملل اضيأ نانيف يداو في نيدوجوم نامورلا
.ةينامورلا ةترفلا للاخ ساحنلا






Rare winter visitor 
\عئاش رباع رجاهم 
ردان يوتش رئاز 
Found at  
Neolithic WF16
 عقوم في رئاطلا اياقب لىع ثرع
16 نانيف يداو
As its name suggests, the Steppe Eagle prefers open 
steppe but can also be found inhabiting semi-deserts. The 
bird is seen in Wadi Faynan as a passage migrant but also 
comes to the area as a winter visitor. It generally moves 
south in August and September, then moves back north 
from January to May. The Steppe Eagle is an endangered 
species, with the global population estimated at less 
than 37,000 pairs. This is mainly due to the conversion 
of steppe land into agricultural land, which destroys their 
habitat. In the Byzantine church at Petra, an eagle can be 
seen amongst the mosaics dated to around 1,500 years 
ago. Around its neck is a necklace with a crescent moon 
pendant. Whilst this may be a piece of symbolism of 
unknown meaning from the artist, it may indicate these 
birds were being kept in captivity during this period. 
 )لوهسلا( بوهسلا في دجاوتلا لضُفي هنإف ،رئاطلا مسإ يحوي ماك
 .ةيوارحص هبشلا قطانلما في اضيأ هيلع روثعلا نكيم نكلو ،ةحوتفلما
 تيأي هنكلو رباع رجاهم هنأ لىع نانيف يداو في رئاطلا اذه لىإ رظُني
 يرهش في ابونج ماع لكشب لقتني .يوتش رئازك ةقطنلما لىإ اضيأ
 نوناك رهش ينبام ةترف للاخ لاماش كرحتي مث ،لولأا نيشرتو بآ
 ةددهلما رويطلا عاونأ نم بوهسلا باقع برتعي .رايأ رهش لىإ نياثلا
 في ببسلاو .جوز 37000 نم لقأب هدادعأ رّدُقت ثيح ،ضارقنلإاب
 لىإ يدؤي مام ةيعارز ضيارأ لىإ بوهسلا ضيارأ ليوحت وه كلذ
 ءاسفيسفلا ينب بوهسلا باقع ةيؤر نكيم .رويطلا لئاوم يرمدت
 ةيطنزيبلا ةسينكلا في ضىم ماع 1500 لياوح لىإ اهخيرات دوعي يتلا
 لكش لىع يوتحت ةدلاق باقعلا قنع لوح دجاوتيو ،ءاتربلا في
 يرغ ىنعلم ةيزمر وذ نوكي دق اذه نأ ينح فيو .رمقلا للاه
 تناك رويطلا هذه نأ لىإ يرشي دق هنأ لاإ ،نانفلا لبق نم فورعم
.ةينمزلا ةترفلا هذه للاخ سرلأا في وأ ةزجتحم
 روثعلا مت ،بوهسلا باقع رئاط نم ردصلا مظع
16 نانيف يداو عقوم تايرفح للاخ هيلع












Rare passage migrant ردان رباع رجاهم
Found at  
Neolithic WF16 
 عقوم في رئاطلا اياقب لىع ثرع
16 نانيف يداو
The Greater Spotted Eagle is usually found in wetland 
habitats. As a passage migrant in Wadi Faynan, it is seen 
during its journey south in October and November and 
its return journey north in February and March. Due to 
various causes such as habitat destruction, poaching, 
electrocution on power lines, and interbreeding with the 
Lesser Spotted Eagle, the Greater Spotted Eagle is now a 
vulnerable species. Eagles feature in the mosaics of several 
Byzantine churches within Jordan, including the Church 
of the Deacon Thomas in the ‘Uyun Musa valley and the 
Chapel of Suwayfiyah in Amman, all dating to around 
1,500 years ago. Eagles symbolised many different things 
to the Christian population of this period, including Christ, 
the angels, resurrection, and renewal. Some of this is 
connected to its appearance in Psalm 103, which states 
‘your youth will be renewed like the eagle’s’. 
 برتعيو .ةبطرلا ضيارلأا لئاوم في ىبركلا ءافعسلا باقع دجاوتي ام اردان
 ابونج هتلحر للاخ يداولا لوح دجاوتي ثيح ،نانيف يداو في رباع رجاهم
 رهش في لاماش هتدوع ةلحرو نياثلا نيشرت رهشو لولأا نيشرت رهش في
 لايلق ىبركلا ءافعسلا باقع رئاط دجاوت حبصأ دقلو .راذأ رهشو طابش
 ضرعتو عوشرلما يرغ ديصلاو لئاولما يرمدت لثم ةفلتخم بابسلأ ارظن
 رئاط عم جوازتلا نايحلأا ضعب فيو ءابرهكلا طوطخ لىع قعصلل رئاطلا
 في ءاسفيسفلا تاحول نابقعلا هذه روص نيُزت .ىرغصلا ءافعسلا باقع
 سماشلا ةسينك كلذ في ابم ،ندرلأا لخاد ةيطنزيبلا سئانكلا نم ديدعلا
 نم برقلاب ةغايص ةقطنم في ةعقاولا سىوم نويع يداو في ساموت
 لياوح لىإ اهخيرات عجري يتلاو نّماع في ةيفيوصلا ةسينكو ،وبين لبج
 ىدل ةفلتخلما روملأا نم ديدعلا لىإ زمري باقعلا ناك .تضم ةنس 1500
 ةكئلالماو حيسلما انديس كلذ في ابم ،ةترفلا هذه للاخ ينيحيسلما ناكسلا
 ،103 رومزم في هروهظب زومرلا هذه نم ضعب طبتري .ددجتلاو ةمايقلاو
.”باقعلا لثم كبابش ديدجت متي فوس“ لىع صني يذلاو





Rare passage migrant ردان رباع رجاهم
Found at  
Neolithic WF16
 عقوم في رئاطلا اياقب لىع ثرع
16 نانيف يداو
The Lesser Spotted Eagle prefers the edge of forests in 
both lowlands and mountains. It migrates between 
August and November and again in March and April, 
which is when it appears in Wadi Faynan. Many of 
the empires that have held sway over Jordan and the 
southern Levant throughout history have used the eagle 
as a symbol. It can be found on most of the coinage from 
the Ptolemaic Kingdom of Egypt during the Hellenistic 
period around 2,100 years ago. This kingdom controlled 
much of the southern Levant, up to the modern border 
between Jordan and Syria, and was established by 
Ptolemy I, one of Alexander the Great’s generals. The 
eagle became a symbol of Ptolemaic royalty and power 
and it was even rumoured that Ptolemy himself had been 
raised by eagles.
 نم لك لوح تاباغلا فافض ينب ىرغصلا ءافعسلا باقع لقتني
 رهشو با رهش ينب ام تاترفلا في رجاهي .لابجلاو ةضفخنلما ضيارلأا
 وه اذهو ناسين رهشو راذا رهش ينبام ىرخأ ةرمو نياثلا نيشرت
 زمرك باقعلا مادختسا مت .نانيف يداو هيف روزي يذلا تقولا
 دلاب بونجو ندرلأا لىع ترطيس يتلا تايروطابرملإا نم ديدعلل
 تلامعلا مظعم في زومرلا هذه لىع روثعلا نكيم .خيراتلا برع ماشلا
 ذنم ةينيليهلا ةبقحلا للاخ ةيملطبلا صرم ةكلمم نم ةيندعلما
 يربك ءزج لىع رطيست ةكلملما هذه تناك .تضم ماع 2100 لياوح
 ،ايروسو ندرلأا ينب ةثيدحلا دودحلا ىتح ةيبونجلا ماشلا دلاب نم
 دقو .بركلأا ردنكسلإا تلاانرج دحأ ،لولأا سوميلطب اهأشنأ دقو
 تاعئاش كانه تناكو ،ةوقلاو ةلماطبلا ةيكللم ازمر باقعلا حبصأ
.نابقعلا لبق نم ّبيُر دق هسفن سوميلطب نأب
Image credit: Wolbrum avner at Wikimedia Commons
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Pallid and Montagu’s Harriers
Circus macrourus and Circus pygargus
ةدوش وبأ و ةتهاب ةزرم
Passage migrant رباع رجاهم
Both found at  
Neolithic WF16 
 نيرئاطلا لاك اياقب لىع روثعلا مت
 يداو عقوم تايرفح للاخ
16 نانيف
The Pallid Harrier prefers mainly steppes and grassland but 
will often winter in sandy deserts. It moves through Wadi 
Faynan as a common passage migrant, travelling south 
between September and November and back north in 
March and April. Its near threatened status is mainly from 
the transformation of their traditional steppe habitat into 
agricultural land. The Montagu’s Harrier differs in its habits. 
It prefers open areas of grass and shrub, likely connected 
with farmland. This has made it more adaptable than 
the Pallid Harrier. It also visits Wadi Faynan as a passage 
migrant, although not as frequently as the Pallid Harrier. 
While on route, it may feed on larks and other small birds 
and rodents. It travels south in August and September and 
returns north in April and May. 
 ،ةيبشعلا ضيارلأاو لوهسلا سياسأ لكشب ةتهابلا ةزرلما لضفت
 .ءاتشلا لصف للاخ ةيلمرلا ىراحصلا في دجاوتت ام ابلاغ اهنكلو
 ةقطنلما بونج في رباع رجاهمك نانيف يداو برع رئاطلا اذه لقنتي
 راذأ رهش في لماشلا لىإ دوعيو نياثلا نيشرت رهشو لوليأ رهش ينب
 ةبش ةتهابلا ةزرلما رابتعلا سياسلأا ببسلا عجري .ناسين رهشو
 .ةيعارز ضيارأ لىإ اهب ةصاخلا لوهسلا لئاوم لوحت لىإ ةددهم
 لضفي ثيح ،هتاداع في فلتخي هنإف ،ةدوش وبأ رئاطل ةبسنلاب امأ
 تاحاسلماو تايرجشلاو بشعلا نم ةحوتفم تاحاسم في دجاوتلا
 نم فيكتلل ةيلباق ثركأ هلعجي مام .ةيعارزلا ضيارلأاب ةطبترلما
 رباع رجاهمك نانيف يداو ةدوش وبأ رئاط روزيو .ىرخلأا رويطلا
 ضراوقلاو ةيرغصلا رويطلاو دارقلا لىع ىذغتي دق .ددعلا ليلق
 في بونجلا لىإ رفاسيو .هروبع ءانثأ اهيف دجاوتي يتلا ةقطنلما في
.رايأ رهشو ناسين رهش في لماشلا لىإ دوعيو لوليأ رهشو بآ رهش
 للاخ هيلع روثعلا مت ،ةزرلما رئاط نم مظع
16 نانيف يداو عقوم تايرفح










Hen and Marsh Harrier
Circus cyaneus and Circus aeruginosus 
تاعقنتسلما ةزرمو جاجدلا ةزرم
Passage migrants  
(Hen Harrier is rare) 
رباع رجاهم 
 نم جاجدلا ةزرم رئاط برتعي(
)ةقطنلما في ةردانلا رويطلا
Both found at  
Neolithic WF16 
 نيرئاطلا لاك اياقب لىع روثعلا مت
 يداو عقوم تايرفح للاخ
16 نانيف
While both the Hen and Marsh Harriers will inhabit flat 
farmland and marshes, the Marsh Harrier prefers marshy 
environments, while the Hen Harrier sticks to more open 
country. Both are passage migrants through Wadi Faynan, 
but they tend to migrate at different times. Hen Harriers 
will travel south between August and October, returning 
north between March and May, while Marsh Harriers will 
leave the north in September and October and make their 
return journey in March and April. Often the Hen Harrier 
is seen gathering at roosts in numbers of ten or more, 
despite generally hunting alone. 
 لضفي و تاعقنتسلما لوح دجاوتلا تاعقنتسلما ةزرم رئاط لضفي
 برتعي .ةحوتفلما ةيبشعلا ضيارلأا في دجاوتلا جاجدلا ةزرم رئاط
 لىإ نلاييم نكل ،نانيف يداو في ةرباعلاو ةرجاهلما رويطلا نم ماهلاك
 بونجلا لىإ جاجدلا ةزرم رئاط رفاسي .ةفلتخم تاقوأ في ةرجهلا
 راذأ رهش ينب لماشلا لىإ دوعيو لولأا نيشرت رهشو بآ رهش ينب
 رهش في لماشلا لىإ تاعقنتسلما ةزرم رئاط رداغي مانيب ،رايأ رهشو
 رهشو راذأ رهش في ةدوعلا ةلحرب موقيو لولأا نيشرت رهشو لوليأ
 في مثاجبم عِمتجم جاجدلا ةزرم رئاط دهاشي ام ابلاغ .ناسين
 موقي هنكلو ،ثركأ وأ رويط ةشرع نم اهدادعأ حواترت تاعومجم
.ادرفنم هسئارف دايطصاب
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 روثعلا مت ،تاعقنتسلما ةزرم رئاط ردص نم مظع
16 نانيف يداو عقوم تايرفح في هيلع





 مت ،ةتهاب ةزرم رئاط وأ جاجدلا ةزرم رئاط نم قاس مظع
 في هقرح متو 16 نانيف يداو عقوم تايرفح في هيلع روثعلا
ثيدحلا يرجحلا صرعلا ةترف نم دقوم
A leg bone from either a Hen or a Pallid Harrier found 





مهاجر عابر شائع tnargim egassap nommoC
  ta dnuoF
 61FW cihtiloeN
عثر على بقايا الطائر في موقع 
وادي فينان 61
 gnieb netfo ,tatibah deirav ylemertxe na sah etiK kcalB ehT
 ,seod tI .tresed-imes dna ,dnaldoow ,dnalssarg ni nees
 ot esolc syats dna stserof esned diova ot dnet ,revewoh
 ,skcofl ni aera nanyaF idaW eht hguorht setargim tI .retaw
 dna htuos gnivom nehw rebotcO dna yluJ neewteb yllausu
 lliw tI .htron gnivom nehw yaM dna yraurbeF neewteb
 desinoloc neve gnivah ,stnemelttes gnitisiv nees eb netfo
 elbatpada sti ot eud spahrep si sihT .acirfA ni saera nabru
 .sniamer lamina no gnignevacs no ylniam desab ,teid
 sa hcus yerp evil tnuh lliw setiK kcalB ,hguoht ,semitemoS
 .stnedor dna ,stab ,sdrib
لدى طائر الحدأة السوداء العديد من الموائل المتنوعة التي يتكاثر 
فيها، وغالبا ما يتم رؤيته في الأراضي العشبية والغابات والأراضي الشبه 
صحراوية. ولكن يميل هذا النوع من الطيور إلى تجنب الغابات الكثيفة 
والبقاء بالقرب من المياه. يهاجر طائر الحدأة السوداء عبر منطقة وادي 
فينان في أسراب ما بين شهر تموز وشهر تشرين الأول عند التوجه جنوبا، 
وبين شهر شباط وشهر أيار عند التوجه شمالا. غالبا ما يزور هذا الطائر 
المناطق المأهولة بالسكان، وقد استوطن في المناطق الحضرية في أفريقيا 
والهند. قد يكون ذلك بسبب نظامه الغذائي القابل للتكيف والذي 
يعتمد بشكل أساسي على بقايا الحيوانات النافقة. وعلى الرغم من كل 
ماتم ذكره، فإن طائر الحدأة السوداء يصطاد في بعض الأحيان فريسته 
وهي حية، فيتغذى على الطيور الأخرى والخفافيش والقوارض.
hctaWdriB nadroJ morf yruohK seraF :tiderc egamI
عظم من صدر طائر الحدأة السوداء، تم العثور 
عليه خلال حفريات موقع وادي فينان 61









Winter visitor يوتش رئاز\رباع رجاهم
Found at  
Neolithic WF16
 عقوم في رئاطلا اياقب لىع ثرع
16 نانيف يداو
The Sparrowhawk usually inhabits forests and 
occasionally more open woodland and urban parks. 
It is seen in Wadi Faynan as both a winter visitor and a 
passage migrant. Its migratory periods are between July 
and November and again between March and June. 
The Sparrowhawk hunts quite stealthily, attempting 
to surprise its prey. It will often make short flights 
between concealed perches to remain hidden. Whilst the 
Sparrowhawk is used within falconry in other parts of the 
world, it is not one of the usual species used within Arabic 
falconry. Although a bird of prey, the Sparrowhawk has 
its own predators, including the Peregrine Falcon. 
 تاباغلا ينب نايحلأا ضعب فيو تاباغلا في ةداع رئاطلا اذه شرتني
 يداو في هدجاوت برتعيو ،ةيضرحلا قطانلما في قئادحلاو ةحوتفلما
 تاترف حواترت ثيح .ةقطنملل رباع رجاهمو يوتش رئازك نانيف
 رهش ينب ىرخأ ةرمو نياثلا نيشرت رهشو زوتم رهش ينب ةرجهلا
 هتسيرف دايطصاب سيارولاا قشابلا رئاط موقي .ناريزح رهشو راذا
 موقي ام ابلاغو .اهتأجافم ائماد لواحيف تماص وأ يفخ لكشب
 لىعو .ايفختم ىقبيل ةعفترلما نكاملأا في ةيرصق تاترفل قيلحتلاب
 في روقصلا ةيبرت نف في سيارولأا قشابلا رئاط مادختسا نم مغرلا
 اهمادختسا متي يتلا عاونلأا نم سيل هنأ لاإ ،لماعلا نم ىرخأ ءازجأ
 رويطلا نم برتعي هنأ نم مغرلا لىعو .ةيبرعلا روقصلا ةيبرت نف في
.ينهاشلا رقص لثم هسترفت ىرخأ رويط كانه نأ لاإ ةحراجلا





Common passage migrant عئاش رباع رجاهم
Found at  
Neolithic WF16
 عقوم في رئاطلا اياقب لىع ثرع
16 نانيف يداو
The Levant Sparrowhawk spends the summer in the 
Balkan and around the Black Sea where it breeds in dense 
woodlands. It winters in Eastern Africa, and huge tight 
flocks can be observed soaring above Wadi Dana and 
Wadi Ghuweir during the spring migration. The migration 
peak in spring is from 20th April – 5th May. There are 
estimates that over 50% of the world population may 
migrate over the Feinan area. Levant sparrow hawks may 
stop over during migration to hunt rodents and small 
birds; they migrate only during the day and roost at night. 
 لوحو ناقلبلا ةقطنم في فيصلا لصف يقشرلما قشابلا ضييم
 ضيقي مانيب ةفيثك ةيجرح قطانم في رثاكتي ثيح دوسلأا رحبلا
 ةمخضلا باسرلاا ةدهاشم نكيمو .ايقيرفإ قشر في ءاتشلا ةترف
 اناض يداو قوف عفترت امدنع ةقلحلما ةيقشرلما قشاوبلل ةفيثكلاو
 نم يه عيبرلا في ةرجهلا ةورذ .عيبرلا ةرجه للاخ ريوغ يداوو
 نم ثركأ نأ رويطلا ءمالع ضعب ردقي ثيح ويام 5 – ليربأ 20
 قوف نورجاهي دق ايلماع عونلا اذه دارفا عومجم نم نم ٪ 50
 ثحبلل هترجه للاخ يقشرلما قشابلا فقوتي دق .نانيف ةقطنم
 راهنلا  ءانثأ  طقف  نورجاهيو  ؛  ةيرغصلا  رويطلاو  ضراوقلا  نع
.ليللا في نوحاتريو
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 )قديبلا( يقشرلما قشابلا
Levant Sparrowhawk





Passage migrant رباع رجاهم
Found at  
Neolithic WF16
 عقوم في رئاطلا اياقب لىع ثرع
16 نانيف يداو
The Peregrine Falcon is perhaps one of the most well-
known and widespread falcons in the world. Its habitat 
is extremely variable, but it usually prefers temperate 
climates. It only appears in Wadi Faynan during its yearly 
migration. It travels south between August and November 
and returns north between March and May. Falconry 
has become a popular sport in the Gulf states, and the 
Peregrine Falcon is one of the most prized species. The 
Peregrine Falcon is an excellent hunter, stooping down 
onto its airborne prey at speeds of up to 180 kilometres 
an hour. Falconry has a long tradition in Jordan, with the 
earliest depiction found in the Byzantine period, around 
1,500 years ago. In the mosaic of Hippolytus Hall in 
Madaba there is a figure holding a falcon on his gloved 
hand. 
 في اراشتناو ةرهش ثركلأا روقصلا دحأ ينهاشلا رقص نوكي ابمر
 دجاوتلا ةداع لضُفت اهنكل ،ةياغلل ةعونتم اهلئاوم برتعت .لماعلا
 للاخ طقف نانيف يداو في رئاطلا اذه رهظي .ةلدتعم تاخانم في
 نياثلا  نيشرتو  با  يرهش  ينب  ابونج  رفاسي  .ةيونسلا  هترجه
 روقصلا ةيبرت نف حبصأ دقل .رايأو راذأ يرهش ينب لاماش دوعيو
 رويطلا نم ينهاشلا روقص دعتو ،جيلخلا لود في ةعئاش ةضاير
 قلحي  ثيح ،اضيأ  ازاتمم  ادايص ينهاشلا  رقص برتعي  .ةميقلا
 في اترموليك 180 لىإ لصت ةعسرب اوج هتسيرف هاجتاب ينحنيو
 ديلاقتو خيرات اهل يتلا نونفلا نم روقصلا ةيبرت نف برتعي .ةعاسلا
 ذنم نفلا اذهل فصو برقأ لىع روثعلا مت دقف ،ندرلأا في ةقيرع
 ريوصت دجوي ثيح ،يطنزيبلا صرعلا في تضم ماع 1500 لياوح
 لخاد ءاسفيسفلا في ازاّفق هدي لىع اسبلا ارقص لمحت ةيصخشل
.يرثلأا ابدام ةنيدم هزتنم في ستيلوبيه ةعاق
 مت ،ينهاشلا رقص رئاط ردص نم مظع
 يداو عقوم تايرفح في هيلع روثعلا
16 نانيف
A bone from the torso of a 













Breeds in higher areas
 \رباع رجاهم
 \يفيص رئاز
ةعفترلما نكاملأا في رثاكتي
Found at Neolithic WF16 
 عقوم في رئاطلا اياقب لىع ثرع
16 نانيف يداو
The Short-toed Snake-eagle can be found in various 
habitats, provided they are rich in reptiles. Not only is it a 
passage migrant through Wadi Faynan, it is also a summer 
visitor and occasionally breeds in the higher areas, such as 
the top of Wadi Dana. The eagle lives up to its name, with 
snakes providing 70–80% of its diet. Eagles holding snakes 
were often seen as signs from the gods. In the ancient 
Greek poem, The Iliad, an eagle holding a snake serves 
as a victory sign from the storm god Zeus. A sculpture of 
an eagle holding a snake was found at the archaeological 
site of Khirbet et-Tannur, which is a temple dating to the 
Nabataean period around 1,900 years ago. This sculpture 
might be connected with the Nabataean storm god Qōs 
and may have also been a victory sign.
 .فحاوزلاب ةينغلا لئاولما نم ديدعلا في ينباعثلا باقع لىع روثعلا نكيم
 يفيص رئاز هنإ لب ،طقف نانيف يداو في ارباع ارجاهم رئاطلا اذه دعي لاو
 ينباعثلا باقع نإ .اناض يداو لىعأ لثم ،ةعفترلما قطانلما في رثاكتيو اضيأ
 هماظن نم % 80 لىإ 70 نم ينباعثلا رفوت ثيح ،ىمسم لىع مسإ اقح
 تاملاعك ينباعث لمحت يتلا نابقعلا لىإ رظُني ناك ام ابلاغو .ئياذغلا
 برتعي ناك ،ةذايللإا ىعدت يتلا ةيمدقلا ةينانويلا ةديصقلا في .ةهللآا نم
 .سويز ةفصاعلاو رطلما ةهلا نم صرنلا ةباثبم نابعث لمحي يذلا باقعلا
 ،رونتلا ةبرخل يرثلأا عقولما في نابعث لمحي باقعل لاثتم لىع روثعلا مت
 .تضم ماع 1900 لياوح ذنم ةيطبنلا ةترفلا لىإ هخيرات دوعي دبعم وهو
 نوكي دقو ةيطبنلا ةفصاعلاو رطلما هلإب لاصتم لاثمتلا اذه نوكي دق
.صرنلا لىع ةملاع اضيأ
Image credit: Fares Khoury from Jordan BirdWatch
 هيلع دجاوتي ينباعثلا باقع رئاط نم حانج مظع
 ،رجحلا نم ةعونصم ةداح ةادأ ةطساوب عطق تاملاع
16 نانيف يداو عقوم تايرفح في هيلع روثعلا مت
A wing bone from a Short-toed 
Snake-eagle found at WF16 with 








Winter visitor يوتش رئاز\رباع رجاهم
Not found at  
Neolithic WF16
 عقوم في رئاطلا اياقب لىع ثرع
16 نانيف يداو
The Western Water Rail requires aquatic habitats with 
slow-moving water that provides muddy ground to 
forage within for food. It is not only a passage migrant 
to Wadi Faynan but also a winter visitor to the Tassan 
springs. Its peak migration season is between September 
and October and in March and April. Even in winter, it 
usually needs quite large patches of wetlands with reeds. 
While solitary for most of the year, in the winter Western 
Water Rails will sometimes gather in groups of up to 30 
birds. In Wadi Faynan, however, they will only ever be 
seen in groups of up to three birds. They feed mostly on 
small animals that live in wetland habitats, like leeches, 
worms, and amphibians, but have been known to also kill 
and eat small birds. 
 ةكرحلا ةئيطب هايم اهيف قفدتت ةيئام لئاوم في ءالما ةعرم شيعت
 هذه في هئاذغ نع ثحبلا رئاطلا عيطتسي ىتح ةلحوم اضرأ رفوتو
 ةبطرلا ضيارلأا لىإ ءالما ةعرم جاتحت ،ءاتشلا لصف في ىتحو .ةئيبلا
 في رباع رجاهم ءالما ةعرم رئاط برتعي .بصقلا لىع يوتحت يتلا
 ةرجهلل ةورذلا مسوم برتعي .ناساط نويعل يوتش رئازو نانيف يداو
 مانيبو .ناسينو راذأ يرهش ينبو لولأا نيشرتو لوليأ يرهش ينب
 ،ةنسلا لوصف بلغأ للاخ ادرفنم هدحول ءالما ةعرم رئاط ىقبي
 نايحلأا ضعب في رئاط 30 لىا لصت تاعومجم في عمجتي هنا لاإ
 لىع رويطلا نم عونلا اذه ةيؤر متت لا كلذ عمو .ءاتشلا لصف في
 ةثلاث لىإ لصي ام مضت تاعومجم في لاإ نانيف يداو في قلاطلإا
 في شيعت يتلا ةيرغصلا تاناويحلا لىع بلاغلا في ىذغتت .رويط
 نكلو ،تايئامبرلاو ناديدلاو قلعلا لثم ةبطرلا ضيارلأا لئاوم
 ةيرغصلا رويطلا لتقب موقي هنا اضيأ رئاطلا اذه نع فورعلما نم
.مهيلع ىذغتيل





مهاجر عابر tnargim egassaP
  ta dnuoF
 61FW cihtiloeN
عثر على بقايا الطائر في موقع 
وادي فينان 61
 ,dnalssarg rehto dna swodaem tsiom sreferp ekarcnroC ehT
 idaW ssorca slevart tI .saera yhsram yrev diova ot gnidnet
 gnikaep srebmun htiw ,tnargim egassap a sa nanyaF
 yllanoisacco lliw tI .hcraM dna ,yraurbeF ,rebmetpeS ni
 launna siht rof sdrib 04 dna 02 neewteb fo spuorg mrof
 revo dettops yllausu era sdrib elgnis ylno tub ,noitargim
 dnuof neeb evah ekarcnroC eht fo sniamer ehT .nadroJ
 ,noiger eht ssorca snoitavacxe lacigoloeahcra lareves ni
 osla evah yehT .abaqA ni ssertroF namottO eht gnidulcni
 fo snoitavacxe ni sniamer drib dliw rehto htiw dnuof neeb
 tsomla ot detad ,arteP raen stnemelttes larur naeatabaN
 .oga sraey 000,2
يفضل طائر مرعة الغيط العيش في المروج الرطبة ومثيلها من الأراضي 
العشبية، ولكنه يميل إلى تجنب مناطق المستنقعات إلى أقصى حد. 
يسافر طائر مرعة الغيط عبر وادي فينان كمهاجر عابر، وتزداد أعداد 
هذه الطيور المهاجرة وتبلغ ذروتها في أشهر أيلول وشباط وأذار. تقوم 
هذه الطيور بالتجمع من حين لآخر في مجموعات تضم ما بين 02 إلى 04 
طائر للقيام بالهجرة السنوية، إلا أنه في معظم الأحيان، لا يتم رصد سوى 
طائر واحد يجوب لوحده في الأردن. تم العثور على بقايا طائر مرعة 
الغيط في العديد من الحفريات الأثرية في جميع أنحاء منطقة وادي 
فينان، بما في ذلك قلعة العقبة العثمانية. كما تم العثور على بقاياه مع 
بقايا طيور برية أخرى في حفريات المستوطنات الريفية النبطية بالقرب 
من البتراء، والتي يعود تاريخها إلى منذ ما يقارب ألفي عام مضت.
rkcilF aiv thginK noR :tiderc egamI
عظم جناح من طائر مرعة الغيط، تم العثور عليه في 
حفريات موقع وادي فينان 61











\يوتش رئاز  
لمتحم ميقم 
Found at Neolithic WF16
 عقوم في رئاطلا اياقب لىع ثرع
16 نانيف يداو
The Common Moorhen can be found in a variety of wetland 
habitats in different climates. It occurs in Wadi Faynan as 
both a passage migrant and a winter visitor. Although 
mainly resident, it migrates south from September to 
December and returns north from March until May. A 
black bird that might be a Common Moorhen or Eurasian 
Coot is depicted in the wall paintings discovered at the site 
of Teleilat el Ghassul on the eastern bank of the Jordan 
Valley, dated to the Chalcolithic period, 6,500 and 5,500 
years ago. This painting might indicate the importance of 
hunting such birds, or that they had a symbolic value, the 
meaning of which is now lost. 
 لئاوم نم ةعونتم ةعومجم في ءالما ةجاجد رئاط لىع روثعلا نكيم
 نانيف يداو لىا تيأي .اضيأ ةفلتخم تاخانم فيو ةبطرلا ضيارلأا
 رئاطلا اذه رابتعا نم مغرلا لىع و .يوتش رئازو رباع رجاهمك
 رهش نم ًابونج رجاهي هنأ لاإ ،سياسأ لكشب ةنطوتسلما رويطلا نم
 ىتح راذا رهش نم لماشلا لىإ دوعيو لولأا نوناك رهش لىإ لوليا
 وأ ءالما ةجاجد رئاطل امإ – دوسأ رئاطل تاموسر دجاوتت .رايا رهش
 ةفضلا لىع عقي يذلا لوسغلا تلايلت عقوم في – ةيسارولأا ةرغلا
 ةيرادجلا ةحوللا في تاموسرلا هذه رهظتو ،ندرلأا يداول ةيقشرلا
 سياحنلا صرعلا لىإ اهخيرات دوعي يتلاو عقولما كلذ في ةفشتكلما
 ةيمهأ لىإ ةحوللا هذه يرشت دق .تضم ماع 5500 و 6500 ذنم
 ،ةترفلا كلت للاخ رويطلا هذهل ةيزمر ةميق لىإ وأ رويطلا هذه ديص
.لياحلا انتقو في هانعم عاض دقو
Image credit: Zeynel Cebeci at Wikimedia Commons
 في هيلع روثعلا مت ،ءالما ةجاجد رئاط نم قاسلا مظع
 نم دقوم في هقرح متو 16 نانيف يداو عقوم تايرفح
 ثيدحلا يرجحلا صرعلا ةترف
A leg bone from a Common Moorhen found at 







مهاجر عابر شائع tnargim egassap nommoC
  ta dnuoF
61FW cihtiloeN
عثر على بقايا الطائر في موقع 
وادي فينان 61
 ti ,sdnaltew tibahni ot sdnet enarC nommoC eht tslihW
 idaW ni nees si tI .seppets dna sdlefi ni dnuof eb osla nac
 enitnaveL eht nwod noitargim launna sti gnirud nanyaF
 dna yluJ ni snigeb noitargim nmutua riehT .rodirroc
 srucco noitargim gnirps rieht tslihw ,rebmetpeS ni skaep
 gniliec eht ni nees eb nac senarc fo sgnitniaP .hcraM ni
 .nadroJ nrehtron ni armA rsaQ ta smoor eht fo eno fo
 ot yaw ecnartne na ro ,muiretydopa na saw moor ehT
 .sdrib retaw derutaef ti yhw gninialpxe ,shtab etavirp eht
 dayyamU eht gnirud tliub erew shtab sti dna armA rsaQ
 .II dilaW-la hpilac eht yb oga sraey 052,1 dnuora doirep
يميل طائر الكركي الشائع إلى العيش في الأراضي الرطبة، ولكن يمكن 
العثور عليه في الحقول والسهوب. يتواجد في وادي فينان خلال 
هجرته السنوية إلى ممر المشرق. تبدأ هجرته الخريفية في شهر 
تموز وتصل إلى ذروتها في شهر أيلول، وتبدأ هجرته الربيعية في شهر 
أذار. يمكن رؤية رسومات لطائر الكركي الشائع في سقف إحدى 
الغرف الموجودة داخل قصر عمرة في شمال الأردن. يُعتقد أنه تم 
استخدام الغرفة لتغيير الملابس أو كوسيلة للدخول إلى الحمامات 
الخاصة، ولذلك تظهر رسومات الطيور المائية على سقف الغرفة. 
تم بناء قصر عمرة وحماماته من ِقبل الخليفة الوليد الثاني خلال 
العصر الأموي قبل حوالي 0521 سنة مضت.
عظم الساق من طائر الكركي الشائع ويتواجد 
عليه علامات قطع بواسطة أداة حادة مصنوعة 
من الحجر، تم العثور عليه خلال حفريات موقع 
وادي فينان 61
 ta dnuof enarC nommoC a fo enob gel A















\يفيص رئاز  
 نم ةبيرقلا نكاملأا في رثاكتي 
نانيف يداو
Not found at  
Neolithic WF16 
 في رئاطلا اياقب لىع روثعلا متي لم
16 نانيف يداو عقوم تابيقنت
Turtle doves prefer lightly wooded country with scrubland 
but can also be found in desert oases. In Wadi Faynan, they 
often frequent the trees adjacent to the wadi floor and 
the shrubby vegetation in Wadi Dana, where they also 
breed at higher elevations. Whilst they are often migrants 
to the region, they also visit the Wadi Faynan region during 
the summer. Doves have featured prominently in the 
various religious traditions of the region. The appearance 
of the dove was the sign of dry land to Noah and doves 
are a frequent symbol of the Byzantine period between 
1,600 and 1,300 years ago, where they represented the 
departing soul. Several ceramic figurines of a woman 
holding a dove have been found during excavations at 
Petra. One interpretation of these figurines is that they 
were connected to the worship of one or more of the 
goddesses in the city, such as al-Uzza or Aphrodite. 
 تاباغلاب ةهيبشلا قطانلما في شيعلا ةافحلسلا ةمماح لضُفت
 تاحاولا في اضيأ اهيلع روثعلا نكيم نكلو ،ةيبشعلا ضيارلأاو
 ابلاغ رويطلا نم عونلا اذه لقنتي نانيف يداو يفف .ةيوارحصلا
 ،اناض يداو تايرجش لوحو يداولا ضرلأ ةرواجلما راجشلأا ينب
 هذه لىإ رويطلا نم عونلا اذه رجاهي .تاعفترلما في رثاكتت ثيح
 ترهظ .فيصلا لصف للاخ نانيف يداو روزيو ،ابلاغ ةقطنلما
 ناكف ،ةقطنلما في ةينيدلا ديلاقتلا فلتخم في زراب لكشب مئماحلا
 هيلع حون يبنلل ةبسنلاب ةفاجلا ضرلأا ةملاع وه ةمماحلا روهظ
 ينبام لبق ةيطنزيبلا  ةترفلل رركتم زمر يه مئماحلاو .ملاسلا
 روثعلا مت .حورلا ةرداغلم زمرت ثيح ،تضم ماع 1300 و 1600
 ةمماحلا رئاط لمحت ةأرملا ةيفزخلا ليثماتلا نم ديدعلا لىع
 اهنأ وه ليثماتلا هذهل تايرسفتلا دحأ .ءاتربلا في تايرفحلا للاخ
 ةزعلا لثم ،ةنيدلما في ثركأ وأ ةدحاو ةهلآ ةدابعب ةطبترم تناك
.تيدورفأ وأ
Image credit: Andrej Chudý via Flickr
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فيصلا لصف في رثاكتي 
Found at  
Neolithic WF16 
 عقوم في رئاطلا اياقب لىع ثرع
16 نانيف يداو
The Eurasian Scops-owl prefers to inhabit open or semi-
open woodland, like parks and orchards. While it is seen 
mostly as a passage migrant in Wadi Faynan, it has been 
known to breed in the region. It will migrate south from 
August onwards and return north from late March. The 
Eurasian Scops-owl feeds on insects, reptiles, and small 
mammals and prefers to hunt from perches in areas that 
contain old trees with hollows in them to make their nests. 
Within Biblical literature, owls are used as a symbol for 
desolation because they inhabit ruined buildings.
 وأ ةحوتفلما تاباغلا في شيعلا بيورولاا جبثلا موب رئاط لضفي
 اذه نا فورعلما نمو .ينتاسبلاو قئادحلا لثم ةحوتفلما هبش
 رئاط  اضيأ  برتعي  هنكلو  نانيف  يداو  ةقطنم  في  رثاكتي  موبلا
 با رهش نم ًابونج بيورولاا جبثلا موب رئاط رجاهي .رباع رجاهم
 موبلا اذه ىذغتي .راذا رهش رخاوأ في لماشلا لىا دوعيو اًدعاصف
 دايطصا لضفيو ةيرغصلا تاييدثلاو فحاوزلاو تاشرحلا لىع
 يتلا قطانلما شيشعتلل لضفيو ةعفترلما قطانلما نم هسئارف
 بارخلا لىا موبلا زمري .ئباخم اهيف ةيمدق راجشأ لىع يوتحت
 ةداع نكسي رويطلا نم عونلا اذه نلأ كلذو تياروتلا بدلأا في
.ةرّمُدلما نيابلما
 لىع روثعلا مت ،بيورولأا جبثلا رئاط نم حانج مظع
16 نانيف يداو عقوم تايرفح للاخ رئاطلا اياقب








Passage migrant رباع رجاهم
Found at at  
Neolithic WF16
 عقوم في رئاطلا اياقب لىع ثرع
16 نانيف يداو
European Rollers prefer to inhabit lowland countryside 
with patches of forest and visit Wadi Faynan as passage 
migrants. They migrate south between August and 
October and return north in April and May. Rollers are 
named after their characteristics rolling flight displays, 
performed during the mating season. These displays 
are accompanied by the bird’s loud call. Although a 
different species to the European Roller, recent studies of 
Abyssinian Rollers demonstrated their displays were used 
both as a courting ritual and an aggressive display aimed 
at anything that enters their territory. European Rollers 
can also be seen sunbathing, where they spread out their 
wings to absorb the sun’s rays on a warm day. 
 فايرلأا نم ةضفخنلما قطانلما في شيعلا ييرضخلا رئاط لضفي
 عونلا اذه روزي .تاباغلا نم ةقرفتم تاحاسم اهيف دجاوتي يتلاو
 با رهش ينب ًابونج رجاهيف ،رباع رجاهمك نانيف يداو رويطلا نم
 ىنعمو .رايا رهشو ناسين رهش في ًلاماش دوعيو لولأا نيشرت رهشو
 اذهب هتيمست مت دقو ”فل وا ةركب“ ةيزيلجنلاا ةغللاب رئاطلا مسا
 نوكت .جوازتلا مسوم للاخ هقيلحتو هنايرط ةقيرطل اعبت مسلاا
 .ةبخاصلا رئاطلا تاءادنو تاديرغتب ائماد ةبوحصم ضورعلا هذه
 ةفلتخلما ىرخلأا رويطلا عاونأ دحأ نع ارخؤم تاسارد ترهظأ
 ءادأ نأ شيبحلا قارقشلا رئاطب ىمسي يذلاو ييرضخلا رئاط نع
 هاجت ةيناودعلا لىإ وأ ةلزاغلما لىإ يرشي نايرطلاو قيلحتلا ضورع
 قارقشلا رئاط ةيؤر نكيم .رئاطلا اذه تانطوتسم فدهتسي نم
 مايلأا  للاخ  سمشلا  ةعشأ  تحت  هتحنجأ  درفي  وهو  بيورولأا
.ةئفادلا
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Winter visitor يوتش رئاز
Found at  
Neolithic WF16
 عقوم في رئاطلا اياقب لىع ثرع
16 نانيف يداو
The Common Blackbird inhabits a broad range of habitats, 
from remote mountains to cities. It usually prefers areas 
with some vegetation cover within a short distance. It 
comes to Wadi Faynan as a winter visitor and can be found 
as a resident in the higher areas of Wadi Dana. Blackbirds 
have a well-known call and usually like to sing after rainfall. 
The Common Blackbird will eat insectss, lizards and 
plants such as berries or other fruits. The predators of the 
Blackbird include foxes and Sparrowhawks, both of which 
may threaten the bird during its winter visit to Wadi Faynan. 
 لابجلا نم ،لئاولما نم ةعساو ةعومجم نمض رورحشلا رئاط شيعي
 قطانم نم ةبرقم لىع دجاوتلا لضُفي ام ةداعو .ندلما لىإ ةيئانلا
 نكلو يوتش رئازك نانيف يداو روزي .تيابنلا ءاطغلا نم ضعب يوحت
 .اناض يداو نم ةعفترلما قطانلما في ميقمك اضيأ هيلع روثعلا نكيم
 نوبحي ام ةداعو فورعمو ادج زيمم توص رورحشلا رويط ىدل
 سئارفلا لىع رويطلا نم عونلا اذه ىذغتي .راطملأا لوطه دعب ءانغلا
 عاونأ ضعبو توتلا لثم تاتابنلا لىعو لياحسلاو تاشرحلا لثم ةيحلا
 ةسترفلما تاناويحلا نم قشابلا روقص رويطو بلاعثلا برتعت .ةهكافلا
.نانيف يداو لىإ ةيوتشلا هترايز للاخ رورحشلا رئاط ددهت يتلا









Bones of unidentified 
Wagtail species found  
at WF16 
 مت ةرعذلا سنج نم رئاط ماظع
 للاخ رئاطلا اياقب لىع روثعلا
16 نانيف يداو عقوم تايرفح
The Grey Wagtail usually inhabits fast-flowing mountain 
streams and rivers with exposed rock faces. This means 
that the various smaller wadis, such as Wadi Ghweir, 
provide an ideal habitat. Not only are they a winter visitor 
to Wadi Faynan, they also migrate across the region 
between August and October and again between March 
and May. Their name comes from their tendency to wag 
their tails up and down repeatedly. The function of this 
tail-wagging is unclear. It might assist in maintaining 
the unity of foraging flocks. It could also be a defence 
mechanism, with the movement either hiding the bird 
next to fast-flowing water or drawing out predators 
from their hiding places so the bird can escape. During 
the bird’s courtship displays, this tail-wagging becomes 
especially pronounced. 
 ةعيسر ةيلبجلا لوادجلا ينب ةداع ةيدامرلا ةرعذلا رئاط لقنتي
 ينعي اذهو .ةفوشكم روخص لىع يوتحت يتلا راهنلأا ينبو قفدتلا
 ريوغ يداو لثم نانيف يداو نم ةحاسم رغصلأا نايدولا فلتخم نأ
 درجم سيل ةيدامرلا ةرعذلا رئاط .رئاطلا اذهل ةيلاثم ةئيب نورفوي
 با يرهش ينب ةقطنلما برع اًضيأ رجاهي لب ،نانيف يداول يوتش رئاز
 رئاطلا مسا تيأي .رايا و راذا يرهش ينب ىرخأ ةرمو لولأا نيشرتو
 ظافحلا في هليذ زه دعاسي ابمر .اراركتو ارارم هليذ زه لىإ هليم نم
 نع مهثحب للاخ ةيدامرلا ةرعذلا رويط باسرأ عمجتو ةدحو لىع
 هسفن ءافخإ للاخ نم امإ ةيعافد ةيلآك هلمعتسي ابمرو ،ماعطلا
 تاناويحلا جارخإ للاخ نم وأ ،ةعسرب قفدتت يتلا هايلما نم برقلاب
 حبصي .برهلا نم رئاطلا نكمتي كيل اهئابتخإ نكامأ نم ةسترفلما
.رويطلا ةلزاغم للاخ زراب لكشب احضاو ليذلا اذه
Image credit: Juan Emilio via Flickr
 نكلو هعون لىع فرعتلا متي لم رئاط نم حانج مظع
 يداو عقوم في رئاطلا اياقب لىع ثرعو ،ةرعذلا سنج نم
 16 نانيف








Winter visitor يوتش رئاز
Not found at  
Neolithic WF16 
 في رئاطلا اياقب لىع روثعلا متي لم
16 نانيف يداو عقوم تابيقنت
The Syrian Serin is almost completely restricted to 
Al-Barrah in the Dana Biosphere Reserve and to the 
Lebanon and anti-Lebanon mountains. The bird usually 
inhabits open woodland and bushy slopes, but in its non-
breeding season it will disperse to lower levels of acacia 
trees and scrubs in desert and semi-desert habitats. This 
dispersal occurs between September and November, 
with the birds returning in February or March. It is during 
this dispersal that the birds can be seen in Wadi Faynan 
region, mostly in the higher parts of Wadi Dana. The 
Syrian Serin is currently a vulnerable species and may 
already be endangered. This is partly due to a population 
decrease during a severe drought in 1998–1999, but has 
since been made worse through tree-cutting, grazing, 
and water abstraction in their habitats. The Syrian Civil 
War has also had an impact on their population. 
 في هبرلا ةقطنم لىع ابيرقت يماشلا راعنلا رئاط دجاوت صرتقي
 رئاطلا شيعي .ايروسو نانبل لابج فيو ةيعيبطلا اناض ةيمحم
 شرتني  هنكلو  ،ةضفخنم  تاردحنمو  ةحوتفم  تاباغ  في  ةداع
 يوتحت يتلا قطانلما لوح هيف رثاكتيلا يذلا ءاتشلا مسوم للاخ
 هبشلاو ةيوارحصلا لئاولما فيو ايساكلأا راجشأ نم لقأ ددع لىع
 نياثلا نيشرتو لوليأ يرهش ينب تتشتلا اذه ثدحي .ةيوارحص
 رويطلا ةيؤر نكيم .راذأ رهش وأ طابش رهش في رويطلا ةدوع عم
 اهمظعم  نوكت  و  تتشتلا  اذه  للاخ نانيف  يداو  ةقطنم  في
 نم يماشلا راعنلا رئاط برتعي .اناض يداو تاعفترم في ةدجاوتم
 ضارقنلإاب ةددهم نوكت دقو ايلاح رطخلل ةضرعلما رويطلا عاونأ
 فافجلا ةترف ءانثأ هدادعأ ضافخنا لىإ ايئزج كلذ ىزعيو .لعفلاب
 نلآا اءوس ثركأ هعضو حبصأ نكلو ،1999 – 1998 ينبام ديدشلا
 دقو .اهلئاوم نم هايلما جارختساو يعرلاو راجشلأا عطق ببسب
.يماشلا راعنلا رويط دادعت لىع ارثأ ةيروسلا ةيلهلأا برحلل ناك
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61FW morf sdrib yrotargim-noN







  ta dnuoF
61FW cihtiloeN
عثر على بقايا الطائر في موقع 
وادي فينان 61
 dnuof eb nac taht erutluv egral a si erutluV decaf-teppaL ehT
 A .tresed dna eppets htob stibahni dna acirfA fo hcum ni
 dna alusnineP ianiS eht ni dnuof eb osla nac seicepsbus
 A .redrob nainadroJ eht morf raf ton aibarA iduaS nihtiw
 61FW ta noitavacxe eht gnirud dnuof enob gniw elgnis
 dna 000,21 neewteb noiger eht ni ecneserp sti setacidni
 ylegral ,deregnadne won si seiceps ehT .oga sraey 000,01
 eht hguorht gninosiop latnedicca daerpsediw ot eud
 sdrib eht gnillik snamuh dna nopu egnevacs yeht sessacrac
 cihtiloeN eht gniruD .snosaer larutluc dna lanicidem rof
 nanyaF idaW ssorca deraos evah dluow yeht ,doirep
 g0541 ot pu ekat netfo lliw sdrib ehT .noirrac no gnideef
 noirrac rehto lla etanimod ot dnet dna laem eno ni hsefl fo
 .ssacrac a dnuora sdrib
يُعتبر نسر أذون من أنواع النسور الكبيرة والذي يمكن العثور عليه في 
معظم أنحاء أفريقيا، ويقطن في السهوب والصحراء. يمكن العثور على 
نوع فرعي من هذا الطائر في شبه جزيرة سيناء وفي المملكة العربية 
السعودية بالقرب من الحدود الأردنية. تشير عظمة الجناح الوحيدة 
التي ُعثر عليها أثناء التنقيب في موقع وادي فينان 61 إلى وجود نسر 
أذون في المنطقة منذ ما بين 00021 و 00001 عام مضت. وقد أصبح 
نسر أذون من النسور المهددة بالإنقراض الآن، ويعود السبب في ذلك إلى 
حد كبير إلى التسمم العرضي الذي تتعرض له النسور على نطاق واسع 
عن طريق تناولها للجيف التي تتغذى عليها، وأيضا بسبب البشر الذين 
يقتلون هذه الطيور لأسباب طبية وتقليدية. كان طائر نسر أذون يُحلق 
على ارتفاعات شاهقة فوق وادي فينان ليتغذى على الجيف خلال 
فترة العصر الحجري الحديث. غالبا ما يتغذى هذا النسر على ما يصل 
إلى 0541 جراما من اللحم في الوجبة الواحدة، وتميل هذه الطيور إلى 
السيطرة على جميع الطيور الأخرى المتواجدة حول الجيفة.
rkcilF aiv ynorehS cinimoD :tiderc egamI
عظم من طرف جناح طائر نسر أذون، تم العثور عليه 
في حفريات موقع وادي فينان 61
 decaf-teppaL a fo pit gniw eht morf enob A








  ta dnuoF
 61FW cihtiloeN
عثر على بقايا الطائر في موقع 
وادي فينان 61
 sporctuo ykcor dna segrog revir tibahni selgaE s’xuaerreV
 fo snoitalupop ot raen syawla ,snoiger suoniatnuom ni
 yehT .teid rieht fo %09 etutitsnoc hcihw ,xaryH kcoR
 dna alusnineP naibarA eht fo strap ni dnuof eb llits nac
 evah srebmun riehT .9991 litnu nadroJ ni derb dna nadroJ
 ,xaryH kcoR eht no ycnedneped sti fo esuaceb denilced
 doof rof gnitnuh namuh yb detamiced neeb evah hcihw
 morf defiitnedi saw elgaE s’xuaerreV ,61FW tA .sniks dna
 stnatibahni cihtiloeN eht stseggus hcihw ,senob gniw sti
 rieht rof sdrib eseht gnihctac erew nanyaF idaW fo
 .oga sraey 000,01 dna 000,21 neewteb srehtaef
يسكن طائر العقاب الأسود في خوانق الأنهار والنتوءات الصخرية 
الموجودة في المناطق الجبلية، ويتواجد هذا الطائر دائما بالقرب 
من الأماكن التي يتواجد فيها حيوان الوبر والذي يشكل ٪09 من 
نظامه الغذائي. لا يزال في الإمكان العثور على هذه الطيور في بعض 
مناطق شبه الجزيرة العربية والأردن وقد كان طائر العقاب الأسود 
يتكاثر في الأردن حتى عام 9991. انخفض تعداد هذا الطائر بسبب 
اعتماده الكبير على حيوان الوبر، والذي تناقصت أعداده هو الاخر 
بسبب الصيد للاستفادة منه كغذاء أو لصنع الجلود. تم التعرف 
على طائر العقاب الأسود في موقع وادي فينان 61 من خلال بقايا 
عظام جناحه، مما يشير إلى أن سكان العصر الحجري الحديث في 
وادي فينان كانوا يصطادون هذه الطيور للإستفادة من ريشها منذ 
ما بين 00021 و 00001 عام خلت.
rkcilF aiv staeK kereD :tiderc egamI
m
m
عظم جناح من طائر العقاب الأسود الأفريقي ويتواجد عليه 
علامات قطع مما يدل على احتمالية إزالة ريشه منه، تم 
العثور عليه في حفريات موقع وادي فينان 61
 61FW ta dnuof elgaE s’xuaerreV a morf senob gniW






  ta dnuoF
61FW cihtiloeN
عثر على بقايا الطائر في موقع 
وادي فينان 61
 gnignar ,statibah fo yteirav a ni srucco lwO nraB ehT
 hguohtlA .sepacsdnal dira ot segalliv dna dnalmraf morf
 ton si ti ,saera larutlucirga ni ylralucitrap ,nadroJ ni dnuof
 fo yrevocsid eht ot euD .nanyaF idaW ni tnediser a yltnerruc
 eht taht wonk ew ,snoitavacxe 61FW eht ni senob gel owt
 dna 000,21 neewteb noiger eht ni tneserp saw lwO nraB
 yllausu lwO nraB eht taht gniredisnoC .oga sraey 000,01
 ,noitategev rehto dna seert htiw sdnalwol nepo sreferp
 nanyaF idaW fo epacsdnal sseleert ylegral eht stseggus siht
 .yadot os seod ti naht noitategev erom dah
تتواجد بومة هامة في مجموعة متنوعة من الموائل، بدءا من الأراضي 
الزراعية والقرى إلى الأماكن الطبيعية القاحلة. وعلى الرغم من وجود 
هذا النوع من الطيور في شمال ووسط الأردن وخاصة في المناطق 
الزراعية، إلا أنها ليست مقيمة حاليا في وادي فينان. تواجدت بومة هامة 
في فينان قبل ما بين 00021 و 00001 عام وتم معرفة ذلك من خلال 
تنقيبات الموقع الأثري المعروف بإسم وادي فينان 61، حيث تم اكتشاف 
بقايا عظام الساقين لطائر بومة هامة خلال الحفريات في ذلك الموقع. 
تفضل بومة هامة العيش في الأراضي المنخفضة المفتوحة والتي تحوي 
أشجار ونباتات متنوعة، مما يشير إلى أن أراضي وادي فينان كان فيها 
نباتات أكثر بكثير مما هو الحال عليه الآن.
rkcilF aiv daMdriB sedaE naeD :tiderc egamI
عظم ساق من طائر بومة هامة، تم العثور عليه خلال 
حفريات موقع وادي فينان 61 وتم حرقه في موقد من 
فترة العصر الحجري الحديث
 sah taht 61FW ta dnuof lwO nraB a morf enob geL






زمت أحمر المنقار/أبو قلَمون 
غير مهاجر yrotargim-noN
  ta dnuoF
 61FW cihtiloeN
عثر على بقايا الطائر في موقع 
وادي فينان 61
 dna sffilc latsaoc no dnuof si hguohC dellib-deR ehT
 yllausu ,sgarc ykcor dna serutsap niatnuom nihtiw
 eseht ,nadroJ morf tnesba hguohtlA .enil-eert eht evoba
 fo snoiger suoniatnuom eht fo emos tibahni shguohc
-deR elbissop sa defiitnedi senoB .nonabeL dna airyS
 fo etis cihtiloeN eht ta dnuof neeb evah hguohC dellib
 neeb evah yam noitubirtsid sti setacidni hcihw ,61FW
 oga sraey 000,01 dna 000,21 neewteb evisnetxe erom
 eb nac dna suoiragerg era sdrib esehT .yadot si ti naht
 eht fo dne eht sdrawot erom ro 002 fo skcofl ni dnuof
 a sa dnuof eb yllausu nac dna efil rof etam yehT .remmus
.raey eht tuohguorht riap
يتواجد  طائر  الزمت  أحمر  المنقار  حول  المنحدرات  الساحلية 
وداخل المراعي الجبلية والجروف الصخرية، ويمكن العثور عليه 
عادة فوق خط الأشجار، والمقصود به هو أعلى ارتفاع للشجر 
الموجود في المنطقة. وعلى الرغم من غياب تواجد هذا الطائر في 
الأردن، إلا انه مازال متواجد في بعض المناطق الجبلية في سوريا 
ولبنان. تم العثور على بقايا عظام يحتمل أنها تعود لطائر زمت 
أحمر المنقار في موقع وادي فينان 61 والذي يعود تاريخها إلى فترة 
العصر الحجري الحديث، مما قد يشير إلى تواجد الطائر في المنطقة 
منذ مابين 00001 و 00021 سنة مضت، وكان انتشار الطائر أوسع 
في بلاد الشام مما هو عليه الآن. تعتبر هذه الطيور إجتماعية، حيث 
يمكن العثور عليها على شكل أسراب وتجمعات مكونه من 002 
طائر أو أكثر في نهاية فصل الصيف. يتزاوج هذا النوع من الطيور 
طوال العمر ويمكن العثور عليهم كزوج على مدار العام.
rkcilF aiv tojuoB seuqcaJ-naeJ :tiderc egamI
عظم من صدر طائر أبو قلمون، تم العثور عليه في 
حفريات موقع وادي فينان 61 وتم حرقه في موقد من 
فترة العصر الحجري الحديث
 dnuof hguohC dellib-deR a fo osrot eht morf enob A




61FW morf sdrib yrotargiM







  ta dnuoF
61FW cihtiloeN
عثر على بقايا الطائر في موقع 
وادي فينان 61
 yrtnuoc nepo nihtiw dnuof yllausu si esooG galyerG ehT
 emos htiw yllaedi ,retaw fo seidob egral htiw detaicossa
 ,yrotargim era sdrib ehT .dnalssarg ro noitategev egnirf
 a si tI .retniw eht gnirud sedutital rewol sdrawot gnivom
 egral rof ecnereferp sti hguohtla ,nadroJ ot rotisiv retniw
 idaW ssorca etargim ton seod ti taht snaem retaw fo seidob
 61FW cihtiloeN ta ecneserp sti ,nosaer siht roF .nanyaF
 neewteb nanyaF idaW ni retaw erom saw ereht stseggus
 si erehT .yadot si ereht naht oga sraey 000,01 dna 000,21
 eht ni detacitsemod emaceb esooG galyerG eht ecnedive
 sraey 002,3 dnuora ,egA eznorB eht ni tnaveL nrehtuoS
 oddigeM fo etis eht ta dnuof slenap yrovi devraC .oga
 tnorf eht htiw eseeg fo kcap a dna nem fo puorg a wohs
.eseeg eht gnidiug si eh ylpmi ,kcits a gnidloh erugfi
تتواجد  الوزة  الربداء  داخل  المناطق  المفتوحة  التي  تحتوي على 
مسطحات كبيرة من المياه مع بعض النباتات الهامشية أو المراعي حول 
هذه المسطحات. يُعتبر هذا الطائر من الطيور المهاجرة فيقوم بالتحرك 
نحو خطوط العرض المنخفضة خلال فصل الشتاء، وهو زائر شتوي 
للأردن أيضا. ولأنه يفضل التواجد حول المسطحات المائية فإنه لايهاجر 
لوادي فينان. يشير وجود بقايا الوزة الربداء في العصر الحجري الحديث 
منذ ما بين 00021 و 00001 عام مضت إلى تواجد كميات أكبر من 
المياه في وادي فينان في ذلك الوقت من المياه المتوفرة فيه الآن. أصبح 
طائر الوزة الربداء من الطيور الداجنة وهناك أدلة على أن هذا التدجين 
قد حدث في جنوب بلاد الشام قبل حوالي 0023 سنة خلت في فترة 
العصر البرونزي. ولقد تم العثور على لوحات عاجية منحوتة في موقع 
تل المتسلم أو تل مجدو الأثري الذي يقع في شمال فلسطين وتظهر هذه 
اللوحات مجموعة من الرجال ومجموعة من الأوز، ويتواجد في الصورة 
الأمامية شخصية تحمل عصا مما يعني أنه يقود ويرشد الأوز.
snommoC aidemikiW ta ihsabacA :tiderc egamI
عظم جناح من طائر الوزة الربداء ويتواجد عليه 
علامات قطع بواسطة أداة حادة مصنوعة من الحجر، 
تم العثور عليه خلال حفريات موقع وادي فينان 61
 61FW ta dnuof esooG galyerG a morf enob gniw A








Found at  
Neolithic WF16 
 عقوم في رئاطلا اياقب لىع ثرع
16 نانيف يداو
The Tufted Duck inhabits large and deep freshwater lakes 
and can also be found in slow-moving rivers. Currently, 
it is a rare winter visitor or passage migrant to the Azraq 
Oasis in northern Jordan, the Jordan Valley, and Aqaba 
in southern Jordan. It might also appear in desert flood 
pools. Remains of the wing of a possible Tufted Duck 
were found in the WF16 excavations, so these birds seem 
to have migrated over the area between 12,000 and 
10,000 years ago. Ducks often appear in the Byzantine 
mosaics of the region, dating to around 1,500 years ago. 
In Madaba, for example, the mosaics of the Church of the 
Apostles, Hippolytus Hall, and The Baptistry Chapel all 
contain ducks. Within Christian symbolism, ducks were 
associated with ideas about water including baptism, 
resurrection, salvation, and eternal life. 
 ةقيمعلاو ةيربكلا ةبذعلا هايلما تايرحب في ياقرزلا طب رويط شيعت
 اهيف هايلما قفدت نوكي يتلا راهنلأا في اًضيأ اهيلع روثعلا نكيمو
 رجاهم وأ ردان يوتش رئاز لياحلا تقولا في رئاطلا اذه برتعي .ءيطب
 في ةبقعلاو ندرلأا يداوو ندرلأا لماش في قرزلأا ةحاو لىإ رباع
 .ةيوارحصلا تاناضيفلا كرب في اضيأ دجاوتي دق و ،ندرلأا بونج
 عقوم تايرفح في ياقرز ةطب رئاط حانج اياقب لىع روثعلا مت
 ةقطنلما تبرع دق رويطلا هذه نأ ودبي كلذلو ،16 نانيف يداو
 اًبلاغ .تضم ةنس 10000 و 12000 ينب ام ذنم اهترجه للاخ
 في ةدجاوتلما ةيطنزيبلا ءاسفيسفلا في ياقرز طب رئاط رهظي ام
 1500 لياوح لىإ اهخيرات عجري يتلاو ةيرثلأا قطانلما نم ديدعلا
 لسرلا ةسينك ءاسفيسف يوتحت لاثلما ليبس لىعف ،تضم ماع
 دقلو .طبلا رويط لىع ابدام في ديمعتلا ةسينكو سوتيلوبيه ةعاقو
 هايلماب قلعتت يتلا راكفلأاب ةيحيسلما في طبلا رويط ةيزمر تطبترا
.ةيدبلأا ةايحلاو ،صلاخلاو ،ةمايقلاو ،ةيدومعلما كلذ في ابم
Image credit: Katja Schulz via Flickr
 تايرفح في هيلع روثعلا مت ،يواقرزلا رئاط نم حانج مظع
16 نانيف يداو عقوم








Found at  
Neolithic WF16
 عقوم في رئاطلا اياقب لىع ثرع
16 نانيف يداو
The Common Pochard tends to inhabit well-vegetated 
swamplands or slow-flowing rivers. It can sometimes be 
found on large lakes in the winter. It comes to Jordan as 
an uncommon winter visitor or passage migrant, but only 
to the well-vegetated wetlands. Its presence in the bird 
remains from Neolithic WF16 suggests that Wadi Faynan 
had this type of habitat between 12,000 and 10,000 years 
ago. The Common Pochard is now a vulnerable species, 
largely due to the loss of its breeding habitats in eastern 
Europe. Within medieval Islamic literature and art, the 
duck came to symbolise purity, spirituality, and religious 
devotion. Yet, it could also represent sadness due to 
its existence between the land and the water. Within 
this Islamic literature, the duck’s constant movement 
between water and land represented the conflict between 
spirituality and mortal vices.
 تيابن ءاطغ لىع يوتحت تاعقنتسم في شيعلا لىإ ياورمح لييم
 نايحلأا ضعب في هيلع روثعلا نكيم .قفدتلا ةئيطب اههايم راهنأ وأ
 ندرلأا في برتعي مانيب ،ءاتشلا لصف في ةيربكلا تايرحبلا فافض لىع
 دوجو .طقف ةبطرلا ضيارلأا لىإ رباع رجاهم وأ عئاش يرغ يوتش رئاز
 يرجحلا صرعلا ةترف لىا دوعت اياقب نمض ياورمحلا رئاط اياقب
 يحوي 16 نانيف يداو عقوم في اهيلع روثعلا مت يتلاو ثيدحلا
 ةنس 10000 و 12000 ذنم ةبطرلا لئاولما نم ناك نانيف يداو نأ
 نم برتُعيو لايلق نلآا ياورمح طب رئاط دجاوت حبصأ .تضم
 دح لىإ كلذ ىزعيو ،ةقطنلما في فيعض لكشب دجاوتت يتلا عاونلأا
 دقلو .ةيقشرلا ابوروأ في اهيف رثاكتت يتلا اهلئاوم نادقف لىإ يربك
 بدلأا نمض ينيدلا نيافتلاو ةيناحورلاو ءاقنلل زمرك ةطبلا تءاج
 لثتم نأ نكملما نم نكلو .ىطسولا روصعلا في يملاسلإا نفلاو
 بدلأا اذه نمضف ،هايلماو ةسبايلا ينب اهدجاوت ببسب نزحلا اضيأ
 عاصر لثتم ةسبايلاو ءالما ينب ةرمتسلما طبلا ةكرح تناك يملاسلإا
.ةيشربلا لئاذرلاو ةيناحورلا ينب
Image credit: Kathy & Sam via Flickr
 للاخ هيلع روثعلا مت ،يوارمحلا رئاط نم حانج مظع
16 نانيف يداو عقوم تايرفح









Found at  
Neolithic WF16 
 عقوم في رئاطلا اياقب لىع ثرع
16 نانيف يداو
The Gadwall usually inhabits wetlands with abundant 
vegetation. It occurs as a passage migrant to Azraq 
and the wetlands along the Jordanian rift valley. The 
discovery of a leg bone and sternum of a Gadwall within 
the WF16 excavations suggests that its range extended 
further south between 12,000 and 10,000 years ago. 
The presence of a sternum might also mean the Gadwall 
was being eaten by the Neolithic people of Wadi Faynan. 
Ducks like the Gadwall appeared in various Nilotic scenes 
within Byzantine mosaics around 1,500 years ago. These 
depict life on the Nile, but were also used to represent 
other rivers, including the River Jordan. The scenes also 
had a symbolic value, representing the Rivers of Paradise 
that surrounded the Kingdom of God. 
 تيابن ءاطغ يوحت يتلا ةبطرلا ضيارلأا في يرماسلا طب رئاط شرتني
 ضيارلأاو قرزلأا ةقطنبم رباع رجاهم رئاطلا اذه برتعيو .يرفو
 فاشتكا ىدأ دقو .نيدرلأا عدصلا يداو لوط لىع ةدجاوتلما ةبطرلا
 لىإ 16 نانيف يداو عقوم تايرفح في صقلا ماظعو قاسلا ماظع
 ينب ام ذنم بونجلا هاجتاب كرحتي ناك رئاطلا رئاطلا نأب ةراشلإا
 نأ اًضيأ ينعي دق صقلا ماظع دوجو .تلخ ماع 10000 و 12000
 يرجحلا صرعلا في نانيف يداو ناكس هلكأي ناك يرماسلا طب رئاط
 دهاشم في يرماسلا طب رئاط لثم طبلا رويط ترهظ .ثيدحلا
 لخاد ةفلتخم )صرم في لينلا رهنب طبترت يتلا دهاشلما( ةيلين
 متي ناك اذكه .تضم ماع 1500 لياوح ذنم ةيطنزيبلا ءاسفيسفلا
 ّلثُمتل مدختُست طبلا رويط تناك دقف ،لينلا رهن لىع ةايحلا روصت
 زمر برتُعت دهاشلما هذه تناك .ندرلأا رهن كلذ في ابم ىرخلأا راهنلأا
.هللا توكلبم تطاحأ يتلا ةنجلا راهنأ اضيأ ّلثُمتف ةميق وذ






Found at  
Neolithic WF16
 عقوم في رئاطلا اياقب لىع ثرع
16 نانيف يداو
The Northern Pintail inhabits freshwater marshes, 
lakes, and rivers with dense vegetation. In winter, it can 
also be found in coastal lagoons. They are migratory 
birds occurring in Jordan as winter visitors and passage 
migrants. The bones of the Northern Pintail found at WF16 
came from wings and date between 12,000 and 10,000 
years ago. The Northern Pintail has also been found at sites 
dating to the Natufian period between 15,000 and 13,000 
years ago such as Azraq 18, Jabel es-Saaïdé, and Mallaha. 
This suggests a long tradition of hunting the Northern 
Pintail in the prehistoric period within the southern Levant. 
 تايرحبلاو ةبذعلا هايلما في تاعقنتسلما ينب ليماشلا لوبلبلا رئاط لقنتي
 تايرحبلا في اًضيأ هيلع روثعلا نكيم .فيثكلا تيابنلا ءاطغلا تاذ راهنلأاو
 ةرجاهلما رويطلا نم رئاطلا اذه برتعي .ءاتشلا لصف للاخ ةيلحاسلا
 رئاط ماظع خيرات دوعي .رباع رجاهمو يوتش رئازك ندرلأا في دجاوتيو
 10000 ينب ام لىإ 16 نانيف يداو عقوم في اهيلع روثعلا مت يتلا لوبلبلا
 عقاوم في ليماشلا لوبلبلا رئاط لىع روثعلا مت .تضم ةنس 12000 و
 لثم تضم ةنس 15000 و 13000 ينبام ذنم ةيفوطنلا ةترفلا نم ةيمدق
 ليوطلا خيراتلا لىإ يرشي مام .ةحّلامو ةديعسلا لبجو 18 قرزأ عقوم
 ةقطنم في خيراتلا لبقام صرع ةترف ذنم لوبلبلا رويط ديص ديلاقتل
.ماشلا دلاب بونج








 عقوم في رئاطلا اياقب لىع ثرع
16 نانيف يداو
The Eurasian Wigeon usually inhabits freshwater 
marshes and lakes. It is migratory and winters in coastal 
bays and other sheltered marine habitats. Four bones 
of the Eurasian Wigeon were discovered at the WF16 
excavations, so its southerly migration route may have 
passed over Wadi Faynan between 12,000 and 10,000 
years ago. Pouring vessels in the form of waterfowl have 
been found at various archaeological sites in the region, 
many dated to the Bronze Age between 4,500 and 
3,200 years ago. One example, from Jericho, displays a 
waterfowl with snakes wrapped around its neck and can 
be seen in the Jordan Archaeological Museum on the 
Citadel of Amman.
 .ةبذعلا هايلما تايرحبو تاعقنتسم في ايساروأ ياوص رويط شيعت 
 لىا ءاتشلا لصف في رجاهيو ةرجاهلما رويطلا نم رئاطلا اذه برتعي
 فاشتكا مت .ةيمحلما ةيرحبلا لئاولما نم اهيرغو ةيلحاسلا ناجلخلا
 نانيف يداو عقوم تايرفح في ايساروأ ياوص رويط نم ماظع عبرأ
 هترجه للاخ نانيف يداوب برع دق نوكي نأ لمتحلما نمو ،16
 لىع روثعلا مت .ةنس 10000 لىإ 12000 لبق بونجلا لىإ ةيونسلا
 في ةيرثلأا عقاولما نم ديدعلا في ةيئام رويط لكش لىع بكس نياوأ
 ينبام لبق يزنوبرلا صرعلا ةترف لىإ اهخيرات عجري يتلاو ،ةقطنلما
 لىع لاثم ايلاح ندرلأا في دجوي ماك .تضم ماع 3200 و 4500
 ،ينباعث هقنع لوح فوفلم ئيام رئاط لثيم ،احيرأ في هيلع ثرع كلذ
 ةعلقلا لبج في نيدرلأا راثلاا فحتم في ةعطقلا هذه ةيؤر نكيمو
.نماع في






  ta dnuoF
 61FW cihtiloeN
عثر على بقايا الطائر في موقع 
وادي فينان 61
 dira-imes dna dira sreferp sibI dlaB nrehtroN ehT
 dna tsen lliw tI .stnempracse ykcor htiw stnemnorivne
 yllautriv era yehT .sesruocretaw ot txen sffilc no tsoor
 airyS ni dettops tsal erew yehT .tnaveL eht ni tcnitxe
 drah ti sekam yrtnuoc taht ni tciflnoc eht tub 5102 ni
 .noiger eht ni tcnitxe won era yeht rehtehw ssessa ot
 ot del ylralimis evah gnitnuh dna tnemelttes namuH
 si seiceps eht dna ,dlrow eht ni erehwesle ssol rieht
 .acirfA tsewhtron ni gnirrucco ylno ,deregnadne won
 dnuof erew sibI dlaB nrehtroN eht fo senob suoremuN
 erew sdrib eht gnitseggus snoitavacxe 61FW eht ni
 dna 000,21 neewteb nanyaF idaW ni tnediser ylbaborp
 stnargim neeb evah yam yeht hguohtla ,oga sraey 000,01
 rieht rof detnuh netfo erew sesibI .sredeerb remmus ro
 eht gnirud esac eht neeb evah osla yam hcihw ,srehtaef
 .nanyaF idaW ni cihtiloeN
يميل طائر أبو منجل الأصلع الى العيش في البيئات القاحلة وشبه 
القاحلة ذات المنحدرات الصخرية. يعشش هذا النوع من الطيور 
على المنحدرات بالقرب من المجاري المائية. ولقد انقرضت طيور 
أبو منجل الأصلع بشكل شبه كامل من بلاد الشام وكذلك من تركيا 
بسبب توسع المستوطنات البشرية. تم رصد الطائر آخر مرة في 
سوريا في عام 5102، لكن الصراع في هذا البلد جعل من الصعب 
تقييم ما إذا كانت قد انقرضت الآن ام مازالت متواجدة في المنطقة. 
أّدت المستوطنات البشرية والصيد لفقدان هذا النوع من الطيور 
في أماكن أخرى من العالم وأصبح طائر أبو منجل الأصلع من أنواع 
الطيور المهددة بالانقراض الآن حيث لم تعد تتواجد إلا في شمال 
غرب أفريقيا. تم العثور على العديد من عظام طائر أبو منجل 
الأصلع في حفريات موقع وادي فينان 61 مما يشير إلى أنه لربما 
كانت هذه الطيور زائرة أو مقيمة في وادي فينان منذ ما بين 00021 
و 00001 سنة مضت، وربما كانت تتكاثر في فصل الصيف. تم في 
الغالب صيد هذا الطائر للإستفادة من الريش، وقد يكون ذلك 
أيضا هو سبب اصطياده خلال فترة العصر الحجري الحديث في 
منطقة وادي فينان.
عظام جناح من طائران من نوع أبو منجل أصلع ويتواجد على واحد منهم 
علامات قطع بواسطة أداة حادة مصنوعة من الحجر، تم العثور عليهم في 
حفريات موقع وادي فينان 61
 eno ,61FW ta dnuof sdrib sibI dlaB nrehtroN owt morf senob gniW
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 retawhserf ni dnuof ylnommoc tsom si nrettiB elttiL ehT
 eb osla nac tI .noitategev citauqa esned htiw sehsram
 ehT .srevir dna smaerts fo sknab nworgrevo ni dnuof
 ,yratnedes yltrap era tsaE elddiM eht fo snoitalupop
 tsuguA neewteb meht nioj lliw stnargim retniw tub
 ni dna sisaO qarzA ta deerb llits sdrib ehT .rebotcO dna
 eht gnola ylniam ,yellaV nadroJ eht ni statibah elbatius
 saw nrettiB elttiL a fo eot eht morf enob enO .nadroJ reviR
 taht snaem sihT .61FW ta snoitavacxe eht gnirud dnuof
 nrettiB elttiL eht ,oga sraey 000,01 dna 000,21 neewteb
 eht revo dessap ro nanyaF idaW ni tnediser rehtie saw
 .tnargim a sa aera
تُعد مستنقعات المياه العذبة ذات النباتات المائية الكثيفة هي 
الموائل المناسبة لطائر الواق الصغير، ويمكن العثور عليه أيًضا 
في ضفاف الجداول والأنهار. تقيم طيور الواق الصغير جزئيا في 
منطقة الشرق الاوسط، لكن تقوم الطيور الأخرى المهاجرة في 
فصل الشتاء بالانضمام إليهم بين شهر اب وشهر تشرين الأول. 
يتكاثر هذا النوع من الطيور في واحة الأزرق وفي موائل معينة في 
وادي الأردن وخاصة على ضفاف نهر الأردن. تم العثور على عظم 
واحد من اصبع قدم لطائر الواق الصغير خلال حفريات موقع 
وادي فينان 61 مما يعني أنه تواجد في الوادي منذ مابين 00001 
و 00021 عام مضت. قد يكون هذا الطائر مقيم في وادي فينان في 
ذلك الوقت او عبر من المنطقة كطير مهاجر.
عظم أصبع قدم من طائر الواق الصغير، تم العثور 
عليه في حفريات موقع وادي فينان 61
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 citauqa fo yteirav ediw a stneuqerf tergE elttiL ehT
 dna sehsram ot srevir dna sekal ,saera dnalwol ni statibah
 sdnaltew nainadroJ ni nommoc llits si tI .sehcaeb ydnas
 gnirud tneuqerf erom hcum si tub raey eht tuohguorht
 seinoloc egral ylriaf era erehT .htuos noitargim retniw sti
 a gnitseggus ,nadroJ reviR eht fo knab nretsew eht no
 sraey 000,01 dna 000,21 neewteB .noitalupop gnideerb
 decalp saw tergE elttiL a fo ydob etelpmoc raen eht ,oga
 ehT .61FW ta serutcurts eht fo eno nihtiw llaw a ot txen
 llits hcihw ,srehtaef sti rof detnuh neeb evah thgim drib
 na fo ecneserp eht tub ,dlrow eht ni erehwesle srucco
 erem naht rehtar lairub a stseggus noteleks eritne tsomla
 senob drib rehto eht lla htiw derrucco taht lasopsid etsaw
.61FW ta
يُفضل طائر البلشون الأبيض الصغير الإنتشار حول الموائل المائية 
المتنوعة في المناطق المنخفضة، من البحيرات والأنهار والمستنقعات 
والشواطئ الرملية. لا يزال هذا النوع من الطيور متواجدا و شائًعا 
في الأراضي الرطبة في الأردن على مدار العام الى الآن، ولكنه أكثر 
شيوًعا خلال هجرته الشتوية باتجاه الجنوب. يوجد الكثير من 
المستوطنات الكبيرة إلى حد ما لطائر البلشون الأبيض على الضفة 
الغربية لنهر الأردن مما يشير إلى كثرة تعداده في تلك المنطقة. 
ُعثر على  الهيكل العظمي شبه  الكامل لطائر  البلشون الصغير 
بجانب جدار داخل أحد المباني في موقع وادي فينان 61 الذي 
يعود إلى قبل ما بين 00021 و 00001 سنة خلت. قد تكون من 
أسباب اصطياد هذا الطائر الإستفادة من ريشه حيث لا يزال ذلك 
يحدث في مناطق أخرى ينتشر فيها هذا الطائر، لكن وجود الهيكل 
العظمي يشير إلى انه كان يتم دفنه في المنطقة بدلا ًمن التخلص 
منه في النفايات كحال جميع عظام الطيور الأخرى التي تم العثور 
عليها في موقع وادي فينان 61.
 145 
Image credit: Bengt Nyman via Flickr
 يرغص ضيبأ نوشلب
Little Egret 
 لكيهلا اياقب نم يرغصلا ضيبلأا نوشلبلا رئاط ءانب ةداعإ
 ةترف لكايه دحأ لخاد مهيلع روثعلا مت يذلا يمظعلا
16 نانيف يداو عقوم في ثيدحلا يرجحلا صرعلا
The reconstructed remains of a Little Egret 
skeleton that was found within one of the Neolithic 
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 ,tergE elttiL dna nrettiB elttiL eht htiw sa ,noreH elpruP ehT
 stnuoma egral htiw spmaws retawhserf tibahni ot sdnet
 revo srucco yltsom tI .sdeb-deer ylbaton ,noitategev fo
 deerb yllanoisacco yam tub tnargim egassap a sa nadroJ
 srucco noitargim nmutua stI .nadroJ reviR eht gnola
 noitargim gnirps sti dna rebotcO dna tsuguA neewteb
 slevart regnol on ti tslihW .yaM dna hcraM neewteb
 61FW eht morf senob gniw owt ,nanyaF idaW ssorca
 sraey 000,01 dna 000,21 neewteb ot gnitad snoitavacxe
 eht gnirud noiger eht revo wefl ecno ti taht swohs oga
 sciasom eht nihtiw nees eb osla nac snoreH .cihtiloeN
 005,1 dnuora ot gnitad ,arteP ni hcruhc enitnazyB eht fo
 .oga sraey
يميل طائر البلشون الأرجواني كما هو الحال مع طائر الواق الصغير 
والبلشون الأبيض الصغير إلى العيش في مستنقعات المياه العذبة 
التي تحوي كميات كبيرة من النباتات ولا سيما نبات القصب. 
يتواجد في الأردن غالبا كمهاجر عابر ولكن قد يتكاثر أحيانًا على 
امتداد  نهر  الأردن.  تبدأ هجرة فصل  الخريف بين شهري  اب 
وتشرين الأول وهجرة فصل الربيع بين شهري اذار وايار. وفي حين 
ان طائر البلشون الارجواني لم يسجل في عبر وادي فينان، إلا أنه 
قد تم العثور على إحدى عظام أجنحته في حفريات وادي فينان 
61 التي يرجع تاريخها إلى ما بين 00021 و 00001 عام مضت. 
مما يشير الى أن طيور البلشون الأرجواني حلقت ذات مرة في سماء 
وادي فينان خلال العصر الحجري الحديث. يمكن أيًضا رؤية رسم 
لهذه الطيور في فسيفساء الكنيسة البيزنطية في البتراء والتي يرجع 
تاريخها إلى حوالي 0051 عام خلت.
عظم جناح من طائر بلشون أرجواني، تم العثور 
عليه خلال حفريات موقع وادي فينان 61
  noreH elpruP a morf enob gniw A
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 no yllausu ,sretaw wollahs egral stibahni yerpsO ehT
 esuaceb si sihT .retawhserf ni yllanoisacco tub seniltsaoc
 era yehT .teid s’yerpsO eht fo %99 dnuora pu ekam hsfi
 emos ni rucco dna snoiger laciport-non ni yrotargim osla
 61FW eht gniruD .tnargim egassap a sa nadroJ fo snoiger
 dna ,munrets ,senob gniw ,senob gel eht snoitavacxe
 naem siht seod ylno toN .dnuof erew syerpsO fo swalc
 nanyaF idaW eht ssorca gnillevart erew syerpsO taht
 tub ,oga sraey 000,01 dna 000,21 neewteb epacsdnal
 hsfi rof tnuh ot elba neeb dah sdrib eht setacidni osla ti
 ni deulav erew swalc drib egraL .noiger eht ni erehwemos
 ni lairub namuh a gniynapmocca emos htiw ,cihtiloeN eht
 .yekruT ni küyöhlataÇ fo tnemelttes cihtiloeN eht
يعيش طائر عقاب النساري في المياه الضحلة الكبيرة على السواحل 
بالقرب من المياه العذبة، وذلك لأن الأسماك تشكل حوالي 99 ٪ 
من غذاء طائر عقاب النساري. تهاجر مجموعات هذا النوع من 
الطيور من مناطق غير مدارية، وتنتشر في بعض مناطق الأردن 
كطيور مهاجرة عابرة. تم العثور على عظام الساق وعظام الجناح 
وعظم القص ومخالب طائر عقاب النساري في حفريات موقع 
وادي فينان 61، مما يشير إلى أن طيور عقاب النساري كانت تعبر 
وادي فينان منذ ما بين 00021 و 00001 عام مضت. يدل ذلك 
أيضا على أن هذه الطيور كانت قادرة على البحث عن الأسماك 
المتواجدة في مكان ما في هذه المنطقة لتتغذى عليها. يبدو أن 
مخالب الطيور الكبيرة كانت ذات قيمة خلال فترة العصر الحجري 
الحديث، حيث عثر على بعض منها بالقرب من المدافن البشرية 
في المستوطنة التي تعود لفترة العصر الحجري الحديث في شاتال 
هيوك في تركيا.
مخلب من طائر عقاب النساري، تم 
العثور عليه خلال حفريات موقع وادي 
فينان 61












Found at  
Neolithic WF16
 عقوم في رئاطلا اياقب لىع ثرع
16 نانيف يداو
The Golden Eagle inhabits open and deserted landscapes, 
such as mountains and steppes. It is generally sedentary 
and is now extremely rare in Jordan. The Golden Eagle 
might be the large eagle that the Bedouin of Wadi 
Faynan describe as having once stolen their young goats. 
Elsewhere in the world, the Golden Eagle is known for 
stealing livestock and this led to a persecution of the bird 
during the nineteenth century. Remains of the Golden 
Eagle were recovered from the WF16 excavation and so 
we know it was either resident or migrated through the 
region, between 12,000 and 10,000 years ago. 
 لثم ةلزعنلماو ةحوتفلما ةيعيبطلا قطانلما في يبهذلا باقعلا شرتني
 حبصأ نكلو ةميقلما رويطلا عاونأ نم ماع لكشب برتُعي .لوهسلاو لابجلا
 باقعلا وه يبهذلا باقعلا نوكي دق .ةياغلل ردان ندرلأا في هدجاوت
 راغص قسري هنأب ديفت صصق نانيف يداو في ودبلا هنع كيحي يذلا يربكلا
 لماعلا نم ىرخأ نكامأ في يبهذلا باقعلا رئاط نع فرُعي .مهزعام
 نرقلا للاخ رئاطلا اذه داهطضا في ببست مام ،ةيشالما ةقسرب موقي هنأب
 عقوم تايرفح في يبهذلا باقعلا اياقب لىع روثعلا مت .شرع عساتلا
 وأ ةرجاهم تناك يبهذلا باقعلا رويط نأ كلذ تبثيو ،16 نانيف يداو
.تلخ ماع 12000 و 10000 ينبام ذنم نانيف يداو في ةميقم
Image credit: GrrlScientist via Flickr
 روثعلا مت ،يبهذلا باقعلا رئاط نم ردص مظع
16 نانيف يداو عقوم تايرفح للاخ هيلع
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 عقوم في رئاطلا اياقب لىع ثرع
16 نانيف يداو
The Eurasian Coot prefers large, still or slow-moving 
aquatic habitats, such as lakes and large rivers. In these 
waters, it usually stays within the shallow sections. It is 
migratory, with its autumn migration period between 
September and November and its spring migration 
period between March and May. It can also occur as a 
localised and uncommon breeding species in Jordan. It 
tends to avoid smaller pools of water, even on migration, 
which is why it is not currently seen over Wadi Faynan. The 
discovery of wing and legs bones of the Eurasian Coot at 
the WF16 excavations means it was visiting the region 
between 12,000 and 10,000 years ago. Considering it 
occurs in other regions of Jordan as a winter visitor, it 
may have also come to Wadi Faynan for extended periods 
of time. This suggests there may have been much larger 
pools of water in the region during the Neolithic period.
 نوكت يتلا ةيربكلا ةيئالما لئاولما في شيعلا سيارولأا رغلا رويط لضفت
 ةيربكلا راهنلأاو تايرحبلا لثم ،ةكرحلا ةئيطب وأ ةنكاس هايلما اهيف
 سيارولأا رغلا رويط برتعت .ةلحضلا هايلما في ةداع رئاطلا اذه ىقبيو
 يرهش ينب ةيفيرخلا اهترجه ةترف أدبت ثيح ،ةرجاهلما رويطلا نم
 نمو ،رايأو راذأ يرهش ينب ةيعيبرلا اهترجه ةترفو نياثلا نيشرتو لوليأ
 ليتم .ندرلأا في اهرثاكت عئاش يرغلا رويطلا عاونأ نم نوكت نأ نكملما
 اهترجه للاخ ىتح ةيرغصلا ءالما كرب بنجت لىإ سيارولأا رغلا رويط
 يرشي .نانيف يداو في اًيلاح اهتيؤر مدع ءارو ببسلا وه ابلاغ اذهو
 تايرفح في سيارولأا رغلا رئاطـل ينقاسلاو ينحانجلا ماظع فاشتكا
 و 12000 ينب ام ذنم ةقطنلما روزي ناك هنأ لىا نانيف يداو عقوم
 ندرلأا نم ىرخأ قطانم في هدجاوت لىإ رظنلابو .تضم ماع 10000
 يحوي مام ةليوط تاترفل نانيف يداو اًضيأ روزي ناك دقف يوتش رئازك
 يرجحلا صرعلا ةترف للاخ يرثكب بركأو ثركأ هايم كرب كانه ناك هنأب
.ةقطنلما في نلاا دجاوتم وه مام ثيدحلا
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16 نانيف يداو
Even during its migration, the Wood Pigeon prefers to 
inhabit woodland areas. It is sometimes seen in northern 
Jordan in winter. Although preferring woodland, it may 
land in fields during its migration. One bone of the Wood 
Pigeon was recovered from the WF16 excavations in 
Wadi Faynan. While it may have journeyed into the region 
as a winter visitor, this discovery could indicate that Wadi 
Faynan had more woodland between 12,000 and 10,000 
years ago. Remains of Wood Pigeon have also been found 
at other Neolithic sites in Jordan, such as Iraq ed-Dubb. 
Its presence at Iraq ed-Dubb is less surprising given that 
site’s proximity to the modern Ajlun Forest Reserve where 
the Wood Pigeon may have been a common resident 
12,000 years ago. 
 ،ةرجهلا ءانثأ ىتح تاباغلا في شيعت نا ةباغلا ةمماح لضفت
 ءاتشلا لصف للاخ ندرلأا لماش في نايحلأا ضعب في رهظت نكلو
 نم مظع لىع روثعلا مت .اهترجه ءانثأ لوقحلا دنع فقوتت دقو
 نم مغرلا لىعو .16 نانيف يداو عقوم تايرفح في ةباغلا ةمماح
 هاياقب دوجو نأ لاإ يوتش رئازك ةقطنلما في رئاطلا رورم ةيلماتحا
 لوح تاباغ دجاوتي ناك هنأ لىإ يرشي يرثلأا بيقنتلا ةقطنم في
 .تضم ماع 10000 لىا 12000 ينبام لبق نانيف يداو ةقطنم
 ندرلأا في ةلثمام عقاوم في ةباغلا ةمماح اياقب لىع روثعلا مت ماك
 قارع عقوم لثم ،ثيدحلا يرجحلا صرعلا لىإ اهخيرات دوعي يتلاو
 برق لىإ رظنلاب ةشهدلل ةراثإ لقأ هيف اهدوجو برتعيو ،بدلا
 في مايقم رئاطلا ناك ابمر .ةيعيبطلا نولجع ةيمحم نم عقولما
.ماع 12000 براقيام لبق بدلا قارع ةقطنم و نولجع ةيمحم
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  ta dnuoF
61FW cihtiloeN
عثر على بقايا الطائر في موقع 
وادي فينان 61
 erom semitemos dna yrtnuoc nepo stibahni evoD kcotS ehT
 neewteb sredrob eht referp ot sdnet tI .dnaldoow nepo
 swolloh edivorp seert dlo erehw ,yrtnuoc nepo dna stserof
 strap emos ni rotisiv retniw nommocnu na si tI .gnideerb rof
 neeb yltnecer sah noitalupop gniretniw siht tub ,nadroJ fo
 000,01 dna 000,21 neewteB .gnitnuh-revo yb detamiced
 esuaceb ,nanyaF idaW dedulcni statibah sti ,oga sraey
 enitnazyB ehT .61FW ta dnuof erew senob evoD kcotS
 raey-0051 a sah nadroJ nrehtron ni hsareJ ta eugoganys
 s’haoN rof slamina fo gnirehtag eht gnitciped ciasom dlo
 eht kcab sgnirb taht evod eht fo egami na gnidulcni ,kra
 .evoD kcotS a sa defiitnedi neeb sah hcihw ,hcnarb evilo
ينتشر طائر الحمام البري في المناطق المفتوحة وأحيانا في الغابات. يميل 
إلى تفضيل الحدود بين الغابات وأراضي الريف المفتوح، حيث توفر 
الأشجار القديمة مخابئ للتكاثر. يُعتبر طائر الحمام البري زائر شتوي غير 
مألوف في بعض أجزاء الأردن، وتتناقص الأعداد التي تزور الأردن في فصل 
الشتاء بسبب الصيد الجائر. شملت موائل هذا النوع من الطيور وادي 
فينان منذ ما بين 00021 و 00001 سنة مضت، حيث تم العثور على 
بعض عظام الطائر في حفريات موقع وادي فينان 61. تحتوي الكنيسة 
البيزنطية في منطقة جرش الواقعة في شمال الأردن على فسيفساء مرسوم 
عليها الأنواع المختلفة للحيوانات التي تجمعت على سفينة نوح بما في 
ذلك صورة لطائر الحمام الذي يقوم بإعادة غصن الزيتون الى مكانه في 
الصورة. ولقد قام علماء الآثار من خلال فحص هذه الفسيفساء التي 
يبلغ عمرها 0051 عام مضت بتحديد بعض الأنواع الموجودة على هذه 
الفسيفساء وكان من ضمنها طائر الحمام البري.
rkcilF aiv tnaC sirhC :tiderc egamI
عظم ساق من طائر الحمام الجبلي أو من طائر الحمام 
البري، تم العثور عليه خلال حفريات موقع وادي فينان 
61 وتم حرقه في موقد من فترة العصر الحجري الحديث
 evoD kcotS a ro evoD kcoR a rehtie morf enob gel A









  ta dnuoF
61FW cihtiloeN
عثر على بقايا الطائر في موقع 
وادي فينان 61
 hcus ,yrtnuoc nepo stibahni yltsom lwO derae-trohS ehT
 ti eporuE nihtiW .sehsram dna ,sannavas ,sdnalssarg sa
 sti gnidliub ,ardnut no dna sehsram ni deerb ot sreferp
 yrotargim ylhgih eb ot thguoht si tI .dnuorg eht no tsen
 stnemevom eseht fo emos tub ,eporuE nrehtron ni
 ehT .doof rof sehcraes cidamon htiw desufnoc eb nac
 rotisiv retniw erar a sa nadroJ ni srucco lwO derae-trohS
 detalosi nA .dnalhsram dna yrtnuoc nepo fo saera ni
 dnuof erew lwO derae-trohS a sa defiitnedi enob gniw
 000,01 dna 000,21 neewteb ot kcab gnitad 61FW ta
 ta dnuof osla erew senob lwO derae-trohS .oga sraey
 detad ylralimis eht ta ,nadroJ ni hemmeH-le cihtiloeN
 cihtiloeN retal ylthgils eht ta dna airyS ni tebyeruM fo etis
 .yekruT ni küyöhlataÇ fo tnemelttes
يعيش طائر بومة قصيرة الاذن في المناطق المفتوحة غالبا، مثل 
أماكن الرعي والسهول العشبية والمستنقعات. يُفضل هذا الطائر 
التكاثر في المستنقعات وعلى السهول الجرداء داخل أوروبا ويقوم 
ببناء أعشاشه على الأرض. يُعتقد أنه طائر مهاجر في شمال أوروبا 
ولكن يمكن ان يتم الخلط بين هجرته وتحركاته إلى مناطق أخرى 
للبحث عن الطعام. يأتي طائر البومة القصيرة الأذن الى الأردن كزائر 
نادر في فصل الشتاء في بعض مناطق الريف المفتوح والمستنقعات. 
تم العثور على بقايا جناح طائر البومة القصيرة الأذن في موقع وادي 
فينان 61 ويرجع تاريخها إلى فترة العصر الحجري الحديث منذ ما 
بين 00021 و 00001 سنة مضت. تم العثور على عظام هذا الطائر 
أيضا في موقع العصر الحجري الحديث الحمة في الأردن، وفي مواقع 
مؤرخة لفترة مماثلة مثل تل المريبط في سوريا وفي مستوطنة تعود 
لفترة لاحقة قليلا لفترة العصر الحجري الحديث في موقع شاتال 
هايوك في تركيا.
 rkcilF aiv aydiaV lapuR :tiderc egamI
عظم جناح من بومة قصيرة الأذن ويتواجد عليه علامات 
قطع بواسطة أداة حادة مصنوعة من الحجر، تم العثور عليه 
خلال حفريات موقع وادي فينان 61
 61FW ta dnuof lwo derae-trohS a morf enob gniw A








  ta dnuoF
 61FW cihtiloeN
عثر على بقايا الطائر في موقع 
وادي فينان 61
 htiw snialp revir sa hcus ,yrtnuoc nepo dna tafl referp skooR
 .gnitsoor dna gnitsen rof dnaldoow fo sehctap ro seert llat
 esolc tsen lliw dna sdrib suoiragerg ylhgih era yehT
 ot rotisiv retniw erar a era yehT .seinoloc egral ni rehtegot
 snoitalupop gnideerb tseraen eht htiw ,nadroJ nrehtron
 kooR elbissop a fo enob enO .tnaveL nrehtron eht nihtiw
 snaem hcihw ,snoitavacxe 61FW eht morf derevocer saw
 a neve ro htuos rehtruf gnillevart ylekil saw seiceps siht
 sraey 000,01 dna 000,21 neewteb noiger eht fo tnediser
 dna sdrib tnegilletni ylhgih era ,kooR eht ekil ,sdivroC .oga
 .doof rieht eriuqca ot sloot esu ot nwonk neeb evah
يفضل طائر الغداف الشائع التواجد في المناطق المسطحة والمفتوحة 
مثل سهول الأنهار ذات الأشجار المرتفعة للتعشيش والتكاثر فيها. 
يعتبر هذا الطائر من الطيور الإجتماعية جدا فهي تعشش على شكل 
مجموعات بالقرب من بعضهم البعض وفي مستعمرات كبيرة. يُعتبر 
طائر الغداف الشائع زائر شتوي نادر لشمال الأردن، حيث يتواجد 
أقرب مكان لمجموعات متكاثرة منه في منطقة شمال بلاد الشام. وقد تم 
العثور على عظمة واحدة من بقايا هذا الطائر في حفريات وادي فينان 
61، مما يعني أنه من المحتمل أن طيورالغداف الشائع كانت تسافر إلى 
الجنوب أو أنها كانت مقيمة في المنطقة منذ ما بين 00021 و 00001 سنة 
مضت. إن طيور الغربان مماثلة لطيور الغداف الشائع، فكلاهما طيور 
ذكية للغاية ومن المعروف أن هذه الطيور تستخدم الأدوات المتواجدة 
حولها للحصول على طعامها.
rkcilF aiv malsaH nhoJ :tiderc egamI
عظم أصبع قدم من طائر الغداف الشائع، وتم العثور عليه 
في حفريات موقع وادي فينان 61








Found at  
Neolithic WF16 
 عقوم في رئاطلا اياقب لىع ثرع
16 نانيف يداو
The Hooded Crow tends to prefer open country with lush 
areas of cultivation and avoids more arid conditions. It 
can also be found in more settled areas, such as parks or 
even city centres. It is migratory in parts of its range, but 
is a resident breeder in the northwest regions of Jordan. 
Several bones from the Hooded Crow were found at the 
WF16 Neolithic settlement, which indicate it may have 
bred even further south between 12,000 and 10,000 
years ago. One of the biggest markers of the intelligence 
of corvids, such as the Hooded Crow, is that they exhibit 
complex play behaviour. It is said that they will often play 
tricks on other species, even when there is nothing to 
gain, suggesting a higher intelligence than other birds, 
probably because of their relatively large brains when 
compared to their body size. 
 يتلا ةحوتفلما ضيارلأا في راشتنلإا لىإ عنقلما بارغلا رئاط لييم
 ةئيبلا  تاذ ضيارلأا بنجتيو ةعورزم ءاضرخ تاحاسم يوحت
 وأ ًارارقتسا ثركلأا قطانلما في اًضيأ  هيلع روثعلا  نكيم .ةلحاقلا
 رئاط عاونأ ضعب .ندلما زكارم ىتح وأ ةماعلا قئادحلا لثم ةلوهألما
 نم برتعي هنكلو ،هادم نم دعبأ قطانم لىا رجاهي عنقلما بارغلا
 ةدع لىع روثعلا مت .ندرلأا برغ لماش قطانم في ةميقلما رويطلا
 نانيف يداو عقوم تايرفح في عنقلما بارغلا رئاط اياقب نم ماظع
 ندرلأا بونج في ادوجوم ناك رئاطلا اذه نأ لىإ يرشي دق مام ،16
 تاملاع مهأ نم ةدحاو .تضم ماع 10000 و 12000 ينب ام لبق
 عنقلما بارغلا رئاط اضيأ اهب فصتيو نابرغلا رويط ىدل ءاكذلا
 في موقت بارغلا رويط نأ لاُقي .بعللا في اًدقعم اًكولس رهظت اهنأ
 رويطلا نم ىرخأ عاونأ عم لياحتلاو بعلاتلاب نايحلأا نم يرثكلا
 لىعأ اهئاكذ ةبسن نأ لىإ يرشي اذهو ،بسكم كانه نكي لم ول ىتح
 ايبسن ةيربكلا مهتغمدأ ببسب كلذ نوكي ابمر ،ىرخلأا رويطلا نم
.مهماسجأ مجح عم ةنراقلماب
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 61FW cihtiloeN
عثر على بقايا الطائر في موقع 
وادي فينان 61
 dnaldoow fo xim a referp ot sdnet hsurhT eltsiM ehT
 ekil-krap ro dnalkrap nihtiw yllausu ,yrtnuoc nepo dna
 tnargim laitrap a si tI .seert derettacs htiw edisyrtnuoc
 esool ni htuos evom ot gnidnet ,egnar sti fo tsew eht ni
 ,nadroJ ni rotisiv retniw erar a sa srucco llits tI .spuorg
 erew senob lareveS .sdnalhgih nrehtuos eht gnidulcni
 morf esoht gnidulcni ,61FW fo etis cihtiloeN eht ta dnuof
 gnieb erew sdrib eseht etacidni yam sihT .munrets sti
 .oga sraey 000,01 dna 000,21 neewteb doof rof detnuh
 sraey 0012 dna 0091 neewteb ,doirep namoR eht gniruD
 doof rof netae dna derutpac ylraluger erew sehsurht ,oga
 .essam ne
يميل  طائر  السمنة  الكبيرة  إلى  السكن  في  الغابات  والأراضي 
المفتوحة، وعادة ما يكون ذلك داخل المناطق الريفية التي تشبه 
الحدائق والتي تحتوي على أشجار متفرقة. يعتبر هذا النوع من 
الطيور مهاجر بشكل جزئي في المدى الغربي لهجرته، ويميل إلى 
التحرك جنوبًا في مجموعات متفرقة. لا يزال يتواجد كزائر شتوي 
نادر في المرتفعات الجنوبية في الأردن. تم العثور على العديد من 
بقايا عظام طائر السمنة الكبيرة بما في ذلك عظام القص في موقع 
وادي فينان 61 العائد لفترة العصر الحجري الحديث. قد يشير 
هذا إلى أن طيور السمنة الكبيرة كان يتم اصطيادهم والتغّذي 
عليهم منذ ما بين 00021 و 00001 سنة مضت. كان يتم اصطياد 
طيور السمنة الكبيرة بانتظام لتؤكل بشكل جماعي خلال الفترة 
الرومانية قبل ما بين 0091 و 0012 عام. 
عظم من صدر طائر لم يتم التعرف على نوعه 
من فصيلة السمنة، تم العثور عليه خلال 
حفريات موقع وادي فينان 61
 defiitnedinu na fo osrot eht morf enob A












English Name Scientific Name Status in Faynan  ? = status unclear
Night Heron Nycticorax nycticorax Passage migrant
Squacco Heron Ardeola ralloides Passage migrant ?
Cattle Egret Bubulcus ibis Winter visitor
Black Stork Ciconia nigra Passage migrant
White Stork Ciconia ciconia Passage migrant
Glossy Ibis Plegadis falcinellus Passage migrant
Teal Anas crecca Passage migrant, Winter visitor
Mallard Anas platyrhynchos Passage migrant, Winter visitor
Honey Buzzard Pernis apivorus Common passage migrant
Black Kite Milvus migrans Common passage migrant
Egyptian Vulture Neophron percnopterus Passage migrant, Summer visitor
Griffon Vulture Gyps fulvus Resident
Short-toed Eagle Circaetus gallicus Passage migrant, Summer visitor,  
breeds in higher areas
Marsh Harrier Circus aeruginosus Passage migrant
Hen Harrier Circus cyaneus Rare passage migrant
Pallid Harrier Circus macrourus Passage migrant
Montagu’s Harrier Circus pygargus Passage migrant
Sparrowhawk Accipiter nisus Passage migrant, Winter visitor
Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes Common passage migrant
Steppe Buzzard Buteo buteo vulpinus Common passage migrant 
Long-legged Buzzard Buteo rufinus Resident
Lesser Spotted Eagle Aquila pomarina Rare passage migrant
Spotted Eagle Aquila clanga Rare passage migrant
Steppe Eagle Aquila nipalensis Common passage migrant, Rare winter visitor
Imperial Eagle Aquila heliaca Passage migrant
Booted Eagle Hieraaetus pennatus Passage migrant
Bonelli’s Eagle Aquila fasciatus Rare resident, Breeds Nearby
 361 
الوضع المحلي في وادي فينانالإسم العلميالإسم باللغة العربية
مهاجر عابرxarocitcyn xarocitcyNغراب الليل أسود التاج
مهاجر عابرsediollar aloedrAبلشون ذهبي 
زائر شتويsibi suclubuBبلشون القطعان أو ابن الماء
مهاجر عابرargin ainociCاللقلق الأسود
مهاجر عابرainocic ainociCاللقلق الأبيض
مهاجر عابرsulleniclaf sidagelPأبو منجل اللماع
مهاجر عابر، زائر شتويaccerc sanAالحذف الشتوي
مهاجر عابر، زائر شتويsohcnyhrytalp sanAبط خضاري 
زائر مهاجر شائعsurovipa sinrePحوام النحل
زائر مهاجر شائعsnargim suvliMحدأة سوداء
مهاجر عابر، زائر صيفي suretponcrep norhpoeNالرخمة المصرية
مقيمsuvluf spyGنسر أسمر
مهاجر عابر، زائر صيفي، يُعشش في الأماكن المرتفعةsucillag suteacriCعقاب الثعابين
مهاجر عابرsusonigurea sucriCمرزة المستنقعات
مهاجر عابر نادرsuenayc sucriCمرزة الدجاج
مهاجر عابرsuruorcam sucriCأبو حقب 
مهاجر عابرsugragyp sucriCأبو شودة
مهاجر عابر، زائر صيفيsusin retipiccAباشق أوراسي
مهاجر عابر شائعsepiverb retipiccAالبيدق الشامي
مهاجر عابر شائعsunipluv oetub oetuBصقر الحوام
مقيمsunfiur oetuBصقر حوام طويل الساق
مهاجر عابر نادرaniramop aliuqAالعقاب المنقط الأصغر
مهاجر عابر نادرagnalc aliuqAعقاب سعفاء كبرى
مهاجر عابر شائع، زائر شتوي نادرsisnelapin aliuqAعقاب السهوب\عقاب البادية
مهاجر عابر acaileh aliuqAعقاب ملكي شرقي\ملك العقبان
مهاجر عابر نادرsutannep suteaareiHعقاب المسيرة
مقيم نادر، يُعشش في الأماكن القريبة من وادي فينانataicsaf aliuqAعقاب بونلي
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English Name Scientific Name Status in Faynan  ? = status unclear
Lesser Kestrel Falco naumanni Passage migrant
Kestrel Falco tinnunculus Resident
Red-footed Falcon Falco vespertinus Passage migrant ?
Hobby Falcon Falco subbuteo Passage migrant
Sooty Falcon Falco concolor sb (breeds nearby), Passage migrant
Lanner Falcon Falco biarmicus Resident ?
Saker Falcon Falco cherrug Passage migrant ?
Peregrine Falcon Falco peregrinus Passage migrant ?
Barbary Falcon Falco pelegrinoides Resident
Chukar Partridge Alectoris chukar Resident
Sand Partridge Ammoperdix heyi Common resident
Common Quail Coturnix coturnix Common passage migrant
Water Rail Rallus aquaticus Passage migrant, Winter visitor
Spotted Crake Porzana porzana Passage migrant ?
Little Crake Porzana parva Passage migrant ?
Baillon’s Crake Porzana pusilla Passage migrant ?
Corncrake Crex crex Passage migrant
Moorhen Gallinula chloropus Resident ?, Passage migrant, Winter visitor
Common Crane Grus grus Common passage migrant
Houbara Bustard Chlamydotis undulata Recent re-introduction attempts in Wadi Araba
Stone-curlew Burhinus oedicnemus Breeds locally in Wadi Araba
Cream-coloured Courser Cursorius cursor Resident
Little Ringed Plover Charadrius dubius Passage migrant ?
Spur-winged Plover Vanellus spinosus Common resident
Dunlin Calidris alpina Passage migrant ?
Common Snipe Gallinago gallinago Passage migrant, Winter visitor ?
Green Sandpiper Tringa ochropus Passage migrant, Winter visitor
Lichtenstein’s Sandgrouse Pterocles lichtensteinii Rare resident in south of Wadi Araba
Crowned Sandgrouse Pterocles coronatus Rare resident
 561 
الوضع المحلي في وادي فينانالإسم العلميالإسم باللغة العربية
مهاجر عابرinnamuan oclaFعوسق صغير
مقيمsulucnunnit oclaFالعوسق\صقر الجراد
مهاجر عابر (?)sunitrepsev oclaFلزيق\عويسق أحمر
مهاجر عابرoetubbus oclaFشويهين
مهاجر عابر، يُعشش في الأماكن القريبة من وادي فينانrolocnoc oclaFصقر الغروب
مقيم نادر في الجبال المجاورة sucimraib oclaFصقر وكري
مهاجر عابر gurrehc oclaFصقر الغزال
مهاجر عابر sunirgerep oclaFصقر الشاهين
مقيمsedionirgelep oclaFشاهين أمازيغي
مقيمrakuhc sirotcelAحجل الشنار
مقيم شائعiyeh xidrepommAالحجل الرملي
مهاجر عابر شائعxinrutoc xinrutoCالفر\السلوى
مهاجر عابر، زائر شتويsucitauqa sullaRمرعة الماء
مهاجر عابر anazrop anazroPمرعة منقطة
مهاجر عابر avrap anazroPمرعة صغيرة
مهاجر عابر allisup anazroPمرعة بايلون
مهاجر عابرxerc xerCمرعة الغيط
) مهاجر عابر، زائر شتويsuporolhc alunillaGدجاجة الماء 
مهاجر عابر شائعsurg surGكركي شائع
مقيم نادر في المناطق المجاورةataludnu sitodymalhCالحبارى
يُعشش محليا في وادي عربةsumencideo sunihruBالكروان الصحراوي
مقيمrosruc suirosruCالدّرج
مهاجر عابر suibud suirdarahCقطقاط مطوق صغير
مقيم شائعsusonips sullenaVقطقاط شوكي الجناح
مهاجر عابر anipla sirdilaCدريجة الألب
مهاجر عابر، زائر شتوي(?(oganillag oganillaGشنقب شائع
مهاجر عابر، زائر شتويsuporhco agnirTطيطوي أخضر
مقيم نادر في جنوب وادي عربةiinietsnethcil selcoretPقطا مخطط
مقيم نادرsutanoroc selcoretPقطا ُمتّوج
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Spotted Sandgrouse Pterocles senegallus Resident in flat areas
Rock Dove Columba livia (+C.l.domest.) Common resident
Collared Dove Streptopelia decaocto Common resident
Turtle Dove Streptopelia turtur Passage migrant, Summer visitor and Breeder 
nearby
Laughing Dove Stigmatopelia senegalensis Common resident
Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius Passage migrant ?
Common Cuckoo Cuculus canorus Summer breeder ?, Passage migrant
Eurasian Scops-owl Otus scops Passage migrant, Summer breeder 
Pharaoh Eagle-owl Bubo ascalaphus Resident nearby
Little Owl Athene noctua Resident
Desert Tawny Owl Strix hadorami Resident
Nubian Nightjar Caprimulgus nubicus Rare resident
European Nightjar Caprimulgus europaeus Passage migrant
Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius Passage migrant ?
Common Swift Apus apus Passage migrant
Pallid Swift Apus pallidus Summer breeder, Passage migrant
Alpine Swift Tachymarptis melba Passage migrant
White throated Kingfisher Halcyon smyrnensis Winter visitor
Kingfisher Alcedo atthis Passage migrant ?
Little Green Bee-eater Merops orientalis Common resident
Blue-cheeked Bee-eater Merops superciliosus Passage migrant
European Bee-eater Merops apiaster Passage migrant (summer breeding in higher 
parts of Wadi Dana)
European Roller Coracias garrulus Passage migrant
Eurasian Hoopoe Upupa epops Resident, Passage migrant
Eurasian Wryneck Jynx torquilla Passage migrant
Dunn’s Lark Eremalauda dunni Nomadic, Occasional breeder
Bar-tailed Desert Lark Ammomanes cinctura Resident (in flat sandy areas)
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الوضع المحلي في وادي فينانالإسم العلميالإسم باللغة العربية
مقيم في المناطق القريبة من وادي فبنانsullagenes selcoretPقطا ُمرقّط
مقيم شائع).tsemod.l.C+( aivil abmuloCحمام جبلي \ بلدي
مقيم شائعotcoaced ailepotpertSيمامة مطوقة
مهاجر عابر، زائر صيفي ويُعشش في الأماكن القريبة من وادي rutrut ailepotpertSحمامة السلحفاة\القمرية
فينان
مقيم شائعsisnelagenes ailepotamgitSاليمامة الضاحكة\حمامة الدبسي
مهاجر عابر suiradnalg rotamalCوقواق مرقط كبير
suronac sulucuCوقواق شائع
مهاجر عابر، يُعشش في فصل الصيفspocs sutOثبج أوروبي
مقيم في المناطق القريبة من وادي فينان suhpalacsa obuBبومة نسارية فرعونية
مقيمautcon enehtAبومة أم قويق
مقيمimarodah xirtSبومة الصحراء
مقيم نادرsucibun suglumirpaCسبد نوبي
مهاجر عابرsueaporue suglumirpaCسبد أوروبي
مهاجر عابرsuitpygea suglumirpaCسبد مصري
مهاجر عابرsupa supAسمامة شائعة
يُعشش في فصل الصيف، مهاجر عابرsudillap supAسمامة باهتة
مهاجر عابرablem sitpramyhcaTسمامة الصرود
زائر شتويsisnenryms noyclaHصياد السمك أبيض الصدر
مهاجر عابرsihtta odeclAصياد السمك الأخضر
مقيم شائعsilatneiro sporeMوروار شرقي صغير
مهاجر عابرsusoilicrepus sporeMوروار مدغشقري
مهاجر عابر (يُعشش في مرتفعات وادي ضانا خلال فصل الصيف)retsaipa sporeMوروار أوروبي
مهاجر عابرsulurrag saicaroCشقراق أوروبي\الخضيري
مقيم، مهاجر عابرspope apupUالهدهد
مهاجر عابرalliuqrot xnyJلَّوَّاء أوراسي
مترحل، يُعشش احياناinnud adualamerEقبرة دن
مقيم (في المناطق الرملية) arutcnic senamommAقبرة الصحراء الموشمة الذنب
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Desert Lark Ammomanes deserti Common resident
Greater Hoopoe Lark Alaemon alaudipes Resident (in sand dunes area)
Thick-billed Lark Rhamphocoris clotbey Winter visitor (in flat areas near Risha)
Short-toed Lark Calandrella brachydactyla Passage migrant
Lesser Short-toed Lark Calandrella rufescens Passage migrant, Localised breeding nearby
Crested Lark Galerida cristata Common resident
Woodlark Lullula arborea Winter visitor ?
Skylark Alauda arvensis Winter visitor (at higher elevations)
Oriental Skylark Alauda gulgula Winter visitor (at higher elevations)
Temminck’s Horned Lark Eremophila bilopha Common resident (in sandy plains)
Rock Martin Hirundo fuligula Common resident
Crag Martin Hirundo rupestris Rare passage migrant, Winter visitor ?
Barn Swallow Hirundo rustica Common passage migrant
Red-rumped Swallow Hirundo daurica Passage migrant
House Martin Delichon urbicum Passage migrant
Tawny Pipit Anthus campestris Passage migrant, Winter visitor ?
Long-billed Pipit Anthus similis Winter visitor ?
Water Pipit Anthus spinoletta Winter visitor
Tree Pipit Anthus trivialis Common passage migrant
Meadow Pipit Anthus pratensis Passage migrant
Red-throated Pipit Anthus cervinus Passage migrant, Winter visitor
Yellow Wagtail Motacilla flava Passage migrant
Citrine Wagtail Motacilla citreola Passage migrant ?
Grey Wagtail Motacilla cinerea Passage migrant, Winter visitor
White Wagtail Motacilla alba Passage migrant, Common Winter visitor
White-spectacled Bulbul Pycnonotus xanthopygos Common resident
Rufous Bush Robin Erythropygia galactotes Common passage migrant, Summer breeder
European Robin Erithacus rubecula Winter visitor
Thrush Nightingale Luscinia luscinia Passage migrant
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الوضع المحلي في وادي فينانالإسم العلميالإسم باللغة العربية
مقيم دائمitresed senamommAقبرة الصحراء
مقيم (في مناطق الكثبان الرملية)sepiduala nomealAقبرة هدهدية
زائر شتوي (في المناطق المستوية جنوب غرب وادي فينان)yebtolc sirocohpmahRقبرة مغربية
مهاجر عابرalytcadyhcarb allerdnalaCقبرة قصيرة الأصابع
مهاجر عابر، يُعشش محليا في المناطق القريبة من وادي فينانsnecsefur allerdnalaCقبرة صغيرة قصيرة الأصابع
مقيم شائعatatsirc adirelaGقبرة ُمتّوجة
زائر شتويaerobra alulluLقبرة الغياض\الغاب
زائر شتوي (في المرتفعات)sisnevra adualAجشنة الشجر
زائر شتوي (في المرتفعات)aluglug adualAقبرة الحقول الشرقية
مقيم شائع (في السهول الرملية)ahpolib alihpomerEقبرة تمنك
مقيم شائعalugiluf odnuriHسنونو الصخر
مهاجر عابر نادر، زائر شتوي sirtsepur odnuriHسنونو الجرف الأوراسي
مهاجر عابر شائع acitsur odnuriHسنونو المخازن
مهاجر عابرaciruad odnuriHعصفور الجنة أحمر العجز
مهاجر عابرmucibru nohcileDسنونو أبيض البطن
مهاجر عابرsirtsepmac suhtnAجشنة الصحراء
زائر شتويsilimis suhtnAجنة طويلة المنقار
زائر شتويattelonips suhtnAجشنة الماء
مهاجر عابر شائعsilaivirt suhtnAجشنة الشجر
مهاجر عابرsisnetarp suhtnAجشنة الحقول
مهاجر عابر، زائر شتويsunivrec suhtnAجشنة حمراء الحنجرة
مهاجر عابرavafl allicatoMذعرة صفراء
مهاحر عابر aloertic allicatoMأبوفصادة ليموني\ذعرة صفراء الرأس
مهاجر عابر، زائر شتوي aerenic allicatoMالذعرة الرمادية
مهاجر عابر، زائر شتوي شائعabla allicatoMذعرة بيضاء
مقيم شائعsogypohtnax sutononcyPبلبل أصفر العجز
مهاجر عابر، يُعشش في فصل الصيفsetotcalag aigyporhtyrEدخلة حمراء
زائر شتويalucebur sucahtirEأبو الحناء الأوروبي
مهاجر عابرainicsul ainicsuLالسمنة الهزارية
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Common Nightingale Luscinia megarhynchos Passage migrant
Bluethroat Luscinia svecica Passage migrant, Winter visitor
White-throated Robin Irania gutturalis Passage migrant ?
Black Redstart Phoenicurus ochruros Passage migrant, Winter visitor
Common Redstart Phoenicurus phoenicurus Common passage migrant
Blackstart Cercomela melanura Common resident
Whinchat Saxicola rubetra Passage migrant ?
Stonechat Saxicola torquatus Passage migrant, Winter visitor
Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina Passage migrant, Winter visitor ?
Northern Wheatear Oenanthe oenanthe Passage migrant
Cyprus Wheatear Oenanthe cypriaca Passage migrant ?
Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica Passage migrant
Desert Wheatear Oenanthe deserti Resident in sand dunes areas nearby
Red-tailed (Kurdish) Wheatear Oenanthe xanthoprymna Rare winter visitor
Mourning Wheatear Oenanthe lugens Winter visitor (resident in higher areas)
Hooded Wheatear Oenanthe monacha Resident
White-crowned Black Wheatear Oenanthe leucopyga Resident
Rock Thrush Monticola saxatilis Passage migrant
Blue Rock Thrush Monticola solitarius Passage migrant, Winter visitor ? 
(resident in higher areas)
Blackbird Turdus merula Winter visitor
Song Thrush Turdus philomelos Winter visitor
Graceful Warbler Prinia gracilis Resident
Scrub Warbler Scotocerca inquieta Resident
River Warbler Locustella fluviatilis Passage migrant 
Savi’s Warbler Locustella luscinioides Passage migrant
Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus Passage migrant
Marsh Warbler Acrocephalus palustris Passage migrant
Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus Passage migrant
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مهاجر عابرsohcnyhragem ainicsuLعندليب\الهزار المألوف
مهاجر عابر، زائر شتويacicevs ainicsuLأزرق الحلق
مهاجر عابر silaruttug ainarIأبو الحناء أبيض الحلق
مهاجر عابر، زائر شتويsorurhco surucineohPالُحميراء السوداء
مهاجر عابر شائعsurucineohp surucineohPالُحميراء المألوفة
مقيم شائعarunalem alemocreCالسويدائية
مهاجر عابرartebur alocixaSالُقليعي الأحمر
مهاجر عابر، زائر شتويsutauqrot alocixaSقليعي مطوق
مهاجر عابر، زائر شتويanillebasi ehtnaneOأبلق أشهب
مهاجر عابرehtnaneo ehtnaneOأبلق شمالي
مهاجر عابر acairpyc ehtnaneOأبلق قبرصي
مهاجر عابر، يعشش في المناطق المرتفعة القريبةacinapsih ehtnaneOأبلق أسود الأذن
مقيم في مناطق السهول الرملية القريبة من وادي فينانitresed ehtnaneOأبلق الصحراء
زائر شتوي نادرanmyrpohtnax ehtnaneOأبلق كردي
زائر شتوي (مقيم في المناطق المرتفعة)snegul ehtnaneOأبلق حزين
مقيمahcanom ehtnaneOأبلق أبو قلنسوة
مقيمagypocuel ehtnaneOأبلق أبيض الذيل
مهاجر عابرsilitaxas alocitnoMسمنة الصخور
مهاجر عابر، زائر شتوي (مقيم في المناطق المرتفعة)suiratilos alocitnoMسمنة الصخور الزرقاء
زائر شتويalurem sudruTالشحرور المألوف
زائر شتويsolemolihp sudruTالسُّ منة المُغردة
مقيمsilicarg ainirPفصية رشيقة
مقيمateiuqni acrecotocSنمنمة الشجيرات
مهاجر عابرsilitaivufl alletsucoLهازجة الأنهار
مهاجر عابرsedioinicsul alletsucoLهازجة المستنقع\هازجة سافي
مهاجر عابرsuneaboneohcs sulahpecorcAهازجة السُّ عد
مهاجر عابرsirtsulap sulahpecorcAهازجة البطائح
مهاجر عابرsuecaprics sulahpecorcAهازجة القصب الأوراسية
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Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus Passage migrant
Olivaceous Warbler Iduna pallida Common Summer breeder,  
Common passage migrant
Booted Warbler Iduna caligata Passage migrant ?
Upcher’s Warbler Hippolais languida Passage migrant 
Olive-tree Warbler Hippolais olivetorum Passage migrant ?
Icterine Warbler Hippolais icterina Passage migrant ?
Subalpine Warbler Sylvia cantillans Passage migrant ?
Ménétries’s Warbler Sylvia mystacea Passage migrant 
Sardinian Warbler Sylvia melanocephala Winter visitor
Cyprus Warbler Sylvia melanothorax Winter visitor
Rüppell’s Warbler Sylvia rueppelli Passage migrant 
Desert Warbler Sylvia nana Passage migrant, Winter visitor (in sandy areas)
Arabian Warbler Sylvia leucomelaena Rare resident
Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris Passage migrant
Barred Warbler Sylvia nisoria Passage migrant
Lesser Whitethroat Sylvia curruca Common passage migrant
Whitethroat Sylvia communis Common passage migrant
Garden Warbler Sylvia borin Common passage migrant
Blackcap Sylvia atricapilla Common passage migrant, Rare winter visitor
Eastern Bonelli’s Warbler Phylloscopus orientalis Passage migrant
Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix Passage migrant
Chiffchaff Phylloscopus collybita Passage migrant, Winter visitor
Willow Warbler Phylloscopus trochilus Passage migrant
Spotted Flycatcher Muscicapa striata Passage migrant
Semi-collared Flycatcher Ficedula semitorquata Passage migrant
Collared Flycatcher Ficedula albicollis Passage migrant
Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca Passage migrant
Arabian Babbler Turdoides squamiceps Resident
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الوضع المحلي في وادي فينانالإسم العلميالإسم باللغة العربية
مهاجر عابرsuecanidnura sulahpecorcAهازجة القصب الكبيرة
معشش في الصيف، مهاجر عابر شائعadillap anudIالهازجة الزيتونيَّة الشرقيَّة
مهاجر عابر (؟)atagilac anudIالهازجة المُنتعلة
مهاجر عابرadiugnal sialoppiHهازجة الشجر
مهاجر عابر (؟)murotevilo sialoppiHهازجة الزيتون
مهاجر عابر (؟)aniretci sialoppiHالهازجة الليمونيَّة
مهاجر عابر (؟)snallitnac aivlySُدخلة الُصرود
مهاجر عابر aecatsym aivlySالُدخيخلة
زائر شتويalahpeconalem aivlySهازجة رأساء
زائر شتويxarohtonalem aivlySدخلة قبرصية
مهاجر عابرilleppeur aivlySدخلة روبل\هازجة روبل
مهاجر عابر، زائر شتوي (في المناطق الرملية)anan aivlySهازجة الصحراء الاسيوية
مقيم نادرanealemocuel aivlySالهازجة العربية
مهاجر عابرsirtsorissarc aivlySالهازجة الأورفيوسيَّة الشرقيَّة
مهاجر عابرairosin aivlySالهازجة المُقلَّمة\دخلة مخططة
مهاجر عابر شائعacurruc aivlySالهازجة\دخلة بيضاء الحلق الُصغرى
مهاجر عابر شائعsinummoc aivlySالهازجة بيضاء الحلق المألوفة
مهاجر عابر شائعnirob aivlySهازجة الحدائق
مهاجر عابر شائع، زائر شتوي نادرallipacirta aivlySأبو قلنسوة
مهاجر عابرsilatneiro supocsollyhPنقشارة بونلي الشرقية
مهاجر عابرxirtalibis supocsollyhPنقشارة الغاب\الشجر
مهاجر عابر، زائر شتويatibylloc supocsollyhPنقشارة شائعة\شفشافة
مهاجر عابرsulihcort supocsollyhPنقشارة
مهاجر عابرatairts apacicsuMخطَّاف الُذباب المُرقَّط
مهاجر عابرatauqrotimes aludeciFخطَّاف الُذباب شبه المُطوَّق
مهاجر عابرsillocibla aludeciFخطَّاف الُذباب المُطوَّق
مهاجر عابرacuelopyh aludeciFخطَّاف الُذباب الأوروبي الأبقع
مقيمspecimauqs sediodruTالمهذار العربي
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Great Tit Parus major Resident nearby, Winter visitor to Faynan
Palestine Sunbird Nectarinia osea Resident
Golden Oriole Oriolus oriolus Passage migrant
Great Grey Shrike Lanius excubitor Resident
Lesser Grey Shrike Lanius minor Passage migrant
Isabelline Shrike Lanius isabellinus Passage migrant, Winter visitor ?
Turkestan Shrike Lanius phoenicuroides Passage migrant ?
Red-backed Shrike Lanius collurio Passage migrant
Woodchat Shrike Lanius senator Passage migrant
Masked Shrike Lanius nubicus Passage migrant
Brown-necked Raven Corvus ruficollis Resident in the western plains
Common Raven Corvus corax Resident (higher areas)
Fan-tailed Raven Corvus rhipidurus Resident
Tristram’s Starling Onychognathus tristramii Resident
Rose-coloured Starling Sturnus roseus Passage migrant ?
House Sparrow Passer domesticus Common resident
Spanish Sparrow Passer hispaniolensis Resident, Winter visitor 
Dead Sea Sparrow Passer moabiticus Winter visitor ?
Pale Rock Sparrow Petronia brachydactyla Passage migrant 
Rock Sparrow Petronia petronia Resident
Chaffinch Fringilla coelebs Common Winter visitor
European Serin Serinus serinus Winter visitor ?
Syrian Serin Serinus syriacus Winter visitor
Greenfinch Chloris chloris Winter visitor 
Linnet Carduelis cannabina Winter visitor, Possibly resident around the 
agricultural fields
Desert Finch Rhodopechys obsoletus Resident
Trumpeter Finch Bucanetes githagineus Resident
Sinai Rosefinch Carpodacus synoicus Resident
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الوضع المحلي في وادي فينانالإسم العلميالإسم باللغة العربية
مقيم في المناطق القريبة من وادي فينان، زائر شتوي rojam suraP الُقرقُف الكبير
مقيمaeso ainiratceNعصفور الشمس الفلسطيني
مهاجر عابرsuloiro suloirOصفير ذهبي
مقيمrotibucxe suinaLصرد رمادي كبير
مهاجر عابرronim suinaLدقناش صردي
مهاجر عابرsunillebasi suinaLصرد محمر الذنب
مهاجر عابر (؟)sediorucineohp suinaLصرد أحمر الذيل
مهاجر عابرoirulloc suinaLدقناش أكحل
مهاجر عابرrotanes suinaLصرد أحمر القنة
مهاجر عابرsucibun suinaLصرد مقنع
مقيم في السهول الغربيةsillocfiur suvroCغراب بني الرقبة
مقيم (في المناطق المرتفعة)xaroc suvroCالغراب المألوف
مقيمsurudipihr suvroCالغراب مروحي الذيل
مقيمiimartsirt suhtangohcynOزرزور أسود\ترسترام
مهاجر عابر suesor sunrutSزرزور وردي
مهاجر عابرsucitsemod ressaPعصفور وردي\العصفور الدوري
مقيم، زائر شتويsisneloinapsih ressaPالعصفور الأسباني
زائر شتوي (؟)sucitibaom ressaPعصفور البحر الميت
مهاجر عابرalytcadyhcarb ainortePعصفور الصخر الباهت
مقيمainortep ainortePعصفور الصخور
زائر شتوي شائعsbeleoc allignirFُشرُشور الُعصافة المألوف
زائر شتوي (؟)sunires sunireSالنعار الأوروبي
زائر شتويsucairys sunireSالنعار الشامي
زائر شتويsirolhc sirolhCالحسون الأخضر 
زائر شتوي، يقيم من المحتمل حول الحقول الزارعيةanibannac sileudraCعصفور تفاحي
مقيمatelosbo azipsodohRعصفور وردي صحراوي
مقيمsuenigahtig setenacuBزمير وردي
مقيمsucionys sucadopraC عصفور وردي سيناءي 
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Striolated Bunting Emberiza striolata Resident
Cinereous Bunting Emberiza cineracea Passage migrant ?
Ortolan Bunting Emberiza hortulana Passage migrant
Cretzschmar’s Bunting Emberiza caesia Passage migrant
Black-headed Bunting Emberiza melanocephala Passage migrant ?
Corn Bunting Miliaria calandra Winter visitor
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الوضع المحلي في وادي فينانالإسم العلميالإسم باللغة العربية
مقيمataloirts azirebmEدرسة مخططة
مهاجر عابرaecarenic azirebmEدرسة شامية
مهاجر عابرanalutroh azirebmEدرسة الشعير
مهاجر عابرaiseac azirebmEدرسة زرقاء اللون
مهاجر عابرalahpeconalem azirebmEدرسة سوداء الرأس
زائر شتوي ardnalac azirebmEدرسة القمح
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enjoy your visit to Faynan, and to help protect 
its habitats and birds for future generations.
Enjoy birds. Look after them. Be inspired.
Steven Mithen, Fares Khoury, Ben Greet, 
Judith White and Nebras Masalamani.
Funds from the sale of this book will be  
used to support bird conservation in Jordan.
www.faynanheritage.org
 ثاترلاو راثلآا ملعو ةئيبلا ملع في انتبرخ انعمج دقل
 ضعبو نانيف يداو رويط ليلد كيدي ينب عضنل فياقثلا
 ديدعلا رويطلا هذه تمهلأ فيك لوح تامولعلما
 تقولا لاوط صصقلا ةاورو ءارعشلاو يننانفلا نم
 لمعلا اذهب انمق .ندرلأا خيرات نم ةفلتخم تاترف فيو
 ،ندرلأا في ةقطنلما هذهل انبحو رويطلل انبح ةجيتن
 يداو ةقطنم لىإ كترايزب عاتمتسلإا لىع كدعاسنلو
.ةمداقلا لايجلأل رويطلاو لئاولما ةيماح فيو نانيف
.ماهلإ ردصم نك .اهب ِتنعإ .ةيبرلا رويطلاب عتمتسا
 ثيدوجو ،تيرج ينبو ،يروخ سرافو ،ثنيم نفيتس
.نيمالسلما سابرنو ،تياو
 معد في باتكلا اذه عيب تاداريإ نم دافتسيس
.ندرلأا في اهتيماحو رويطلا لىع ةظفاحلما
TNESERP DNA TSAP NANYAF FO SDRIB
طيور وادي فينان من الماضي إلى الحاضر
